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2009-ben útjára indítottuk a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (rövidítve 
VIKEK) évkönyvét. A „VIKEK ÉVKÖNYVE 2009" szakmai visszhangja kifejezetten 
kedvező volt, számos pozitív visszajelzést kaptunk. 
De a kiadvány neve körül egy kis félreértés keletkezett. Bár kiadványunk nevében az 
évkönyv szót szerepeltettük, valójában folyóiratnak szántuk ezt mutatja, hogy számára 
ISSN-számot kértünk. Ennek ellenére sok kolléga úgy vélte, hogy a VIKEK ÉVKÖNYVE 
2009" nem folyóirat. Ezen félreértés korrigálására ez úton kerül sor. 2010-től - azaz a 
második évfolyamtól kezdve - kiadványunk neve: Virtuális Intézet Közép-Európa Ku-
tatására Közleményei. Ennek megfelelően jelen kiadvány hivatalos bibliográfiai számo-
zása az alábbi: 2010/1. szám, II. évfolyam 1. szám (No. 2.). 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 2010 első felében az alábbi két nagy kon-
ferenciát rendezte Szegeden: 
• 2010. március. 5. II. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása 
Tematika: A csehszlovák államok keletkezése és felbomlása 
• 2010. június 11. III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
Tematika: Trianon és a magyar tudomány 
Mindkét konferencia plenáris előadásai a Közép-Európai Közlemények (KEK) No9-es 
és No 10-es számában közöltük le. Míg folyóiratunk jelen számát a fenti két konferencia 
szekció-előadásaiból válogattunk. 
Bízunk benne, hogy a folyóiratunk hozzájárulhat Közép-Európa múltjának és jelenének 
kutatásához, jövőjének alakításához. 
Szeged, 2010. októbere Gulyás László-Szávai Ferenc-Keczer Gabriella 
a Szerkesztő Bizottság 
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VILNIUS/WILNO.1 LENGYEL-LITVÁN KONFLIKTUS 1918-1920 
VILNIUS/WILNO. POLISH-LITHUANIAN CONFLICT 1918-1920 
POLGÁR TAMÁS 
PhD-hallgató - PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola 
történelem tanár - Janikovszky Éva ÁMK, Kozármisleny 
Abstract 
Between the two states reborn by the end of World War I, Poland and Lithuania, a se-
vere conflict had developed on the matter of Vilnius/Wilno, which empoisoned the rela-
tionship between the states. The city had been the capitol of historical Lithuania, still, in 
the early 20th century the Polish and the Jewish population made up the majority. The 
area around the town, however, had a colourful ethnic picture that implied an irresolvable 
conflict. The independent Lithuania was proclaimed in Vilnius, which was then occupied 
by Soviet troops at the beginning of 1919 and gave place to the Lithuanian-Belorussian 
SSR. Later the city was taken by the strengthened Polish army. Although the relationship 
became gradually worse between the two states, there had been several negotiations until 
January 1920, but neither party was willing to concede in the question of Vilnius. Finally, 
the Lithuanian party obtained the city through the peace treaty with Soviet-Russia and the 
help of the Red Army. Poland was obliged by the Great Powers to accept the status quo, 
but an army made up of irregulars occupied the city, where they proclaimed Middle-
Lithuania, which joined Poland in 1922. 
1. Bevezetés 
Az első világháború végén újjászülető két ország, Lengyelország és Litvánia között két 
évtizeden át fennálló feszült viszony a mai litván főváros, Vilnius hovatartozása miatt 
alakult ki. A város valaha a független Litvánia fővárosa volt, majd a lengyel-litván uniót 
követően a Rzeczpospolita második fővárosaként, a litván államfél fővárosaként tartották 
számon. Idővel azonban a litván területek nemessége és városi lakossága nyelvileg ellen-
gyelesedett, aminek következtében a 19. századra magának a litván nyelvnek a léte is ve-
szélybe került. A 19. század végén és a 20. század elején azonban kinevelődött egy fiatal, 
alapvetően paraszti gyökerű értelmiségi réteg, amely zászlajára tűzte a litván nyelv meg-
mentését és a független Litvánia megteremtését, Vilnius fővárossal. 
1915-ben a német hadsereg elfoglalta a litvánok lakta területeket, a világháború végén 
pedig, amikor a Németország hozzálátott egy kelet-európai csatlós államokból álló láncolat 
létrehozásához, német bábáskodás mellett sor került a többé-kevésbé független Litvánia 
kikiáltására. 1917 szeptemberében létrejött a Litván Taryba, amely 1918. február 16-án Vil-
niusban kikiáltotta a független Litvániát, és 1918. november 11-én a Taryba lett a ténylege-
sen is független Litván állam első kormánya.2 
Az újjászületett Litvániának nem voltak határai és nem volt hadserege sem. így amikor 
a német katonai összeomlás után a breszt-litovszki békét felmondó bolsevikok offenzívát 
indítottak a Baltikumban, a litvánok nem tudták megvédeni Vilniust. 1919. január 2-án 
kénytelenek voltak feladni azt. Január 5-érői 6-ára virradó éjjel a szovjetek elfoglalták a 
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várost. A Vörös Hadsereg offenzíváját is csak úgy tudták megállítani, hogy az antantha-
talmak parancsára leállították a német csapatok kivonását a térségből, így Kaunas (lengyel 
nevén Kowno) előtt sikerült a szovjet csapatoknak útját állni.3 Vilnius mindenesetre elve-
szett, így a főváros ideiglenesen Kaunas lett. A városban a Litván-Belorusz Tanácsköztár-
saság rendezkedett be. 
2. Vilnius/Wilno/Vilna etnikai viszonyai 
Vilnius etnikai viszonyainak megvizsgálásához két népszámlálás adatai állnak rendel-
kezésre. Az egyik a 19. század végén az orosz hatóságok által, a másik 1916-ban a néme-
tek által folytatott népszámlálás adatai. Az 1897-es orosz népszavazás statisztikai adatai 
szerint a városban a zsidóság volt többségben (40,3%), második helyen álltak a lengyelek 
(30,9%) és volt egy viszonylag széles réteg, amely orosz anyanyelvűnek vallotta magát 
(20,2%), és amely a német foglalással elhagyta a várost, ill. 1916-ban már nem vallotta 
magát orosznak. Emellett eltörpül a 4,2% belorusz, a 2% litván és az 1,1% német ajkú 
lakosság. 
Az 1916-os népszámlálás adatai szerint magában a városban a lengyelek 50,1%-kal tu-
lajdonképpen abszolút többségben voltak, őket a zsidóság követte 43,5%-kal. Az orosz 
réteg gyakorlatilag eltűnt, a litvánok 2,6%-kal, a beloruszok pedig 1,3%-kal képviseltették 
magukat. A fentieken kívül még egyéb nemzetiségek is éltek Vilniusban. Bár a várost 
„Észak Jeruzsálemének" nevezték, a zsidósággal e helyütt nem foglalkozunk.4 
Vilniusra - lengyel nevén Wilnóra - és környékére azonban nem csak a litvánok, ha-
nem a lengyelek is igényt tartottak, és ez diplomáciai konfliktushoz vezetett a két állam 
között. Ennek megértéséhez azonban vetnünk kell néhány pillantást a térség etnikai viszo-
nyaira. A cári Oroszország közigazgatásában a fenti három kormányzóságot, a vilnait, a 
kownóit, és a suwalkit nevezték ún. litván kormányzóságnak, ezen felül pedig még a 
grodnói és a kurlandi kormányzóságokban élt jelentősebb számú litván anyanyelvű lakos-
ság. Az 1897-es oroszországi népszámlálás adatai szerint azonban a litvánok csupán a 
kownói kormányzóságban voltak többségben. A 20. század elején a történelmi Litvánia 
területének nagy részén már a belorusz nyelvű parasztság volt többségben.5 
3. Litván területi követelések 
Ez az etnikai szituáció - az, hogy a nemzetiségek vegyesen laktak az adott területeken 
és nem lehetett éles határvonalakat húzni - és a történelmi-kulturális okokra való hivatko-
zás rendkívüli módon megnehezítette a lengyel-litván határ meghúzását. A litvánok igé-
nyei -tekintve a valós etnikai képet - általában túlzóak voltak, lengyel részről pedig talán 
az volt a fő probléma, hogy olyan politikusok képviselték a békekonferencián a lengyel 
igényeket, akik ódzkodtak a független Litvánia elismerésétől. 
Litván részről a lengyelekhez fűződő viszonyt alapvetően meghatározta az a tény, hogy 
a litván nemesség a lengyel kulturális fölény hatására az elmúlt évszázadok során teljesen 
ellengyelesedett. Nyelvét és kultúráját litvánnak csupán a parasztság őrizte meg. Ezért a 
litván nemzetet a beloruszhoz hasonlóan paraszti nemzetként határozták meg. Ez maga 
után vont több problémát is. Egyrészről azt, hogy a litván értelmiségi réteg vagy litván 
intelligencia nagyon szűk volt és a jövőjét alapvetően a lengyelek nélkül képzelte el -
betegesen rettegett a lengyel kultúrfölénytől. 
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A lengyel-litván konfliktus 1919 tavaszán mélyült el, amikor Párizsban az Augustinas 
Voldemaras vezette litván küldöttség március 24-én benyújtotta területi igényeit a béke-
konferencia elé.6 Ebben igényt tartottak a vilnai, a kownói, a suwalki és a grodnói kor-
mányzóságok teljes területére, valamint a kurlandi kormányzóság és Kelet-Poroszország 
egy részére is. A litvánok az ún. litván nyelvterületre hivatkoztak, azaz ő interpretációjuk-
ban minden olyan területre, ahol éltek litván nyelvű közösségek, akárha kisebbségben is.7 
Az antant képviselőivel kimondottan jó viszonyt ápoló, a békekonferencián a lengyel 
érdekeket képviselő Dmowski reakciója erre az volt, hogy a litván nyelvterület, azaz a 
litván követeléseknek megfelelő határok szerinti Litvánia összeegyeztethetetlen a lengyel 
állam határaival. Az tulajdonképpen egy önálló államot jelentene Lengyelország határain 
belül, „a litván nyelvterület: a kownói kormányzóság, a vilnai kormányzóság egy része 
[...], a suwalki kormányzóság egy része [...], valamint Kelet-Poroszország egy része [...], 
egyértelműen egy különálló országot képezne a lengyel állam határain belül" 
Németország a vesztes háború ellenére sem engedte el teljesen a litvánok kezét, mint 
ahogyan a teljes Baltikum térségében nagyon aktív maradt. A német diplomácia nagyon 
komolyan figyelemmel kísérte a független Litvánia külpolitikáját, és ezzel a nagyhatalmak 
is tisztában voltak. Ezért sokáig a fiatal Litvániát a németek bábállamaként kezelték, és 
eleinte emiatt nem ment Litvánia nemzetközi elismerése. így a litvánok számára a kitünte-
tő német figyelem és a katonai segítség - amely miatt eleinte rendkívül hálásak voltak - is 
kezdett kínossá válni. 
4. Lengyel területi-politikai koncepciók 
Lengyel részről a lengyel-litván kapcsolatok megítélése kettős volt. Létezett egyrészről 
egy különleges „Jagelló-eszme", amely ha leegyszerűsítjük, akkor a lengyel-litván unió, a 
Rzeczpospolita romantikus felfogásából és az ún. Kresy-kultúrából nőtte ki magát. Ennek 
örökösei felfogták a térségnek a vegyes etnikai-kulturális körülményeiből fakadó különle-
gességét. Egy részük szerette volna valamilyen körülmények között újjáéleszteni a közös 
lengyel-litván államot, a Rzeczpospolitát is.9 
A wilnói lengyel kultúra különlegességének és különállóságának talán legnyilvánva-
lóbb jele az volt, hogy a wilnóiak és a Wilno környékiek nem tekintették magukat sem 
lengyelnek, sem litvánnak, sem belorusznak. Egyszerűen „idevalósinak" („tutejszy") ne-
vezték magukat. Azaz a központi lengyel kultúrától is különállónak tekintették magukat.10 
Maga a lengyel államfő, Pilsudski is Wilno környékéről származott, és ez az ő politiká-
jára is rányomta a bélyegét. Pilsudski államfőként megpróbált létrehozni egy erős - az 
oroszok ellen irányuló - szövetségi rendszert, ehhez azonban nem talált partnert a litván 
politikai körökben." 
A lengyel szejm - amelyben a Román Dmowski vezette Nemzeti Demokrácia képvise-
lői ültek többségben - viszont nem támogatta a föderalizmus gondolatát, mint ahogyan a 
társadalom többsége sem. A nemzeti demokraták programja alapvetően ellentmondott a 
föderalizmus eszmeiségének. Dmowski programja szerint Lengyelországnak nemzetál-
lamnak kell lennie. Kényesen oda kell figyelni, hogy csak annyi nem-lengyel etnikum 
által lakott területet szabad az új Lengyelországhoz csatolni, amennyit az állam gond nél-
kül tud integrálni, továbbá a lakosság nem lengyel elemeit sikeresen lehet asszimilálni.12 
Dmowski ún. „inkorporációs" programja mellett nem volt reális esélye annak, hogy a len-
gyel-litván ellentéteket konfliktusmentesen rendezni tudják. 
Dmowski koncepciója azonban bizonyos elemek tekintetében rugalmasnak mutatko-
zott, ha figyelembe vesszük, hogy nem nyelvi, hanem történelmi alapon is követeltek ma-
guknak bizonyos területeket, amelyeken a lengyel lakosság nem volt relatív többségben 
sem. A fenti szemléletet kiválóan tükrözi az 1920 elején Edward Maliszewski és Tadeusz 
Szturm de Sztrem által Varsóban készített „vörös térkép" (1. térkép). A térkép az 1772-es 
határok között ábrázolja Lengyelországot, valamint feltünteti az 1914-es határvonalat, a 
Versailles-ban meghúzott nyugati határt és a keleti frontvonalat. Emellett a térkép eredeti-
jén vörös színnel kiemeli a „lengyel népességet", de csak azt. Ennek okán a térkép kifeje-
zetten torzít, mivel olyan területek is lengyel többségűnek tűnnek rajta, amelyeken az ab-
szolút lengyel többség vagy akár a relatív többség is hiányzik. Ez leginkább éppen a litván 
kormányzóságoknak nevezett területeken figyelhető meg.13 
1. térkép. Lengyelország 1920 januárjában 
Map 1. Poland in January 1920 
(Forrás: Eberhardt, Piotr [2004]: Polska i jej granice z historii polskiej geografii politicznej. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej. Lublin. 22. ábra) 
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5. Lengyel-litván tárgyalások és Wilno lengyel elfoglalása 
A párizsi fiaskót követően mind a litván, mind pedig a lengyel fél kísérletet tett a terü-
leti vita rendezésére - ez természetesen elsősorban Vilnius kérdését jelentette, amely pil-
lanatnyilag a Vörös Hadsereg kezén volt. 
Áprilisban Piisudski lengyel államfő a litván származású lengyel politikust és tudóst 
Michat Römert küldte Kaunasba, aki egész eddigi életében a szoros és békés lengyel-lit-
ván együttműködésért küzdött, és most is a szövetség vagy lehetőség szerint a föderáció 
mellett tört lándzsát. Römer azonban semmilyen áttörést nem tudott elérni, mert a litván 
vezetés nem engedett Vilnius kérdésében.14 
Litván részről április közepén Jurgis Saulys érkezett Varsóba, és ott Józef Piisudski ál-
lamfővel, Ignacy Paderewski miniszterelnökkel és Stanislaw Grabski külügyminiszterrel 
találkozott. Piisudskival és Paderewskivel szóba került a föderáció ügye is, a litván küldött 
azonban elutasította azt. Arra viszont hajlandónak mutatkozott, hogy szorosabbra fűzzék a 
lengyel-litván kapcsolatokat, ennek feltételéül azonban azt szabta, hogy Lengyelország 
ismeije el a Párizsban követelt határok közötti Litvániát. A nemzeti demokrata Grabskival 
való találkozáson természetesen nem merült fel a föderáció kérdése, csak a két állam kö-
zötti határokról volt szó. A megbeszélés azonban zátonyra futott, mert a legfontosabb kér-
désben, Vilnius hovatartozásának ügyében egyik fél sem volt hajlandó engedni.15 
Az ügy pikantériája, hogy a fenti megbeszélésekkel egy időben, miután megérkezett 
Lengyelországba a Franciaországban felállított lengyel hadsereg - az ún. „kék" hadsereg 
vagy Haller-hadsereg - , a lengyel haderő offenzívát indított Kelet-Galíciában az ukránok 
ellen és észak-nyugaton a Vörös Hadsereg ellen. A Vörös Hadsereg elleni offenzíva célja 
egyértelműen Wilno elfoglalása volt. A város 1919. április 21-én került a lengyelek kezé-
re.16 
Litván részről óriási felháborodás volt a válasz. Slezevicius litván kormányfő április 
24-én nyilvánosan jelentette ki, hogy Litvánia nem hajlandó Vilnáról lemondani: „Vilnius 
a miénk kell, hogy legyen. Nem engedhetjük azt át a lengyeleknek."17 
A helyzetet tovább rontotta, hogy 1919 augusztusában a Lengyel Katonai Szervezet, a 
POW (Polska Organyzacja Wojskowa) egy puccsot készített elő Litvánia területén a litván 
kormány megdöntésére és egy új, lengyelbarát vezetés felállítására. Az összeesküvők vi-
szont nem voltak elég elővigyázatosak, és miután tervük kitudódott letartóztatták őket. Az 
ügyből botrány lett és a lengyel-litván viszony végképp elhidegült.18 
6. A litván-szovjet békekötés és Vilnius hovatartozásának kérdése 
Piisudski 1919-1920 folyamán még kétszer tett kísérletet a lengyel-litván kapcsolatok 
rendezésére, mert a Szovjet-Oroszország ellen létrehozni kívánt szövetségben valamilyen 
módon Litvániára is számított. Először 1919 októberére szerveztek egy konferenciát 
Wilnóba, a balti államok és Finnország részvételével, de azon a litvánok - mivel a lengyel 
kézben lévő városban bonyolították le - nem voltak hajlandóak részt venni. 1920 január-
jában újabb konferenciát szerveztek, ezúttal Helsinkibe. A konferenciákon Piisudski arra 
akarta rávenni a balti államokat és Finnországot, hogy lépjenek katonai szövetségre egy-
mással és közös erővel harcoljanak Szovjet-Oroszország ellen.19 Az érintett államok -
köztük Litvánia - azonban nem rendelkeztek olyan katonai potenciállal, mint a lengyelek, 
ráadásul szerettek volna mihamarabb békét kötni a bolsevikokkal. 
A szovjet-litván béketárgyalások 1920. május 9-én kezdődtek meg Moszkvában. Vil-
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nius ügye természetesen itt is kulcsszerepet játszott, jóllehet az a lengyelek kezén volt. A 
Vörös Hadsereg lengyelek elleni nyári offenzívája idején azonban már másként álltak a 
dolgok. A tárgyalások vége felé már bizonyosnak látszott, hogy a város ismét a Vörös 
Hadsereg kezére kerül, ezért a litvánok ragaszkodtak hozzá, hogy a bolsevikok ismeijék el 
jogukat Vilniusra. Csicserin hajlott is a megegyezésre, bár a lengyel származású bolsevik 
vezető, Julián Marchlewski sokáig küzdött az ellen, hogy a várost átengedjék a litvánok-
nak.20 
A békeszerződésben végül a szovjetek nemcsak Vilniust, de Grodnót (litván nevén 
Gardinas) és Lidát (Lyda) is odaígérték Litvániának. A szerződés titkos záradékában a 
szovjetek azzal a feltétellel engedték át a fenti területeket a litvánoknak, hogy kijelentik, 
nem tekintik szerződésszegésnek, ha haderejük Litvánia egyes részeit felvonulási terület-
nek használja a lengyelek elleni támadáshoz, és segédcsapatokkal támogatják a Vörös 
Hadsereg offenzíváját.21 
A békeszerződést 1920. július 12-én írták alá, és a litvánok igyekeztek a szovjet csapa-
tok előtt elfoglalni Vilniust. Július 14-én megtámadták a várost védő lengyel csapatokat, 
ám azok visszaverték őket.22 A lengyel hadsereg azonban a Vörös Hadsereg offenzívája 
elől visszavonulva feladta Wilnót, és így a várost a szovjetek vették birtokba. Nem adták 
át azonban a litvánoknak, pedig azok teljesítették a titkos záradékban foglaltakat, s emiatt 
tiltakoztak a szovjet-orosz kormánynál.23 Válaszul született meg a szovjet-orosz és a litván 
fél között az ún. kaunasi konvenció, amelyben Moszkva kötelezettséget vállal arra, hogy 
legkésőbb szeptember elsejéig fokozatosan - zónánként - átadja a békeszerződésben a 
litvánoknak ígért területeket.24 A litván hadsereg azonban csak augusztus 26-án vehette 
birtokba a várost, amikor a Vörös Hadsereg a varsói vereség után megkezdte a visszavo-
nulást.25 
7. Közép-Litvánia 
Ebbe a helyzetbe azonban sem a lengyel politikusok, sem a lengyel társadalom többsé-
ge, sem pedig a hadsereg nem akart beletörődni. A Vörös Hadsereg elleni ellentámadási 
tervek között volt olyan is, amelyik szerint a Grodnónál feltételezett szovjet-orosz csapat-
összevonásokat - amelyet egy ellentámadás előkészületeiként értelmeztek - úgy kellene 
szétverni, hogy a támadással egyidejűleg Wilnót is vissza lehessen foglalni. Pilsudski 
azonban, mivel ezt az offenzívát kockázatosnak tartotta, nem egyezett bele.26 
Nem csak Pilsudski, de a lengyel kormány és a hadvezetés is nagyon kellemetlen hely-
zetbe került. A lengyel többségű Wilno, amelyhez nemcsak a jobboldali többségű parla-
ment és a nemzeti érzelmű tisztikar, de a lengyel társadalom többsége is ragaszkodott, 
litván kézen maradt. A gond azonban az volt, hogy mind az ország hadserege, mind a gaz-
dasága teljesen kimerült az 1919 eleje óta folytatott harcokban, de kiváltképp a Szovjet-
Oroszország elleni háborúban. Emellett pedig a nagyhatalmak sem nézték jó szemmel a 
lengyel kezdeményezésű katonai akciókat, szerették volna elérni, hogy álljon helyre a 
nyugalom a térségben. 
Ezzel egyidejűleg, 1920 szeptemberében és októberében Brüsszelben a Népszövetség 
kísérletezett a litván-lengyel viszony rendezésével. Szeptember 22-én viszont a lengyel 
hadsereg megindított egy kisebb offenzívát a litvánok ellen, és ugyan jelentős területeket 
foglaltak el, szeptember 28-án azonban a felek beszüntették a harcokat, és tárgyalóasztal-
hoz ültek. A lengyel-litván határ melletti Suwalkiban 1920. október 7-én aláírtak egy 
egyezményt, amelyben elfogadják a status quónak nagyjából megfelelő lengyel-litván 
határt, azaz elismerik Vilniust Litvánia részének.27 
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Erre az esetre készülve Pilsudski egy bizalmas utasítással látta el Lucjan Zeligowski 
tábornokot, aki hozzá hasonlóan szintén Wilno környékéről származott, hogy toborozzon 
kizárólag wilnóiakból álló csapatokat a város elfoglalására. Miután a szerződést aláírták, 
október 8-áról 9-re virradó éjszaka, Zeligowski ezeknek a szabadcsapatoknak az élén be-
vonult Vilnába és a helyi lengyel lakosság hathatós közreműködésével elfoglalta a várost 
és környékét.28 
A litvánok természetesen tiltakoztak, a lengyel kormány pedig elhatárolta magát az esettől 
és hangsúlyozták, hogy a dolog Zeligowski magánakciója volt.29 A Wilno környéki területe-
ken kikiáltották a független Közép-Litvánia (Litwa Srodkowa) államot. A gyengén felszerelt 
és kiképzett litván csapatok felvették ugyan a harcot Zeligowski alakulataival, de nem sikerült 
területeket visszaszerezniük, és néhány heti küzdelem után a Népszövetség (Nemzetek Ligája) 
által meghúzott demarkációs vonalnak megfelelően beszüntették a harcokat.30 
Közép-Litvánia nyilvánvalóan egy lengyel bábállam volt. Sebtében meghúzott határait 
úgy alakították ki, hogy területén a lengyelek egyértelműen többségben legyenek. 1921-
ben választásokat tartottak és 1922. február 20-án a vilnai szejm kinyilvánította csatlako-
zási szándékát Lengyelországhoz, amit természetesen a varsói szejm örömmel üdvözölt. 
Végül Wilno Lengyelországhoz való tartozását a nagykövetek konferenciája 1923. március 
15-én hagyta jóvá.31 
A lengyel-litván konfliktus nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nagyhatalmak a litván 
kormányt - bár maga az állam már a Népszövetség tagja volt - hivatalosan csak 1922 
decemberében ismerték el. Emellett Vilnius ügye a két világháború közötti lengyel-litván 
kapcsolatokat is megmérgezte. A két állam közötti határ zárva maradt, még a postafor-
galmat is Lettországon keresztül bonyolították le. Az eset olyannyira fájt a litvánoknak, 
hogy még az alkotmányba is bekerült, hogy Litvánia fővárosa Vilnius, Kaunas csupán 
ideiglenes főváros. 
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CITY AND ITS CHANGES IN THE 19-20™ CENTURIES 
NÉMETH ÁDÁM MSC, PhD-hal lgató 
PTE Földtudományok Doktori Iskola 
Abstract 
The first purpose of this publication is to present changes in the ethnic structure of Vil-
nius in the 19-2001 centuries and particularly after the first official Russian census (1897). 
The second goal is to analyze the regional distribution of these ethnic groups in Lithuania 
and to diagnose the transformation of the ethnic diversity index in Vilnius. 
Being on the frontier of German and Russian empires, and on the crossroad of trade 
routes, Vilnius district was always a point of intersection of Lithuanian, Polish, Belarus-
sian, Russian territories (and called "Northern Jerusalem" as well). So in the end of the 
19th century Vilnius district was one of the most ethnically diversed territory in Europe. 
Nowadays the diversity index is very high as well, but the ethnic composition of the town 
has changed dramatically since 1897. Earlier Vilnius was a "Polish-Jewish island" in a 
"Lithuanian-Belarussian" sea, but today is a Lithuanian-Russian enclave in a Polish domi-
nated area. 
1. Bevezetés 
Ha egy mondatban szeretnénk érzékeltetni egy kívülállóval a kelet-közép-európai vi-
szonyok bonyolultságát, elég Báthory Istvánra és Vilniusra hivatkoznunk. „Négyszáz év-
vel ezelőtt volt egy lengyel király, aki egyúttal a ma Romániához tartozó Erdély magyar 
fejedelme volt; ő litván nagyfejedelemként alapított egy egyetemet Vilnában, amely ma a 
Szovjetunió legrégibb egyeteme" - írta Domány András 1990-ben.1 Ha kiegészítjük mind-
ezt azzal, hogy Litvánia mai fővárosát a második világháborúig többségében lengyelek 
lakták, hogy népes zsidó közössége miatt „észak Jeruzsálemének" is nevezték, hogy 
ugyanezen időszakban a környező falvakban többnyire litvánul vagy fehéroroszul beszél-
tek, már-már a bábeli zűrzavar állapota sejlik fel előttünk. 
A Baltikum2 - és benne a Vilnius-vidék - nagytérségi pozíciója valóban különleges: 
természetes hidat (olykor falat és bástyát) képez Észak- és Közép-, ill. Nyugat- és Kelet-
Európa között.3 Évszázadok óta e kitüntetett geostratégiai helyzet határozza meg a térség-
ben élők mindennapjait, nem véletlen tehát, hogy itt húzódik kontinensünk egyik legré-
gebbi és legklasszikusabb ütközőzónája. Vilnius azonban - bizonyítván, hogy éles, vonal-
szerű határok a földrajzi térben nem léteznek - iskolapéldája egyúttal az etnikai kontakt-
zóna fogalmának is. E rendkívül tarka etnikai, vallási, anyanyelvi összetételre utal a ta-
nulmány címe. Egy város öt nyelven: lengyelül Wilno, fehéroroszul BÍJII>HJI, oroszul 
BnjibHa, jiddisül lvSjy, litvánul Vilnius. 
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2. Célok és módszerek 
A tanulmány célja bemutatni Vilnius és vázlatosan Litvánia etnikai struktúrájának 
metamorfózisát (annak körülményeit és következményeit) az 1800-as évek végétől nap-
jainkig. A szerző az etnikai földrajz szemüvegén át tekint - alapvetően történeti demográ-
fiai jellegű - témájára, melynek legfontosabb igazodási pontjait a mindenkori népszámlá-
lási adatok jelentik. A nemzetiségek számának és arányának egyszerű leírása mellett 
azonban a tanulmány - a Simpson-féle diverzitási index használatával - a népesség sok-
színűségének mértékét és annak változásait is igyekszik felvázolni. Az etnikai diverzitás 
indexét eredetileg biológusok (állat- és növényökológusok) dolgozták ki, de az elmúlt 
években egyre inkább tért hódít a társadalomföldrajzban is. A valószínűség-számításon 
alapuló index azt mutatja meg, hogy egy adott terület két, tetszőlegesen találkozó lakója 
mekkora eséllyel eltérő nemzetiségű. A kapott értékek 0 és 1 között mozoghatnak. 0: töké-
letesen homogén népesség, 1: teljesen kevert népesség, ahol a közösség minden egyes 
tagja más nemzetiségű.4 Az etnikai struktúra területiségének megjelenítése, a számolás és 
térképszerkesztés az „ArcGIS 9.2" elnevezésű programcsomag segítségével történt. 
3. A történelmi háttérről röviden 
A történészek feltevése szerint Litvánia mai területén az i. e. III. évezred végén már a 
baltinak tekinthető, ún. „tengermelléki kultúra" virágzott, melynek határai délen a 
Pripjatyig, keleten a Dnyeperig húzódtak. Ez az ősbalti egység az i. e. VIII-V. században 
keleti és nyugati ágra bomlott, melyből - a törzsek elkülönülésének és egységesülésének 
bonyolult folyamatai révén - az i. sz. V-XV. század között valódi népek (poroszok, lettek 
és litvánok) formálódtak. A litván államiság kezdetéről (1200-as évek eleje) és a korai 
településhálózatról kevés megbízható információ áll rendelkezésre, annyi azonban bizo-
nyosnak tűnik, hogy Vilnius városát Gediminas litván nagyfejedelem alapította 1323-ban.5 
A Litván Fejedelemség, csaknem egymillió km2-es területével, a késő középkori Euró-
pa legnagyobb állama volt, melynek központi magja, a litvánok által lakott territórium kb. 
70-80 000 km2 lehetett (a mai Litvánia 65 300 km2). A XIX. században jelentős etnikai 
csoportok közül (a litvánok után) először az askenázi zsidók jelentek meg nagy tömegben 
Vilnius környékén, akik a Rajna-medencéből vándoroltak a lengyel-litván állam területére 
még a XIV-XVI. században.6 Őket a lengyelek megjelenése, pontosabban a litván nemes-
ség fokozatos ellengyelesedése követte, amely a lublini unió megalakulásával (1569) vette 
kezdetét, és egészen az 1800-as évek közepéig, a litvánok nemzeti öntudatra ébredésének 
hajnaláig tartott. A XVII-XVIII. század vészterhes időszakában a Vilnius-vidék valóság-
gal elnéptelenedett (1648 és 1667 között például a háborúk és járványok miatt a Litván 
Nagyfejedelemség elvesztette népességének kb. 48%-át); ekkor öntötték el belorusz töme-
gek a várost és környékét.7 Az oroszok többsége ezzel szemben csak a cári önkényuralom 
idején, az 1800-as években költözött Vilniusba. Mivel nagyrészt katonák és hivatalnokok 
érkeztek, erősen feminin jellegű közösséget alkottak (a férfiak aránya csaknem duplája 
volt a nőkének), akik ráadásul rendszerint viszonylag rövid ideig tartózkodtak a városban.8 
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4. Eredmények 
4.1. A XIX-XX. század fordulójának bonyolult etnikai-anyanyelvi viszonyai 
A cári birodalom első és egyben utolsó modem népszámlálására 1897-ben került sor. A 
cenzus szerint Vilnius lakosságának 40%-át zsidó, 30,9%-át lengyel, 20%-át orosz anyanyel-
vűek alkották és litvánul mindössze 2%-uk beszélt. A Vilnius járás ugyanekkor a korabeli 
Európa egyik legheterogénebb összetételű közigazgatási egysége volt, ahol az orosz (10,4%), a 
lengyel (20,1%), a litván (20,9%), a jiddis (21,3%), és a fehérorosz (25,8%) anyanyelvűek 
közel azonos arányban képviseltették magukat (1. ábra). A Simpson-féle diverzitási index 
ennek megfelelően a három „litván kormányzóságon" belül itt volt a legmagasabb (0,68), nem 
sokkal megelőzve zarasai, a trakai és a Svenéionysi járásokat. A városok közül Vilniusnál 
(0,70) csupán négy tarkább összetételű település akadt: Siauliai, Kaunas (Kovno), Kalvarija és 
Trakai. A magas diverzitási értékekkel jellemezhető közigazgatási egységek sötét árnyalatú 
sávja (a balti-szláv kontaktzóna, mely a mai litván-fehérorosz határ mentén húzódott Trakai-
tól Zarasai-ig) tehát markánsan elkülönült környezetétől (2. ábra). 
1. ábra. A Vilnai, Kovnói és Suvalki Kormányzóságok járásainak anyanyelvi 
összetétele (1897) 
1. figure. Population by mother tongue and districts in the Vilna, Kovno 
and Suvalki Governorates (1897) 
(Forrás: a szerző szerkesztése) 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a statisztika ezúttal legjobb esetben is csak tájéko-
zódási pontnak tekinthető, hiszen az anyanyelv - etnikum - vallás kategóriáinak elkülöní-
tése, és ezáltal a terület,jogos" tulajdonosának megnevezése relatív többség alapján, gya-
korlatilag lehetetlen vállalkozásnak bizonyult. Van például bizonyítékunk lengyel tudatú, 
fehéroroszul beszélő9 közösségekre éppúgy, mint litván identitású, de lengyel anyanyelvű, 
vagy zsidó származású és vallású, de oroszul kommunikáló lakosokra. A helyiek azonban 
ekkortájt még nemigen törődtek a nemzeti önmeghatározás problematikájával, legtöbben 
alighanem egyszerűen „idevalósinak" nevezték volna magukat, ha lett volna ilyen kategó-
ria. Csak a XIX. század végén, XX. század elején kezdett kiélesedni a lengyel-litván vita 
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arról, hogy az anyanyelv vajon meghatározója-e az etnikai identitásnak. A litvánok, akik a 
térségben élő lengyeleket többnyire „polonizálódott" litvánnak tekintették (és ebben tulaj-
donképpen igazuk volt), erre határozott nem választ adtak - ellentétben természetesen a 
lengyelekkel, akik szerint egy ember nemzetiségét a tudata és jelenlegi magatartása hatá-
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2. ábra. Diverzitási index a Vilnai, Kovnói és Suvalki Kormányzóságok járásaiban (1897) 
2. figure. Diversity index by mother tongue and districts in the Vilna, Kovno and Suvalki 
Governorates (1897) 
(Forrás: a szerző szerkesztése) 
4.2. Litvánia régi-új fővárosa vagy Lengyelország keleti végvára? (1914-1944) 
Vilnius városa az első világháború során súlyos károkat szenvedett, ám az igazán zűrza-
varos időszak csak az 1917. esztendővel köszöntött be. A hatalmi vákuumban egymást vál-
togatták az államformák, a kormányok és a legkülönbözőbb egyenruhát viselő hadtestek; a 
főváros 1917 és 1920 között összesen nyolcszor cserélt gazdát.11 A küzdelem végül átmene-
tileg lengyel diadallal végződött: Vilniust és - a moszkvai békében Litvániának ígért - déli 
területsávot 1920 és 1939 között Pilsudski csapatai tartották megszállás alatt. Litvánia tehát 
fővárosa nélkül vált független köztársasággá, a kormány Kaunasban székelt. A konfliktus 
évtizedekre megmérgezte a fiatal államalakulatok viszonyát, és nem jelentett kivételt ez alól 
a tudományos szféra, így a geográfia sem. Jellemző, hogy a lengyel térképészek rendszerint 
kimutatták a lengyel dominanciájú Grodno-Lyda-Asmena sáv kontinuitását Vilniusig, a 
litván kartográfusok azonban ugyanitt litván-belorusz többséget jeleztek.12 
Ha összevetjük az 1897-es orosz, 1916-os német és 1931-es lengyel népszámlálás Vil-
nius járásra vonatkozó adatait, igen komoly bizonytalansági együtthatóval kell számolni. 
A cári népszámlálás eredményét a 4.1. fejezet ismerteti; ehhez képest jelentős eltérést 
mutat 19 évvel későbbi német (70% lengyel, 24% zsidó, 3% litván, 3% fehérorosz) és az 
1931-es lengyel összeírás (80% lengyel, 10% fehérorosz, 5% litván, 4% zsidó).13 Ez ösz-
szefüggésbe hozható részben az identitás-meghatározási problémákkal, de egyúttal a há-
ború utáni migrációs folyamatokra is utal, melyek a határ mindkét oldalát az etnikai ho-
mogenizálódás irányába taszították. Vilnius városában mindenesetre (a hivatalos adatok 
szerint) 193l-re 1% alá csökkent a litvánok aránya, miközben a lakosság 94%-át lengye-
lek és zsidók alkották, kb. kétharmad-egyharmad arányban (3. ábra). 
A „hosszú második világháború" - amely a partizánharcok miatt 1939-től 1955-ig el-
húzódott és egyes becslések szerint összesen egymillió fős veszteséget okozott Litvániá-
nak- teljesen átrajzolta a balti állam etnikai képét. A lengyel exodus mintegy 150 000 főt 
érintett, a zsidó népirtásban kb. 170 000-en lelték halálukat, míg a Memel-vidéki németek 
végleg eltűntek Litvánia nemzetiségi térképéről.14 
4.3. „ Vilnius musu, mes rusu"15 (1944-1991) 
A Szovjetunió 1944-ben kebelezte be a Baltikumot, amely csak a birodalom összeom-
lása után, 1991-ben tudott újra kiszabadulni Moszkva szorító kaijaiból. E negyvenhét esz-
tendő - a százezres szláv tömegeket megmozgató bevándorlási hullámok sorozatának 
„hála" - ismét gyökeresen átalakította a régió nemzetiségi szerkezetét: 1989-re az észtek 
aránya saját hazájukban 62%-ra, a letteké pedig 52%-ra zuhant. A Litván SZSZK azonban 
mindvégig más úton járt. Itt - az északi szomszédokhoz viszonyított - magasabb népsza-
porulat miatt egészen az 1980-as évekig nem kellett tartani a helyi munkaerő kimerülésé-
től. Ennek, továbbá a hosszan elhúzódó partizánháborúnak, valamint az olykor ügyesen 
manőverező litván politikának köszönhetően16 ide sokkal kevesebb bevándorló érkezett, 
mint Észt- vagy Lettországba. Sőt a litvánok még növelni is tudták részesedésüket: ará-
nyuk ugyanezen időszak alatt 69%-ról 80%-ra nőtt. 
Míg Tallinn és Riga jelentős mértékben eloroszosodott, addig Vilniust - mely a máso-
dik világháború után szinte kongott az ürességtől - a litvánok vették birtokukba. Számuk 
1600-ról (1931) előbb 51 000-re (1942), majd 292 000 főre (1989) emelkedett. Ez azt 
jelenti, hogy arányuk 0,8%-ról 24,5%-ra, majd 50,5%-ra nőtt. A lengyelek száma ezzel 
szemben a második világháború éveiben drasztikusan lecsökkent (1931: 128 000 fő, 1959: 
47 000 fő), és csak a szocialista érában indult - a természetes népszaporulat és az urbani-
záció révén - lassú növekedésnek (1989: 108 000 fő). Megdöbbentő adat, hogy 1931-ben 
még három vilniusi lakosból kettő lengyel nemzetiségűnek számított; 1989-ben viszont 
már csak ötből egy. Az oroszok és fehéroroszok számát elsősorban a gazdasági migránsok 
gyarapították, akik a jobb megélhetés reményében érkeztek a Litván SZSZK fővárosába. 
Előbbiek 1942-ben még csak 4000-en (2%), 1989-ben viszont már 117 000-en (20,2%) 
voltak. A fehéroroszok megjelenése (1931: 1700 fó, 0,9%; 1989: 30 000 fő, 5,3%) is új 
színt hozott a település életébe, hiszen ők a második világháború előtt a Vilnius környéki 
falvakban alkottak kompakt tömböt, magában a városban alig-alig fordultak elő. A zsidó-
ság azonban szinte nyomtalanul eltűnt Vilnius városából: a XIX-XX. század fordulóján 
még a lakosság relatív többségét alkották csaknem 40%-os részesedéssel, 1989-re mind-
össze 9100-an maradtak (1,6%) (3. ábra). 
Érdekes tanulságokkal szolgál az etnikai diverzitási index változásának nyomon követése 
is (4. ábra). Világosan látszik, hogy Vilnius - a balti-szláv etnikai kontaktzóna gyújtópont-
jában - az országos átlagnál mindig is markánsabb diverzitási mutatókkal rendelkezett. Ha-
bár az 1959-es maximumhoz képest (0,75) a rendszerváltozás idejére némileg csökkent ez 
az érték (0,66), a litván átlagot továbbra is majd' kétszeresen meghaladta. Sokkal drasztiku-
sabb visszaesés tapasztalható ezzel szemben Litvánia második legnagyobb városa, Kaunas 
esetében, amely napjainkra gyakorlatilag homogén etnikai összetételűvé vált. 
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3. ábra. Vilnius nemzetiségi összetételének átalakulása (1897-2001) 
3. figure. Changes of the ethnic composition of Vilnius (1897-2001) 
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4. ábra. Az etnikai diverzitás indexének változása Litvániában, Vilniusban és Kaunasban 
(1897-2001) 
4. figure. Changes of the ethnic diversity index in Lithuania, in Vilnius and in Kaunas (1897-2001) 
(Forrás: a szerző szerkesztése) 
A 2. és 5. ábra színárnyalatainak összehasonlítása világossá teszi: a XX. század Litvá-
niát az etnikai-anyanyelvi homogenizálódás útjára terelte. Míg 1897-ben egyetlen olyan 
közigazgatási egység sem volt a tárgyalt területen, melynek diverzitási indexe 0,10-nál 
kisebb lett volna, addig 1989-ben már a megyék döntő többsége ebbe a kategóriába tarto-
zott (továbbra is kivételt képezett azonban a Trakai-Vilnius-Zarasai sáv) (5. ábra). 
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5. ábra. Az etnikai diverzitás indexe Litvánia járásaiban (1989) 
5. figure. Ethnic diversity index by the municipalities of Lithuania (1989) 
(Forrás: a szerző szerkesztése) 
4.4. A független Litván Köztársaság fővárosa (1991-) 
1991-ben Észtország 1 565 000, Lettország 2 666 000, Litvánia 3 675 000 lakossal lé-
pett be ismét a világ szuverén államainak sorába. A baltiak öröme azonban nem volt fel-
hőtlen: jövőképükre nemcsak a gazdasági összeomlás réme, hanem a puskaporszagú kül-
politikai helyzet és az etnikai feszültségtől vibráló levegő is árnyékot vetett. Az észtek és 
lettek elkeseredettsége nem volt alaptalan, hiszen az 1989-re kis híján kisebbségbe szorul-
tak a bevándorlókkal szemben. A litvánok azonban nagyságrendekkel kedvezőbb pozíció-
ból kezdhettek hozzá az államépítéshez: az északi szomszédokhoz képest szinte homo-
génnek tűnő nemzetiségi összetétel nyugodtabb évtizedet jósolt. 
Vilnius lakosságszáma - miután elérte történelmi maximumát (1989: 576 700 fő) - az 
1990-es években kb. 23 000 fővel csökkent, majd az ezredforduló után 543 000 fő 
körül stabilizálódott. A csökkenés mindenekelőtt a nemzetközi migrációs folyamatokkal 
(1990 és 2006 között legalább 178 000-en vándoroltak ki Litvániából; zömmel oroszok, 
ukránok és beloruszok), a természetes fogyás kulminálásával (országos átlag 2007-ben: 
-3,9%o), illetve a főváros szuburbanizálódásával hozható összefüggésbe. A litván „koloni-
záció" ugyanakkor továbbra is rendületlenül zajlik. A tárgyalt periódusban több mint 
27 000 fővel nőtt a vilniusi litvánok száma, amely - figyelembe véve az oroszok 38 900, a 
fehéroroszok 7 800, a zsidók 6 300 és a lengyelek 3 800 fős veszteségeit pontosan 7%-
kal növelte részesedési arányukat a főváros össznépességén belül. A legutóbbi hivatalos 
népszámlálás adatai szerint 318 500 litván, 104 400 lengyel, 77 700 orosz, 22 500 fehér-
orosz, 2 800 zsidó és 27 900 egyéb nemzetiségű lakos él Vilniusban. A lengyel kisebbség 
történelmi szállásterülete (Trakai, Saléininkai, Svenőyonys, Vilnius megyék) pedig nap-
jainkban az alábbi nemzetiségi összetétellel jellemezhető: 31% litván, 54% lengyel, 8% 
orosz, 4% fehérorosz, 3% egyéb (6. ábra). 
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6. ábra. Litvánia etnikai struktúrája 2001-ben 
6. figure. Ethnie structure of Lithuania in 2001 
(Forrás: a szerző szerkesztése) 
Habár a lengyel és orosz külpolitika időnként kemény kritikával illeti Litvániát a ki-
sebbségi nyelvhasználat korlátozása és a Vilnius környéki lengyelek autonómiaigényének 
elutasítása miatt, összességében véve a „nemzetiségi kérdés" itt nem jelent olyan fajsúlyos 
problémát, mint Észt- vagy Lettországban.'7 Ennek több oka is van. Egyrészt a függetle-
nedés után - az ún. „zéró opció" elv érvényre juttatásával - Litvánia hozta a Baltikum 
legliberálisabb állampolgársági törvényét: gyakorlatilag mindenki megkapta a szükséges 
papírokat, aki az adott pillanatban Litvánia területén élt. Másrészt a szovjet időszak alatt a 
litván államisággal kapcsolatos problematikából szinte teljesen eltűnt a lengyel-kérdés, a 
litvánok minden energiáját a szovjet megszállással szembeni ellenállás kötötte le. Harmad-
részt az EU-csatlakozás előkészülete olyan konszolidálódást és közeledést hozott a két 
állam külpolitikai viszonyában, amely párját ritkítja a XX. század történelmében.'8 
Ennek ellenére időnként Litvániában is kipattannak a felszín alatt szunnyadó etnikai fe-
szültségek. Az 1990-es években számos tüntetést tartottak Vilniusban például a lengyel 
egyházközösség sanyarú helyzete, a lengyel televízió-műsorok relézése, vagy a második 
világháborúban harcoló „Honi Hadsereg" megítélése körül kialakuló szoborviták kapcsán. 
A Vilnius-vidék lappangó kisebbségi problémáira utalhat továbbá például a Legia Warsaw 
nevű lengyel labdarúgócsapat szurkolóinak vilniusi rendbontása is, melynek híre egész 
Európát bejárta 2005-ben. A randalírozó tömeg egy szélsőségesen nacionalista lengyel 
réteg irredenta-revizionista üzenetét (is) közvetítette. Az internetes fórumok ugyanígy 
hemzsegnek az egymás iránt érzett ellenszenvre, sőt gyűlöletre utaló megnyilvánulásoktól, 
mind lengyel, mind litván részről. 
5. Összegzés 
„Azt hiszem, a mai fiataloknak nehéz megérteni a háború előtti Vilna enklávé-jellegét: 
se lengyel, se nem lengyel, se litván, se nem litván, se vidék, se főváros". Itt „nem létezett 
»tősgyökeres« falusi vagy városi tájszólás, csak egy mókás »idevalósi« nyelv létezett, 
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amely szellemében talán közelebb állt a fehéroroszhoz, mint a lengyelhez". Ez a különös 
atmoszférájú város - mely a XIX-XX. század fordulóján még egy lengyel-zsidó sziget 
volt a litván-fehérorosz tengerben - ma is enklávé, „csak most éppen litván és orosz enklá-
vé egy többségében lengyelek lakta vidéken".19 
Kevés olyan város van Európában, melyet úgy megtépáztak volna a történelem viharai, 
mint Vilniust, és még kevesebb olyan, melynek nemzetiségi - anyanyelvi - vallási össze-
tétele ily' mértékben kicserélődött volna néhány röpke évtized alatt (talán Königsberg az 
egyetlen). A litván - lengyel - fehérorosz - orosz érdekszféra metszéspontjában fekvő 
Vilnius-vidék akár mintapéldája is lehetne annak, hogy a nagyhatalmi, nagypolitikai dön-
tések hogyan képesek radikálisan átformálni egy adott térség etnikai struktúráját és miként 
tudják évtizedekre megfertőzni a szomszéd népek alapvetően konszolidált viszonyát. 
Jegyzetek 
1. Domány András (1990) (ford.): Litvánok és lengyelek. 3. old. 
2. A „balti" szó „földrajzi értelemben a Balti-tenger partján lakót: baltikumit jelent, politikai 
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MACKENSEN VEZÉRTÁBORNAGY INTERNÁLÁSA 
MAGYARORSZÁGON 1918-BAN 
THE INTERNMENT OF FIELD MARSHALL MACKENSEN 
IN HUNGARY IN 1918 
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Abstract 
This article focuses on the internment of German field marshal August von Mackensen in 
Hungary in 1918. Basically it tries to outline the circumstances of the internment and the de-
tails of the solution of this difficult situation. It summarizes the different interests, the intentions 
of the Hungarian government, the views of the French commissioners and the attitude of the 
Hungarian assigns. It briefly reviews the main problem of the presence of the Army Group 
Mackensen in the Carpathian Basin at the end of the First World War. It also gives information 
about the activities of the Hungarian liaison officer and the attitude of the field marshal. It men-
tions the provisions of the Padua Armistice, the Belgrade Military Convention and the compe-
tence conflicts of the officers, too. This article is only a brief overview of the issue based on some 
archive sources and documents. It is an edited variant of a conference lecture. 
Az 1918. november 3-án aláírt padovai fegyverszüneti egyezmény másnapi életbe lé-
pését követően 15 nap haladékot adott a német csapatok távozására az Osztrák-Magyar 
Monarchia teljes területéről.1 A visszamaradottakkal szemben a határidő lejártát követően 
lefegyverzést és internálást helyezett kilátásba. Ez az előírás minden érintett fél számára 
számos bonyodalom forrása lett, és August von Mackensen vezértábornagy internálásával 
egy sajátos végkifejlethez vezetett. 
A tábornagy kényszerű fóti tartózkodása tulajdonképpen egy diplomáciai megoldást je-
lentett. Kiutat kínált az ellentmondásos helyzetben lévő magyar kormánynak, lehetőséget 
biztosított a francia illetékesek számára presztízsük megóvására, személyes áldozatvállalás 
árán pedig lehetővé tette a német csapatok és felszerelés hazajutását.2 
A Károlyi-kormánynak a németek számára méltánytalan bánásmód nélkül kellett megfe-
lelni a francia elvárásoknak.3 Magyarországnak feltétlenül szüksége volt a Németországból 
induló szénszállítmányokra, azonban ezek megérkezése Franciaország jóváhagyásától függött, 
mert a cseh és lengyel nemzeti tanácsok a határokon visszatarthatták a szerelvényeket. Az 
ország nem rendelkezett megfelelő katonai és karhatalmi erővel a lefegyverzéshez, ráadásul az 
internáltak élelmiszerellátása is komoly terhet jelentett volna. Bár Károlyi Mihály szemében a 
kérdésben tanúsított magatartással kifejezésre lehetett juttatni a külpolitikai orientáció megvál-
tozása iránti elkötelezettséget (továbbá el lehetett kerülni a francia és német csapatok összetű-
zését az ország területén belül), azonban még akkor sem tudta volna maradéktalanul teljesíteni 
a fegyverszünet vonatkozó határozatát, ha ez szándékában állt volna.4 
A francia megbízottak tudatában voltak annak, hogy az ország német szénszállítmá-
nyokra szorul, és mivel minden igyekezetük ellenére sem tudták más forrásból biztosítani 
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az ellátást, gyakorlatilag szó nélkül hagyták a Berlin és Budapest között létrejött megálla-
podást. Ennek értelmében a visszavonulókat szállító szerelvények biztosításáért cserébe 
folytatódik a fütőszén érkezése.5 Mackensen tisztában volt a magyar kormány kényes 
helyzetével, és fel is hívta figyelmet arra, hogy a hazatérés megakadályozása esetén Né-
metország megvonhat minden gazdasági támogatást Magyarországtól.6 
Mivel Károlyi Mihálynak közel sem állt volna módjában végrehajtani a lefegyverzést,7 
ezért a miniszterelnök joggal feltételezhette, hogy a belgrádi katonai konvenció értelmé-
ben Magyarországra érkező francia csapatok szükség esetén teljesítenék a fegyverszünet 
előírását. François Franchet d'Espèrey tábornok (a szövetséges keleti hadsereg főparancs-
noka) ezzel tisztában volt, azonban sem a megszállás végrehajtására, sem a németek kény-
szerítésére nem állt rendelkezésre elegendő francia erő,8 ugyanis Paul-Prosper Henrys 
tábornok (a francia keleti hadsereg parancsnoka), illetve Henri Mathias Berthelot tábornok 
(a francia dunai hadsereg parancsnoka) gyakorlatilag csak 3-3 hadosztállyal rendelkezhe-
tett,9 míg Mackensen parancsnoksága alá mintegy 170 ezer fő tartozott.10 
A konvenció előírásainak betartása érdekében Henrys által Budapestre küldött Fernand Vix 
alezredes a növekvő számban átvonuló német csapatok miatt folyamatosan figyelmeztette 
Károlyit, hogy ez az állapot gyakorlatilag a fegyverszünet megsértését jelenti. Ezzel egyidejű-
leg Henrys-nak beszámolt ennek formális voltáról, hiszen tisztában volt a körülményekkel. A 
franciák ugyan hangot adtak ellenérzéseiknek a német magatartással kapcsolatban, azonban 
csapataik kényszerű passzivitása okán, végeredményben mégis érdekeltté váltak a hadsereg-
csoport mielőbbi távozásában. A francia presztízs megmentése Vixre és feletteseire maradt. 
Vix feladatát még illetékességi kérdések és hatásköri nézeteltérések is bonyolították. A mind-
egyik fél számára kényelmetlen helyzetre végül a tábornagy internálása lett a megoldás, 
amelyhez december 6-án Schwarzkoppen ezredes és a magyar megbízottak, illetve december 
16-án Károlyi és Vix közti megállapodás adta a lehetőséget. Egy utólagos francia hírszerzői 
értesülés szerint Schwarzkoppen Budapestre küldésével maga Mackensen kezdeményezte a 
megbeszélést, Vix pedig készséggel segítette az események célravezető bemutatását. A tábor-
nagy áldozatvállalásával a francia diplomácia megóvhatta a látszatot, a német csapatok és 
felszerelés túlnyomó többsége hazajuthatott, és az ország szénellátása is folytatódhatott, bár a 
magyar kormányt még így is elmarasztalás érhette mindkét oldalról." 
„Vix beszámolója óhatatlanul azt a benyomást kelti, hogy december 16-án Mackensen 
és Károlyi között a megegyezés már fennállt, s Károlyi a végrehajtással csak a francia 
jóváhagyásra várt." Ezt támasztja alá a tábornagy (franciák által elfogott és megfejtett) 
válasza Paul von Hindenburg együtt érző üzenetére, továbbá egy Franchet d'Espérey-nek 
küldött tiltakozó levél, amelyben a tábornagy (miután a franciák Fótról Futakra szállítot-
ták) közölte, hogy a budapesti francia misszió által jóváhagyott megállapodás értelmében 
adta meg magát a magyar kormánynak. A tiltakozással kapcsolatos francia feljegyzés nem 
tagadta, hogy Vix tudott volna az egyezségről, csupán annyit jegyzett meg, hogy Vix a 
Mackensen által aláírt kötelezvényt nem látta.12 
A miniszteri fegyverszüneti bizottsághoz beosztott Stielly Valter százados tudomása 
szerint Mackensen és törzsének internálásával kapcsolatban Károlyi és Vix mindig szemé-
lyesen tárgyaltak. „Kényesebb és súlyosabb" esetekben mindig így jártak el, mert Vix 
céljait így könnyebben elérhetőnek tartotta, Károlyi pedig elkerülhette a miniszteri fegy-
verszüneti bizottság esetleges ellenvetéseiből adódó kellemetlenségeket. Mackensen Bu-
dapestre érkezésének előestéjén Károlyi Stielly jelenlétében megegyeztetett Böhm Vil-
mossal, hogy a tábornaggyal folytatandó másnapi szigorúan bizalmas megbeszélés hely-
színe az országház egyik miniszteri szobája legyen.13 
December 9-én a Hadügyminisztérium összekötő tisztként Reisner Henrik századost ve-
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zényelte az akkor Nagyváradon tartózkodó hadseregparancsnoksághoz. Szívélyesen fogad-
ták, bár - mint később megtudta - csodálkoztak Barna Kornél őrnagy felváltásán, akihez 
„már nagyon hozzászoktak." Reisner főleg a távíró és távbeszélő szolgálatot közvetítette a 
magyar közegek felé, minden egyéb feladatot a Budapesten tartózkodó német összekötők 
láttak el. A parancsnokság visszavonulásának következő állomáshelyeként kijelölt Pápára 
már előre is küldték a szállás előkészítésével megbízott tiszteket, amikor váratlanul „energi-
kus felszólítás" érkezett a fővárosból, hogy december 15-én a tábornagy induljon Budapest-
re a kormánnyal folytatandó egyeztetésre. Előző nap Mackensen a huszárlaktanyából „elra-
bolt" lovainak és nyeregfelszerelésének visszaszerzésére utasította Reisnert, aki csak a tá-
bornagy lovait tudta visszaszerezni, a felszerelést és a tisztek lovait már nem.14 
A szerelvény 16-án reggel a Józsefvárosi pályaudvarra érkezett. Reisner a Pápára tör-
ténő utazás folytatódására számított, azonban az állomáson Pogány József géppuskával 
felszerelt osztaga és egy „kinematográf' várta a vonatot. A Hadügyminisztérium képvise-
letében Gerő őrnagy felszólította a tábornagyot, hogy tíz percen belül nyilatkozzon arról, 
hajlandó-e önként a miniszterelnökhöz indulni. Mackensen az erőszak kilátásba helyezé-
sének engedett, az operatőr eltávolítása után kiszállt, viszonozta a magyar tisztek tisztelgé-
sét, és Pogány „ k a j á n és kárörvendő mosolyától" kísérve a várakozó autóhoz vonult, ami 
az országházba szállította.15 
A rövid találkozón kizárólag Károlyi, Böhm és Mackensen tartózkodott a szobában, a 
német kíséret csak annak felháborodott hangjára nyitott be, amikor is a tábornagy a jelen-
lévőkön számon kérte Magyarország hálátlanságát. Ekkor „Károlyi sápadtan ült egy ka-
rosszékben, csak Böhm beszélt, fejtegette, hogy ez a szövetséges misszió rendelkezése."16 
Mackensen még Nagyváradon ígéretet kapott a magyar megbízottaktól, hogy kívánsá-
ga szerint Pápán az Esterházy-kastélyban várhatja meg az utolsó német katona hazatérését. 
Károlyiban is felmerült ugyan a lehetőség, hogy a tábornagy Pápáról könnyebben távozhat 
az országból, de a fóti tartózkodási hely kijelölésében leginkább az antant határozott utasí-
tásajátszott szerepet.17 
A tábornagy távozását követően Gerő Reisnerrel közölte, hogy továbbra is összekötőként 
Mackensen mellett marad, aki Fóton internálásra kerül. Ennek keresztülvitelére az őrnagy egy 
századot helyezett a százados parancsnoksága alá. Reisner az állomásparancsnokságtól igé-
nyelt két vasúti kocsiban elhelyezte a legénységet, és felhívta a figyelmüket a tiszteletteljes 
magatartásra, amit néhány ellenvetés ellenére a katonák megígértek. Őrséget nem állított, és az 
illetékes „főbizalmi" személy által - a katonatanácstól kapott utasítás értelmében - kijelölt 
őrszemeknek, jutalmul" eltávozást engedélyezett. Miután visszaérkezett Mackensen tájékozta-
tást kért Reisnertől a kapott parancsokat illetően. Felháborodott a kirendelt századon, ám elfo-
gadta a százados ígéretét arra vonatkozóan, hogy minden tőle telhetőt megtesz a tábornagy 
megelégedésére. Felindultsága ellenére Schwarzkoppen ezredes vezérkari főnök is belátta 
„passzív rezisztencia" hasznosságát a helyzetben. Éjszaka a szerelvényt Rákospalotára tolták. 
Másnap este Reisner német tisztekkel az állomáson kívül vacsorázott. A tábornagy szárnyse-
gédjével, Kleflfel őrnaggyal és Schwarzkoppennel a szalonkocsiban maradt. A százados visz-
szatértekor egy másik szerelvényre lett figyelmes, amelynek ablakából egy civil személy a 
társaságában lévő német tiszteket magához hívta. Reisner a mozdonyvezetőtől megtudta, hogy 
a német szénbiztos utazik a vonaton, egy hirtelen csőrepedés miatt kényszerültek megállásra, 
szabad kijárata van Ausztriába, így lehetett is engedélyük a javítás idejéig rákospalotai állomá-
son tartózkodni. A százados maga részéről sajnálta, hogy a tábornagy nem használta ki ezt az 
alkalmat a távozásra, mert a másik szerelvény rövidesen eltűnt.18 
Másnap délben a katonatanács írásbeli parancsára Mór Pál tartalékos főhadnagy 
Reisnertől Mackensen autóit és lovait követelte, aki minisztériumi utasítás hiányára hivat-
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kozva telefonon felhívta Gerőt. Az őrnagy felsőbb döntést követően felhatalmazta a szá-
zadost a kiszolgáltatás megtagadására. Fóton Károlyi László gróf kastélyában sem a tá-
bornagy, sem vezérkara személyes szabadságában nem volt korlátozva. Pogány ugyan 
rendszeresen felülvizsgáltatta az őrszolgálatot, de Reisner a kirendeltségi díj fenntartása 
mellett minden másnap engedélyezte a század felének a hazamenetelt. Miután Mackensen 
a későbbiekben nyilatkozott arról, hogy nem hagyja el az országot, amíg német katona 
tartózkodik belföldön, egy enyhébb őrizeti utasítást kapott a százados, így egy csendőrkü-
lönítmény váltotta fel a századot.19 
Vix szemében a tábornagy fóti tartózkodása december 26-a után újabb kérdést vetett 
fel. Tájékoztatta Károlyit Ferdinánd Foch tábornok parancsáról, amely szerint Mackensent 
- óhaja ellenére - továbbra is internálva kellett tartani, azonban a miniszterelnök nem 
vállalt további felelősséget sem az őrzésért, sem az utaztatásért. A tábornagyot ígérete az 
utolsó német katona távozásáig kötötte (ami várhatóan már december 29-én megtörténhe-
tett), így az alezredes figyelmeztetésére (megakadályozandó az esetleges távozást) Henrys 
két francia egységet Fótra rendelt. Miután Vix ezt követően Belgrádban konzultált 
Henrys-val, és egy különvonatot kért Károlyitól a tábornagy és kíséretének elszállítására.20 
A magyar miniszteri fegyverszüneti bizottság december 28-án Vix tájékoztatásából ér-
tesült arról, hogy a franciák a tábornagy személyes internálására még a német csapatok 
internálásának teljes meghiúsulása esetén is külön hangsúlyt fektettek.21 
Vix a minisztériumon keresztül figyelmeztette Reisnert, hogy ne engedje a német tisz-
teket felügyelet nélkül a fővárosba, majd december 28-án délután megjelent a századosnál 
a francia missziónál szolgáló Ameil százados, és a magyar kormány felhatalmazása nélkül 
egy Foch-tól származó levelet kívánt személyesen átadni a tábornagynak, de miután csak 
Schwarzkoppen fogadta, távozott. Az este folyamán Mackensen Reisnerrel beszélgetve 
arra a következtetésre jutott, hogy a franciák le fogják tartóztatni. Reisner érezte, hogy a 
német tisztek a kialakult helyzet megoldását keresik, de Mackensen csak szabad személy-
ként volt hajlandó elhagyni az országot, alárendeltjei pedig magánakciókba nem fogtak. 
Reisnert december 31-én reggel egy francia tiszt Guespereau alezredeshez kísérte, aki 
közölte, hogy átveszi a tábornagy őrizetét, és csodálkozott azon, hogy erről saját felettesei 
Reisnert előzetesen nem tájékoztatták. Az alezredes engedély nélkül benyitott Mackensen-
hez, feltétlenül meg akart bizonyosodni ottlétéről, mert - amint később Reisner megtudta 
- Ameil lehetségesnek tartotta, hogy a tábornagy már nem tartózkodik a kastélyban.22 
A francia tisztek alapvetően nem akadályozták Reisnert feladata ellátásában, mert lát-
ták, Mackensen nem hajlandó velük szóba állni, ugyanakkor katonák őrizték a dunai kom-
pokat, és csak a kastélyon belül engedtek teljesen szabad mozgást a németeknek. (Meg-
esett, hogy a tábornagy kilovaglásakor egy lovas századot gyakorlatoztattak az alagi ló-
versenypályán.) 1919. január 4-én Guespereau fontos bejelentést kívánt tenni, azonban a 
tábornagy nem fogadta, így Reisner volt kénytelen átadni a közleményt, amelyben felszó-
lítják, hogy kíséretével, gépjárműveivel és minden poggyászával együtt készüljön fel az 
elszállításra. A tábornagy felkérte a századost, hogy eszközölje ki a kormány tiltakozását, 
és addig nem hajlandó elindulni, amíg Reisner a válasszal vissza nem tér. Guespereau a 
település telefonközpontjának használatát engedélyezte. Reisner a hadügyminisztert nem 
érte el, ezért a miniszterelnököt kérte a telefonhoz, aki megbízta a századost, hogy vegyen 
fel jegyzőkönyvet tiltakozásról minden érintett aláírásával. Ezt követően Reisnert az alez-
redeshez kísérték, akit tájékoztatott, hogy a kormány tiltakozásáról Mackensent értesíteni 
kell, de a jegyzőkönyvet nem említette, mert úgy vélte, a franciák nem egyeznek bele. 
Guespereau tudomása szerint a miniszterelnök nem tiltakozott energikusan, majd Ameil 
közölte Reisnerrel, hogy a továbbiakban nem érintkezhet a tábornaggyal. Reisner Macken-
senhez indult volna, ám két katona útját állta, mire az alezredes barátságosan visszahívta a 
szobába. Később mindkét francia tiszt távozott, a százados pedig egy katonával ott maradt. 
Este nyolc órakor egy belépő francia főhadnagytól megkérdezte, mikor engedik szabadon, 
aki azt válaszolta, hogy Reisner szabad. Ekkor a németek közül már csak a poggyásszal 
foglalatoskodó katonákat látta a kastélyban.23 
A tábornagy először az Újvidék melletti Futakra került,24 majd Thesszalonikiben egé-
szen 1919. november 25-ig francia őrizetben maradt. Németországba tartó különvonata 
november 30-án hajnalban rövid ideig a budapesti kőbányai pályaudvaron tartózkodott. 
Erről értesülve a hatóságok tiszteletüket kívánták tenni Mackensen előtt, ám az időpontra 
való tekintettel ő senkit sem fogadott. Később a magyar kormány - enyhítendő a szemé-
lyét ért méltánytalanságokat - a kiváló lovastiszt hírében álló tábornagyot néhány szép 
lóval tervezte megajándékozni, ám megelőzendő a szándék esetleges félremagyarázásából 
fakadó bonyodalmakat (például hivatalos kártalanítási kísérletnek lehetett volna tekinteni 
a gesztust) elvetették ezt a gondolatot, amely végül magánkezdeményezés keretében utóbb 
megvalósult.25 
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A RETRIBÚCIÓS ELJÁRÁSOK MINT A POLITIKAI JÁTSZMÁK 
ESZKÖZEI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN 
THE POLITICS OF RETRIBUTION IN POSTWAR 
CZECHOSLOVAKIA 
SPISÁK MÓNIKA PhD-hal lgató 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola 
Abstract 
The trial of the Protectorate Government and the trial of the leaders of the Slovak State, 
Jozef Tiso and others influenced the political life of the postwar Czechoslovakia. The 
retribution law was different in the two lands. The retribution decree, which came into 
force in Bohemia was founded on the notion of Benes's theory of continuity of the pre-
war state and the National Court in the trial of the Protectorate Government endorse the 
claim that the postwar regime was the direct sucessor of the interwar Republic. The fact of 
having no death penalty brought enormous protestaion of the Comminist Party of 
Czechoslovakia but without having results. Notwithstanding that the retribution law was 
stricter in Slovakia, the regional extraordinary people's courts passed more clement 
judgements than in parts of Bohemia. In cases with nationwide magnitudes things were 
just the opposite. The trial of Jozef Tiso played critical role, becouse it was not a matter 
just of reckoning with the past but from the communist point of view also about 
discrediting the Democratic Party. The execution of the priest who had ruled wartime 
Slovakia influenced also czech-slovak and catholic-protestant relations. 
1. Bevezetés 
A második világháború alatt a polgári lakosság ellen elkövetett minden addiginál ke-
gyetlenebb és nagyobb tömegeket érintő bűncselekmények felvetették az egyébként nem 
előzmények nélküli háborús bűnös perek lefolytatását a szövetségesek részéről. A háború 
utáni rendezés érdekében összehívott konferenciákon kezdetben kizárólag náci német 
vezetők elítélése került napirendre, majd 1943 októberében az Amerikai Egyesült Álla-
mok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió külügyminiszterei már arról határoztak, hogy a 
német tiszteket és katonákat, valamint a náci párttagokat vissza kell küldeni azokba az 
országokba, ahol tetteiket elkövették, hogy az ottani kormányok saját törvényeik szerint 
büntessék meg őket.1 Az 1945 augusztusában, Londonban kiadott „Egyezmény az európai 
tengelyhatalmak föbűnöseinek üldözéséről és megbüntetéséről" már konkrét cselekvési 
tervet tartalmazott, amely alapján felállították a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvény-
széket, valamint meghatározták az üldözendő bűncselekmények körét.2 A nürnbergi elvek-
re alapozott bíráskodást sokan tartották és tartják ma is a győztesek igazságszolgáltatásá-
nak, felróva a bíróság ad hoc jellegét, a bírói függetlenség hiányát, a nem tételes jog al-
kalmazását, a legtöbb bírálat mégis a „nullum crimen sine lege" klasszikus jogelv megsér-
tése miatt érte a bíróság gyakorlatát, amely szerint senki sem vonható felelősségre olyan 
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cselekményért, amely az elkövetése pillanatában nem számított bűncselekménynek. 
Ugyancsak számos kritika fogalmazódott meg a törvényszék szabályzatának 7. és 8. cik-
kelye kapcsán, amelyek kimondják, hogy az államfok és a kormány tagjai sem mentesül-
nek a felelősségre vonás alól és az elkövetőt nem mentesíti az a tény, hogy parancsra cse-
lekedett. 
Ezek a bírálatok mind-mind felbukkannak az ún. népbíróságok kapcsán is, amelyek 
Európa-szerte alakultak a háború után, hogy kvázi különbíróságként ítélkezzenek a hábo-
rús bűnösök és a kollaboránsok felett. A közép-európai térség egyes országainak megvolt 
a maguk nürnbergi pere, melyek célja a háborús politikai rezsim megbélyegezése volt. A 
nácikkal együttműködő politikai rendszerek prominens képviselőinek elítélése nagy nyil-
vánosság előtt zajlott és óriási sajtóvisszhangot keltett. Ezekben az országokban, ahol 
egykori miniszterelnököket, minisztereket, katonai vezetőket állítottak bíróság elé, külön 
jogszabályok alapján ítélkeztek a népbíróságok általában laikus bírái. Az a tény, hogy a 
bírákat politikai pártok delegálták, mindennél jobban rávilágít arra, hogy a lezajlott kira-
katpereket bizony a legtöbb esetben aktuálpolitikai céloknak rendelték alá. Ez sajnálatos 
módon kompromittálja ezeket az amúgy jogszerű pereket, sőt máig hozzájárul a róluk 
alkotott közvélekedés abszolút leszűküléséhez, hogy a társadalom egyik része mártírt lát 
az egykori vádlottakban, míg a másik része elvetemült gonosztevőt. 
A térségben a háború után a legitimációt kereső politikai pártok mindenütt egyetértet-
tek az eljárások szükséges voltával, a legtöbb politikai hozadékot azonban kétségkívül a 
kommunista pártok remélték tőlük. Törekvésük összhangban volt azzal a sztálini ideoló-
giával, amely egyenlőségjelet tett a fasizmus és a szovjetellenesség közé, és amely a Vö-
rös Hadsereg által felszabadított/elfoglalt országokban a kommunizmus fokozatos beveze-
tését a demokrácia és a jövőbeni béke egyedüli letéteményeseként próbálta feltüntetni.3 
A Csehszlovákiában lezajlott háborús bűnös perek kiváló példái a fent említett törek-
vésnek, ráadásul egy sor olyan problémát (például a csehek és a szlovákok, a kommunis-
ták és a demokraták, a hazaiak és az emigránsok, a protestánsok és a katolikusok viszo-
nyát) érintenek, amelyek meghatározták az 1945-1948 közötti átmeneti időszakot. 
2. A háborús bűnös perek jogi szabályozása Csehszlovákiában 
A két országrész érzékeny viszonyát jellemzi, hogy nem sikerült kompromisszumot 
kötni a háborús bűnösökkel kapcsolatos törvényekről, ezért két külön jogszabály lépett 
életbe. Csehország retribúciós dekrétumára még 1943 júniusában tett javaslatot a londoni 
emigráns kormány igazságügyi minisztere, Jaroslav Stránsky Eduárd Benes elnöknek, 
amit a kormány végül 1944 szeptemberében elfogadott. Eközben a kommunista párt 
moszkvai vezetése külön jogszabály-tervezetet dolgozott ki, amely a londonitól eltérően 
konkrétan megnevezte azokat a kollaboráns szervezeteket, amelyeket meg kell büntetni. 
Támogatták ugyanakkor a külön szlovák törvénytervezetet, amelyről a Szlovák Nemzeti 
Tanács (SZNT) 1945 tavaszán tárgyalt. A tárgyalásokon kritikus pontnak számított a jog-
szabály visszaható ereje (voltaképpen a „nullum crimen sine lege" elv megsértésének 
problémája), de jóval nagyobb problémát okozott annak eldöntése, hogy vajon egy szlo-
vák törvénytervezetnek van-e létjogosultsága és nem ütközik-e a kassai kormányprog-
rammal, amely ugyan elismerte az SZNT-t az államhatalom képviselőjének Szlovákiában, 
ugyanakkor a közös államügyeket a központi kormány hatáskörébe rendelte. Voltaképpen 
tehát a szlovák államrész államjogi státuszáról volt szó a közös köztársaságon belül.4 Az 
emigráns kormány Benes elnök „csehszlovakizmus"-eszméjének védelmezőjeként az 
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SZNT jogkörét a tartományi nemzeti bizottságok szintjére akarta degradálni.5 Ezt végül a 
három prágai egyezménnyel fokozatosan sikerült elérni,6 a nagy háborús bűnös perek ide-
jén azonban még létező dilemma volt, hogy az SZNT-nek van-e egyáltalán törvényalkotói 
joga. A legfontosabb perben, a Jozef Tiso elleni eljárásban a védelem hivatkozott is arra, 
hogy védencét olyan jogszabály alapján állítják bíróság elé, amelynek az érvényessége 
kétséges.7 
Az SZNT 33/1945. sz. rendelete a háborús bűnösökről és a népbíróságok felállításáról 
és BeneS elnök 16/1945. sz. dekrétuma voltaképpen hasonlóan szervezte meg a népbíró-
ságok különböző szintjeit. A népbírókat mindkét országrészben a politikai pártok delegál-
ták és mindkét szabályozás tartalmazta az enyhítő körülményekre való hivatkozás lehető-
ségét, ugyanakkor különböztek a büntetési tételek, a szlovák rendelkezésbe pedig bekerült 
a Szovjetunió becsmérlésének és az antikommunizmusnak a büntethetősége is.8 
Dacára annak, hogy a retribúciós törvény Szlovákiában volt szigorúbb, a járási és helyi 
népbíróságok itt enyhébb ítéleteket hoztak, mint a cseh országrészben.9 Országos jelentő-
ségű ügyekben a helyzet éppen fordított volt. Ez részben magyarázható azzal, hogy egy 
megszállt ország vezetőinek cselekedeteit nyilván másképpen ítélték meg mint például a 
kollaboráns Tiso-kormányét, az önálló szlovák állam egykori vezetőinek megbüntetése 
ugyanakkor a csehek számára rendkívüli jelentősséggel bírt a közös köztársaság ideájának 
szempontjából. 
Míg járási és helyi szinten ezt a kollektív bűnösség eszméjén alapuló bíráskodást a 
nemzeti kisebbségek elleni bosszúra használták fel, az ország egykori vezetői elleni kira-
katperek egészen más politikai célokat szolgáltak. 
3. A Cseh-Morva Protektorátus minisztereinek pere 
A Cseh-Morva Protektorátus öt egykori miniszterének 1946. tavaszán kezdődött pere 
gyakorlatilag cseh belügynek számított, de ugyanúgy érintette az új köztársaság államjogi 
státuszát, mint a fentebb vázolt jogalkotási folyamat. Az emigráns kormány ugyanis a 
legitimáció egyik fontos eszközeként tekintett a perre és Benes elnök kontinuitás-elméletét 
igyekezett alátámasztani vele, amely szerint a háború utáni rezsim a müncheni egyezmény 
előtti köztársaság közvetlen örököse. Prokop Drtina igazságügy-miniszter a per előestéjén 
rádióbeszédében meglehetősen nyíltan utalt erre a politikai aspektusra: „A Csehszlovák 
Köztársaság kontinuitása miatt bel- és külpolitikai szempontból egyaránt szükséges a pro-
tektorátus kormányának elítélése."10 
Az öt férfit (Jaroslav Krejcí miniszterelnököt, Richárd Beinert belügyminiszter, Jind-
rich Kamenecky közlekedési minisztert, Jozef Kalfus pénzügyminisztert és Adolf Hruby 
mezőgazdasági minisztert) a fasiszta és náci rendszer támogatásával, a német megszállás 
elősegítésével, a munkatáborok megszervezésével és a köztulajdon elherdálásával vádol-
ták. Azért őket, mivel a legnagyobb náci kollaboránsnak tartott Emánuel Moravec egykori 
közoktatási miniszter öngyilkos lett, Ferdinánd Chvalovsky, a háború előtti külügyminisz-
ter egy berlini bombatámadásban életét vesztette, Emil Hácha elnök pedig 1945 nyarán 
meghalt a börtönben. 
A bíróság maximálisan teljesítette a kormány kontinuitás-elmélettel kapcsolatos törek-
véseit. Az ítélet egyrészt leszögezte, hogy a második köztársaság teljes mértékben illegi-
timnek tekintendő, ugyanakkor azt is kimondta, hogy „Bene§ lemondása kezdettől fogva 
érvénytelen nem csak azért, mert német nyomásra történt, hanem foként azért, mert a le-
mondást a szuverén nemzet sosem fogadta el." Hozzátették, hogy a „csehszlovák nép" 
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ezen akaratát nemzetközi szinten is figyelembe vették. Ezzel a londoni emigráns kormány 
nyugati és szovjet elismerésére utaltak, miközben arról nemigen vettek tudomást, hogy a 
Szovjetunió diplomáciai elismerést adott a Jozef Tiso vezette önálló szlovák államnak is." 
A per más aspektusból közelítve az emigránsok és a német megszállást elszenvedni 
kényszerült otthoniak vitájaként is értékelhető. A védelem folyamatosan a győztesek igaz-
ságszolgáltatásáról beszélt,12 a vád pedig nem győzte hangsúlyozni, hogy az emigránsok 
milyen óriási kockázatot vállaltak, amikor mindenüket hátrahagyva megtették az első lé-
péseket az ország felszabadítása érdekében. A Nemzeti Bíróság inkább a hazai vélemé-
nyeket tükrözte, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a bíróság tagjai a hazai el-
lenállók köréből kerültek ki, kettő közülük a koncentrációs táborok borzalmait is túlélte.13 
A néppárti sajtó hangsúlyozta, hogy a kollaboráció tényállásának elbírálásakor figyelembe 
kell venni az ország geostratégiai helyzetét, a müncheni egyezmény utáni elszigeteltségét 
és a kormány mozgásterének beszűkülését.14 
A kommunista álláspont ennél jóval keményebb volt, hiszen a párt a pereket a hatalo-
mért vívott harc egyik eszközének tekintette. A szovjet nagykövet még a per kezdetén 
Drtina igazságügy-miniszter értésére adta országa álláspontját az ügyben: „A tevékenysé-
ge miatt, sőt puszta létezése okán is nyilvánosan kell megbélyegezni a protektorátus kor-
mányát és ezt halálbüntetésekkel kell nyilvánvalóvá tenni."15 
Amikor kiderült, hogy a bíróság tagjai nem értenek egyet az ítéletek kapcsán, és félő 
volt, hogy még Krejéí és Hruby esetében sem fogják megszavazni a halálbüntetést - ami a 
kormány minimális céljának volt tekinthető - , a Cseh Kommunista Párt főtitkára, Klement 
Gottwald indulatosan hivatkozott pártja választási győzelmére.16 Kijelentette továbbá, 
hogy a két kommunista népbíró halálbüntetés melletti voksolása a párt véleményét fogja 
tükrözni, ami ajánlatos volna a többi párt esetében is: „A legegyszerűbb módszer a pártok 
számára instruálni népbíró tagjaikat, hogy garantálják: politikai véleményük alapján fog-
nak dönteni."17 
Az igazságügyi minisztérium az ítélet kihirdetésének elhalasztását javasolta az egyet 
nem értés miatt. Új bizonyítékok azonban nem kerültek elő, így július 31 -én végül kihir-
dették a viszonylag enyhe ítéletet,18 amely végső soron a csehek körében általános véle-
ményt tükrözte és amely ellen szinte azonnal országos tiltakozóhullám kezdődött a kom-
munista szervezetek és a gyári munkástanácsok részéről.19 A kudarc nem csupán a párt 
megítélésére nyomta rá a bélyegét, hanem a további politikájára is. Egyrészt lesújtó ered-
ménnyel járt az a „belső közvélemény-kutatás", amivel a Központi Bizottság bízta meg a 
helyi pártszervezeteket, hiszen kiderült, hogy az ítélet „lerombolta a pártba vetett bizal-
mat" és azt „a dolgozó nép a párt vereségeként értékeli", másrészt a pártvezetés mind 
gyakrabban kezdte hangoztatni, hogy az enyhe ítélet annak köszönhető, hogy a Nemzeti 
Front néhány pártjának nem áll érdekében a protektorátus minisztereinek elítélése.20 
Hasonló kudarc érte a kommunistákat a többi jelentősebb perben is. A Rudolf Beran 
agrárpárti vezető elleni eljárás ugyancsak enyhe ítélettel zárult, sőt az antikommunizmus 
vádjával kapcsolatosan a bíróság kijelentette: „Az a körülmény, hogy Rudolf Beran vád-
lott kommunista- és szovjetellenes volt, önmagában még nem elégséges indok arra, hogy 
bűnösnek nyilvánítsuk".2 
4. Jozef Tiso pere 
A szlovák országrészben a Jozef Tiso elleni per esett a belpolitikai érdekek áldozatává. 
Az önálló szlovák állam egykori vezetőjét a köztársaság szétverésével és a náci Németor-
szággal való együttműködéssel, a fasiszta rezsim bevezetésével, a háború támogatásával 
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és a Szovjetunió elleni háború megindításával, a szlovák nemzeti felkelés akadályozásá-
val, a cseh állampolgárok és a zsidók deportálásával vádolták és hosszadalmas tárgyalás 
után végül halálra ítélték. A vádirat bűnösnek találta Tiso minden politikai döntését és 
megnyilvánulását, miközben a védelem nem igazán tudott másra hivatkozni, mint a vád-
lottjóhiszeműségére és az egész eljárást a nemzet megbecstelenítésének tartotta.22 
A per első napján a cseh és a szlovák kommunista párt közös ülést tartott, amelyen ki-
jelentették: „Minden figyelmünket a per helyes politikai vezetésének és sikeres befejezé-
sének kell szentelnünk, amely érzékeny csapást jelentene a reakcióra, hozzájárulna Szlo-
vákia konszolidációjához és az állam egységének megerősítéséhez." Mindehhez nagy 
médianyilvánosságot tartottak célszerűnek, valamint azt, hogy a két országrész pártjai 
kompromisszumos álláspontot fogadjanak el az ítélet kapcsán.23 A kommunisták eredeti-
leg úgy tervezték, hogy a per még az 1946. májusi parlamenti választások előtt lezárul. 
Nem így történt, azt viszont sikerült elérniük, hogy a bíróság elnöke a kommunista és 
protestáns Igor Daxner legyen. Mivel Tiso katolikus pap volt, a politikai katolicizmusnak 
pedig nagy hagyományai voltak Szlovákiában, ez a tény különös jelentősséggel bírt. Jozef 
Lettrich, a Demokrata Párt elnöke több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy Tiso 
kivégzése a katolikus-protestáns viszony elmérgesedéséhez vezethet. A katolikus klérus 
pedig azon az állásponton volt, hogy: „A kegyelem gyakorlása megszilárdítaná a szlovák 
katolikusok bizalmát az állam felé."24 A katolikusok megnyerését a Demokrata Párt (DP) 
és a Szlovák Kommunista Párt (SZKP) egyaránt stratégiai fontosságúnak tekintette. A 
választások előtt az SZKP támogatta, hogy a politikai katolicizmus saját pártot kapjon, 
mivel abban reménykedett, hogy ez gyengítené a DP választási esélyeit. Ebből végül nem 
lett semmi, mivel az úgynevezett áprilisi egyezményben a demokraták kiegyeztek a kato-
likus klérussal: ígéretet tettek arra, hogy a párt vezetésébe több katolikust vonnak be, tá-
mogatni fogják az egyházi iskolák megtartását, valamint garantálják Tiso számára az eny-
he büntetést.25 A DP végül nem utolsó sorban a katolikus kampánynak köszönhetően ara-
tott elsöprő győzelmet a választásokon, amely alapvetően változtatta meg a két nagy párt 
viszonyát. Egyre halványult a szlovák nemzeti felkelés közös eszméje, a kommunisták 
politikai céljává pedig egyértelműen a DP hatalmának korlátozása vált, amelynek egyik 
eszközeként tekintettek Tiso kivégzésére. Taktikájuk szerint ha sikerül bizonyítani, hogy a 
DP reakciós és államellenes, az megnyerné a cseh polgári pártokat is, akik szemében Tiso 
legfőbb bűne Csehszlovákia szétverése volt.26 
A per végjátéka, a kegyelmi ügy körüli huzavona még inkább kiélezte a politikai har-
cokat.27 Az ítéletet a tervezettnél előbb, 1946. április 15-én hirdették ki. Ez a kommunisták 
ötlete volt, hogy a párhuzamosan folyó Beran-per ne éljen előbb véget, mivel ott maxi-
mum börtönbüntetéssel számoltak, amire esetleg Tiso védelme hivatkozhatott volna. Miu-
tán a bíróság a vádlottat nem ajánlotta kegyelemre méltónak, a kérdésben a Szlovák Nem-
zeti Tanács Végrehajtó Bizottságának kellett állást foglalnia, ahol ugyan a demokraták 
voltak többségben, a szavazás mégis döntetlennel zárult az egyik DP-tag tartózkodása 
miatt. Ennek okáról máig viták folynak. Felmerült vele szemben a kriptokommunizmus 
vádja, hiszen 1948-ban már a SZKP tagja volt, döntésképtelenségét azonban személyes 
dilemmája is magyarázhatja, hiszen demokrataként a kegyelem mellett, a Szlovák Nemze-
ti Felkelés Katonáinak Szövetsége elnökeként az ítélet végrehajtása mellett kellett volna 
voksolnia. A döntés így BeneS elnökre maradt, aki kijelentette, hogy a nyugalom megőr-
zése érdekében a kormány ajánlása alapján fog döntést hozni. A kormány ülésén éles vita 
bontakozott ki a kommunista és a polgári pártok között. Utóbbiak azzal érveltek, hogy a 
kegyelem gyakorlása megszilárdítaná a szlovákok lojalitását és megakadályozná, hogy a 
szlovák nacionalisták mártírként tekintsenek a vádlottra. Egy, a demokraták soraiba befér-
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kőzött államvédelmi kém jelentéséből azonban az tűnik ki, hogy a kegyelmet valójában 
csak Jozef Lettrich pártelnök támogatta, a többség azon az állásponton volt, hogy ha Tiso 
csak börtönbüntetést kap, akkor állandósulhat a politikai befolyása, ha azonban kivégzik, 
az emberek idővel elfelejtik.28 A baloldali pártok ugyanakkor azt hangoztatták, hogy a 
kegyelem gyakorlása tekintélyvesztéssel járna a szláv szövetségesek körében: „Mit szól-
nának a szovjet polgárok milliói (...) ha Csehszlovákia megkegyelmezne az egyik legna-
gyobb bűnözőnek?" 9 Mivel végül a Cseh Nemzeti Szocialista Párt is az ítélet végrehajtása 
mellett voksolt, az elnök nem adott kegyelmet és 1947. április 18-án Tisot kivégezték. 
A kivégzés számos politikai következménnyel járt. Egyrészt megosztottságot szült a 
demokrata táboron belül, másrészt megakadályozta a demokraták és a cseh nem kommu-
nista pártok közös fellépését a kommunistáknak a hatalom átvételére irányuló törekvései-
vel szemben, végső soron pedig hozzájárult a szlovák országrész önrendelkezési jogának 
fokozatos korlátozásához. Társadalmi szinten fokozta a csehek és a szlovákok közti bi-
zalmatlanságot és erősítette a szlovákok körében azt a sztereotípiát, amely egyenlőségjelet 
tett a csehek és a kommunisták közé.30 
5. Összegzés 
Összességében tehát elmondható, hogy a cseh és a szlovák háborús bűnös perek is poli-
tikai és ideológiai célokat szolgáltak, ahogyan a térségben mindenütt. Ezek a perek kira-
katperek voltak, hasonló motivációkkal, jogi megalapozottsággal, és hasonlóságot mutat 
jelenlegi társadalmi megítélésük is. A kommunista propaganda és taktika egyik példája-
ként is értékelhetők, vizsgálatuk pedig nem csupán Közép-Európa 1945-1948 közötti 
történetét árnyalja, hanem ahhoz is hozzájárulhat, hogy legalább a történész szakma tuda-
tosítsa: a háborús bűnös perekkel kapcsolatos társadalmi elégtételt el kell választani a jogi 
felülvizsgálattól. 
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A FELVIDÉKI MAGYAROK MEGHURCOLTATÁSA 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
THE VILIFICATION OF THE HUNGARIANS IN UPPER 
HUNGARY AFTER THE SECOND WORLD WAR 
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Bánhidy Antikvárium, Képkeretezés és Galéria, Esztergom 
Abstract 
My research is actually based on the legal action proceedings and the correspondence 
of József Mindszenty, the Primate of Hungary and the Archbishop of Esztergom, who was 
profoundly studying the state of Hungarian and Slovak victims of the chauvinistic 
Czechoslovakian politics happening after the second World War both in Hungary and in 
Upper Hungary. He carried on extensive international correspondence about this topic and 
he often got reports about the vilification, calumniation, and sufferings of his followers 
from priests, clergymen, and teachers. Using these as authentic source, I would like to 
present the Benes politics, the provisions coming into force due to the government pro-
gramme of Kassa, as well as the authentic story about the exchanges of the population and 
the deportations between 1945 and 1948 brought about by the agreement between 
Czechoslovakia and Hungary, whose aim was to discontinue the existence of Hungarian 
people in Upper Hungary and establish a pure Slavonic nation-state by all means. 
1. Bevezetés 
„A háború utólagos pusztításaitól kísért, menekültáradatokkal tarkított huszadik száza-
di népvándorlásban mintegy 20 milliónyi ember kavargott, hogy ,jogos nemzeti önvéde-
lem" és a „kollektív bűnösség" irracionálissá fajult elvei szerint végre „rend" legyen Ke-
let-Közép-Európában."1 
Előadásom, az esztergomi Prímási levéltár anyagain keresztül, elsősorban Mindszenty 
József hercegprímás peranyagaira, levelezésére támaszkodva kívánja bemutatni a második 
világháború utáni felvidéki magyarság meghurcoltatását, valamint a népességcserében 
érintett magyarországi szlovákság helyzetét. Mindszenty József hercegprímás komolyan 
foglalkozott a soviniszta csehszlovák politika magyar és szlovák áldozataival mind itthon, 
mind a Felvidéken. Kiteijedt nemzetközi levelezést folytatott e témában, s gyakorta kapott 
beszámolókat papjaitól, káplánjaitól, tanítóktól, a hívek meghurcoltatásáról, szenvedései-
ről. Ezeket autentikus forrásként használva mutatom be a benesi politika, a kassai kor-
mányprogram alapján életbe lépett törvényi intézkedések, valamint Csehszlovákia és Ma-
gyarország közös megállapodásai alapján megvalósult népességcsere, kétoldalú kitolonco-
lások hiteles történetét, melyek célja a felvidéki magyarság felszámolása, s egy tiszta szláv 
nemzetállam megteremtése volt minden eszközzel. 
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A Felvidék a második világháború után 
A második világháborút követően a vesztesek oldalán fegyverszüneti egyezményre 
kényszerült Magyarország északon az 1938-as bécsi döntés értelmében visszacsatolt terü-
leteket meg akarta tartani. A visszatért 11 973 km2 területen élő 1 millió 60 ezer ember2 
sorsáról azonban ismét a nagyhatalmakat befolyásoló Eduárd Benes döntött. 
Az az Eduárd Bene§,3 aki még a november 2-i végleges döntés előtt emigrációba vo-
nult hivatalából, s először Londonban próbálta megnyerni ügyének a brit, majd Moszkvá-
ban a szovjet diplomáciát. Utóbbit sikerrel. így a második világháborút lezáró párizsi bé-
kekonferencián a német nép ellen felhasznált kollektív bűnösség elvét hangoztatva, majd 
azt a magyar nemzetiségre kiterjesztve követelte az északi határsáv visszacsatolását Cseh-
szlovákiához, s az itt élő magyarság egyoldalú kitoloncolását Magyarországra. Azonban a 
brit diplomácia a magyarok egyoldalú kiutasítását elfogathatatlannak tartotta, s így a kas-
sai kormányprogram kihirdetőjének elsőre kevésnek bizonyult a szovjet-orosz támogatás. 
Benes a nemzetközi nyomás ellenére „államelnöki tisztségét" saját maga által legitimi-
zálva mégis kiadott 89 elnöki dekrétumot4 a tiszta szláv csehszlovák állam megteremtése 
jegyében. így a békekonferencia által ismét kisebbségi sorsba került felvidéki magyarokat 
állampolgárságuktól megfosztva a kollektív bűnösség elve alapján kezelték a csehszlovák 
hatóságok: „A cseheknek és a szlovákoknak a német és magyar kisebbségekkel kapcsola-
tos szörnyűséges tapasztalatai - hiszen a kisebbségek nagyobbrészt a köztársaság ellen 
irányuló hódító politika eszközének bizonyultak, s közülük elsősorban a csehszlovákiai 
németek kínálkoztak fel a cseh és szlovák nemzet elleni megsemmisítő hadjáratra - a 
megújított Csehszlovákiát mély és végleges beavatkozásra kényszerítik."5 (33/1945. sz. 
dekrétum). 
Ez nyolcszázezer ember jogainak semmibevételét, hivatalaikból, munkahelyeikről való 
kiűzetését, nyugdíjuktól való megfosztását jelentette, s ezzel egyetemben megszűntek a 
kisebbség oktatási és kulturális intézményei, nem volt magyar újság-, lap-, könyvkiadás, 
eltűnt az anyanyelv gyakorlásának minden fóruma. Az egyértelmű cél a felvidéki magyar-
ság felszámolása volt. 
2.1. A felvidéki magyarok kényszermunkára hurcolása, deportálások 
Az 1945. szeptember 19-én kiadott 1945/71. számú elnöki rendelet munkaszolgálatra 
kötelezte mindazokat, akik elveszítették állampolgárságukat. Minden 14 és 60 év közötti 
férfit, valamint 15 és 50 év közötti nőt érintett a rendelet bizonyos kivételekkel (például az 
állapotos nőket terhességük utolsó három hónapjában, valamint a szülés utáni három hó-
napban még nem lehetett kényszermunkára kötelezni).6 „Az 1945/88. számú elnöki rende-
let általános munkakötelezettséget írt elő a felnőtt, munkaképes lakosság részére.. ."7 Ez a 
dekrétum új fejezetet nyitott a deportálások történetében, mert össze kívánta hangolnia a 
déli járások kolonizációs terveit, valamint Szlovákia belső telepítési terveit a csehországi 
munkaerőhiánnyal és a közmunkával.8 A deportálások első hulláma minimum 9 ezer, más 
források szerint 12 ezer főt érintett. A második hulláma, melynek egyértelmű célja volt, 
hogy a hezitáló magyar kormányt rákényszerítse az ún. lakosságcsere-egyezmény aláírásá-
ra kb. 40-60 ezer főt érintett. A csehországi munkaerőpiacon 1946 februárjában emellett 
megközelítőleg 250 ezer főre lett volna szükség a gazdasági élet megfelelő működtetésé-
hez, s a Földművelésügyi Minisztérium első sikertelen munkaerő-toborzási kísérleteit köve-
tően a kért szlovák „baráti segítség" eredményeképpen 200 ezer szlovák család vállalt mun-
kát északon, s a magyar önkéntesek - zömmel reszlovakizáltak - több, mint 1900-an9 tele-
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pültek át. 1946 szeptemberétől csehországi közmunkára kötelezték a 16-55 év közötti 
magyar férfiakat, illetve 18-45 év közötti nőket. Ez utóbbi - Vígh Károly írása alapján -
73 ezer felvidéki magyart érintett, s mint a második hullám, csak 1947. február 25-ével 
fejeződött be.10 Az alábbi visszaemlékezés sokatmondóan számol be erről: „...ott behaj-
tottak minket egy gyár udvarára és fölállítottak hármas sorba. Elkezdődött az embervásár 
... úgy hordtak szét bennünket a cseh parasztok..."'1. 
2.2. A Lakosságcsere-egyezmény 
1946. február 27-én Budapesten a magyar és a csehszlovák szerződő felek aláírták az 
ún. lakosságcsere-egyezményt. Ennek értelmében Csehszlovákiában a helyi bizottságok és 
a járási irányítók kijelölték a kitelepítésre ítélt magyar családokat, ingó és ingatlan vagyo-
nukat a háborús jóvátétel fejében lefoglalták, s a többnyire Magyarországról a helyükbe 
áttelepített szlovákokat ültettek. A lakosságcsere-egyezmény elsődleges célja volt, hogy a 
brit diplomácia kérésének eleget téve, vagyis a magyarokat nem egyoldalúan átdobva a 
határon, a magyarországi szlováksággal a csehszlovákiai magyarságot kicserélve tiszta 
szláv nemzetállam jöjjön létre.12 A csehszlovák hatóságok annyi magyart utasíthattak ki a 
lakosságcsere jegyében a Felvidékről, amennyi áttelepülni kívánó szlovákot tudtak felmu-
tatni a magyar oldalon. így történt, hogy 92 390 fős listát nyújtottak be első körben. Ebből 
közel harmincezer fő háborús halott vagy hadifogoly volt. Az egyezmény alapján létrejött 
CSÁB13 - Csehszlovák Áttelepítési Bizottság - intézte a magyarországi szlovákok össze-
írását. Ennek a magyarok összegyűjtését végző megfelelője volt a MÁK14 - Magyar Átte-
lepülési Kormánybizottság - Jócsik Lajos államtitkár vezetése alatt, melynek feladatai 
közé tartozott az érdekvédelem is. A magyarok kijelölése a 33-as számú elnöki dekrétum 
alapján történt. Mivel a CSÁB hivatalnokai, illetve a községi bizalmiak a nemzetiség 
meghatározásának alapjául a nyelvtudást vették, a csehszlovák hatóságok adatai sok eset-
ben Magyarországon 1946-ban 450 ezer szlovák nemzetiségű emberről beszélnek. 
2.3. A magyar nemzetiség széttelepítése, belső telepítések 
Az előbbi módszerrel - miként az idézet is jelzi - az országban maradó nemzetiségek 
széttelepítésével a csehszlovák államvezetés egyik fő célja volt, hogy az egyes területeken 
- főként a magyar többségű vidékeken - a magyarok számarányát csökkentsék. 
Ezt a 27/1945. számú elnöki dekrétum alapján tették, mely szerint a belső telepítés fo-
lyamata „visszahelyezi a szláv elemet a tőle közel ezer esztendeje elvett területre".15 
Az észak-déli irányban végrehajtott telepítést a csehszlovák vezetés, valamint a hatósá-
gok a külföld előtt következetesen a cseh területekről kiutasított szudétanémetek nyomán 
fellépő munkaerőhiány pótlásával indokolták, azaz belső migrációnak tüntették fel.16 A 
cseh, majd később a szlovák kommunisták is támogatták a folyamatot.17 
2.4. A magyar nemzetiség reszlovakizációja 
A deportálásokhoz és a lakosságcseréből adódó kitelepítésekhez hasonlatosan a reszlo-
vakizáció is folyamatokban, több szakaszban ment végbe. Az ún. Reszlovakizációs Bizott-
ság és a Szlovák Liga együttes kezdeményezésére indultak meg az intézkedések,18 a járá-
sonkénti szervezőkkel karöltve. A második szakaszban a reszlovakizáció azokra a járások-
ra koncentrált, ahol a magyarok számaránya még mindig meghaladta a 25%-ot. A re-
szlovakizáltak, magukat szlováknak vallók visszakapták állampolgárságunkat a 33/1945. 
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elnöki rendelet ellenére is. Ideológiai szempontból ez azt jelentette, hogy „újra" szlovák-
nak tekintették magukat, visszatérhettek eredeti nemzetiségükhöz. A visszaszlovákosítás 
lényege szintén a tiszta szlovák állam megteremtése volt, folyamatos agitációval, fenyege-
téssel, a szlovák nyelv hivatalossá tételével, s azzal az ígérettel, hogy a reszlovakizáltak az 
államalkotó nemzet tagjaivá válnak.19 Emellett köztes vezetői döntésekkel Benesék igye-
keztek kizárni azt, hogy az egyes rendelkezések a magyar nemzetiségi lakosságban átfedé-
sekkel járjanak. Ezt támasztja alá a csehszlovák kormány 1946. június 21 -i határozata is, 
amely amíg nem lesz ismeretes a békekonferencia határozata a lakosságcsere-
egyezményről, a következőképpen rendelkezik: „...a reszlovakizációs kérvények intézé-
sénél ügyeljenek arra, hogy ne veszélyeztessék a az említett egyezmény alapján kijelölt 
személyeken felül további 150 000 magyar esetleges kitelepítését...ne reszlovakizálják az 
árulónak nyilvánítható kollaboránsokat...nem szükséges reszlovakizálni azokat a szemé-
lyeket, akik Szlovákia déli-délkeleti ún. kitelepítési körzetében laknak..." 
Mindemellett a csehszlovák hatóságok által lefolytatott népbírósági perek segítségével 
nyilvánítottak háborús bűnössé magyarokat. Ezek száma 1946 végére elérte a 75 ezer 
főt.20 
3. Mindszenty József hercegprímás és a felvidéki magyarok 
Mindszenty József veszprémi püspök huszonnégy óra gondolkodási idő után vállalta el 
a nehéz időben kimért feladatot, s 1945. október 7-én esztergomi érsekké, a következő 
évben bíborossá szentelték. Mindszenty József bíboros-érsek mindvégig szembeszállt a 
kommunista ideológiával, politikával, ragaszkodott az egyház társadalmi szerepének meg-
őrzéséhez. 
A felvidéki magyarok meghurcoltatásával, szülőföldjükről való elűzetésével kapcsolat-
ban hivatalos és nyílt levelekkel fordult a győztes nyugati hatalmak vezetőihez közvetle-
nül, vagy nagyköveteik útján. Kérte XII. Pius segítségét: „Mélységes fájdalommal, de 
szentségedtől alázatos bocsánatért esedezve immár lelkiismeretem parancsára mulasztha-
tatlan kötelességből vagyok kénytelen rámutatni arra, hogy a Csehszlovákiának odaígért 
magyar felvidék magyarsága kétségbeejtő sorsát és végpusztulását nem tudjuk hallgatva 
tovább nézni."21 Szót emelt többek között - körleveleiben, beszédeiben is - a párizsi béke-
konferencia irányadóihoz, az igazságos béke érdekében az 1947. évi választási csalások, a 
vallásüldözés, az egyházi iskolák államosítása ellen, s kitartóan értekezett minden fóru-
mon a csehszlovákiai meghurcoltatásokat elszenvedő magyarok és németek érdekében: 
„Esztergomi székfoglalásom után, 1945. október 15-én körlevélben tártam a közvélemény 
elé a szlovákiai magyarság tragikus sorsát ... a kitelepítés terve roppant rémületet oko-
zott...: miután már kimerítettem minden hivatalos és egyéb közbenjárásnak a lehetőségét, 
ismét a sajtó segítségéhez fordulok, hogy a társadalom minden rétegének, valamint Ma-
gyarország és a külföld illetékes hatóságainak figyelmét az áttelepítések és a kitelepítések 
szélsőséges és kegyetlen lefolytatására..."22 
3.2. Mindszenty József hivatalos levelezése a tárgyban 
A meghurcoltatás éviben Mindszenty számos alkalommal fordult külképviseleteken 
keresztül a brit vagy az amerikai diplomáciához (Arthur Schoenfeld amerikai követhez) a 
felvidéki magyarok ügyében. Levelei forrásértékűek, melyek beszámolnak a magyarok 
helyzetéről, valamint vázolják a külképviseletekkel folytatott diskurzusok diplomáciai 
lehetőségeit: „A nők, gyerekek élelem, ruha nélkül, német, orosz és cseh által mindenéből 
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kifosztva szintén elpusztul. A magyar iskolákat bezáratták, mindenkit bekényszerítettek a 
szlovák iskolába. A szövetségesek az emberi jogokat ígérték Európa népeinek. Ami törté-
nik a csehek részéről, az nem emberi jog, az a legrutabb német fascizmus és bizonyára 
nem találkozik az angolszász hatalmak tetszésével.".23 
A legtöbb levél, dokumentum 1946. február 27-ét követően, azaz a lakosságcsere-
egyezmény aláírása után született, s a csehszlovák vezetés írott ígéreteiben való megbízha-
tatlanságára, valamint a szlovákok felvidéki területre történő legújabb kori betelepülésére 
hívja fel a külföld figyelmét: „...amelyen 1.085.000 ezer magyar él, amely számból 750 
ezer egységes etnikai tömböt alkot teljes egységben az anyaországban élő magyarsággal... 
Ennek a vidéknek a lakossága 90%-ban magyar, ... minthogy a szlovákok erre a vidékre 
1918 után mint telepesek jöttek."24 
A megállapodást feltételek nélkül elfogadó magyar külügyminiszterről, Gyöngyösi Já-
nosról - akihez szintén számos írás érkezett az érsek aláírásával - így nyilatkozik: „A 
részben népesség cserére vonatkozó megegyezést ilyen körülmények között (ti.: tömeges 
kiutasítások, Csehországba deportálás, a 33-as és a 88-as számú elnöki dekrétumok alap-
ján) írta alá Gyöngyösi külügyminiszter február 27-én. Az egész megegyezés szláv-orosz 
ideológiát lehet... és meg kell jegyeznünk, hogy Gyöngyösi maga is szláv eredetű.".25 
Az 1947-es év újabb levelezést indított el az érseki palotából a brit külügyminiszté-
riumba. Emest Bevin külügyminiszterhez, a második deportálási hullám végén - amikor 
több mint negyvenezer főt telepítettek át. Bevin februárban kapott üzenetet a hercegprí-
mástól, a következő zárással: „Amikor tehát ebben a formában is igazságot kérek és kö-
nyörgök a szlovákiai magyarok számára, egyben a békének ezt a müvét is szolgálom, a 
Magyarországra nézve oly kemény és megpróbáltatást jelentő béke művét. Ezt a békemü-
vet elsősorban azoknak a hatalmas nemezeteknek és vezetőiknek kell támogatniuk, akik az 
ehhez szükséges lehetőségekkel és hatalommal rendelkeznek. Ennek a nagy célnak az 
érdekében írom könyörgő soraimat.".26 
A brit körök figyelmét nemcsak a világi, de az egyházi vonalon is igyekezett felhívni 
Mindszenty. Ennek megfelelően küldött levelet Bemard Griffin westminsteri érsekhez, s 
igyekezett kihangsúlyozni az éppen napirenden lévő deportálások embertelen végrehajtá-
sát, nem titkolva, hogy ellentétben a politikusokkal, a pásztorra inkább lelkén, keresztényi 
hitén keresztül próbál hatni levelével: „A deportálást egy közmunka-dekrétum ürügyén 
intézik,... A terhes és gyerekes anyák mentességet élveznek. A csehszlovák hatóságok 
ezzel szemben 7-8 hónapos terhes és néhány hónapos szoptatós anyákat is, valamint szülő, 
de az elszállítás folytán abortáló asszonyt férjüktől elválasztva deportálnak."27 
Számos levél született, mely XII. Pius pápa a segítségét kéri, illetőleg őt tájékoztatja a 
kisebbségi sorsban, kisebbségi és emberi jog nélkül élő kiszolgáltatottakról. A beszámoló 
típusú írások folyamatosan referálnak az eseményekről, kiegészülve a Magyar Püspöki 
Kar körleveleivel, kiáltványával a Szentatyának. 
Összegzésképpen a válogatott levelekről elmondható, hogy 1945 ősze és 1948 kará-
csonya között Mindszenty József hercegprímás az egész világ előtt következetesen, egye-
düliként állt ki a felvidéki magyarok mellett, a baráti Csehszlovákia vezetése, az azt ki-
szolgáló hivatalnokrendszer és egyház, valamint a hallgatólag, majd tevékenyen a cseh-
szlovák irányítást támogató magyar vezetés ellen. 
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3.3. Mindszenty Józsefnek íródott levelek a felvidéki magyarok helyzetéről, 
valamint a lakosságcsere ügyében agitált magyarországi szlovákság helyzetéről 
A bíboros-érsekhez önszorgalomból vagy főpapi utasításra megírt leveleket tárgyalom 
itt röviden. Ezekhez sokszor csatolmányok is tartoznak, melyek a felmerülő adatok hite-
lességét igyekeznek igazolni. így került az anyagba egy olyan dokumentum is, mely a 
Csehszlovákiából kiutasított papok névjegyzékét tartalmazza csatolmányként.28 Az egy-
házmegyéhez tartozó plébánosok „kéretlenül" is beszámoltak Mindszentynek a felvidéki 
helyzetről. Ez esetben bizonyos Dombi Ferenc plébános-helyettes írt 1945 novemberében 
Észak-Komáromból, mivel hallotta, hogy a rádióban „a hercegprímás úr felemelte sza-
vát"29 értük, s ez mindnyájukat „vigasztalással töltötte el".30 A levél érinti a komáromi 
magyar szeminárium, valamint az ottani papság sorsát is, mely írója szerint az Olmützben 
tanácskozó csehszlovák püspököktől függ. Kikhez egyébként Mindszenty hiába írt a ma-
gyarság ügyében, és hiába kért tőlük támogatást hitükre hivatkozóan. 
A plébánosi, tanítói levelek csoportja két részre bontható. Egyik részük a magyarok 
kálváriáját tárgyalja, attól függően, hogy a pap melyik faluban, filiában szolgált, s annak 
lakóit leginkább melyik dekrétum, intézkedés érintette. Másik részük a magyarországi tót 
ajkú lakosság agitációjáról szolgáltat fontos adatokat a lakosságcsere-egyezmény rendel-
kezéseit illetően. Először ezeket ismertetem. Kiemelkedik közülük Vándor József csévi 
plébános-helyettes levele Mindszenty József hercegprímásnak, 1946. szeptember 6-i kel-
tezéssel.31 A levél alapján elmondható, hogy az itteni tót ajkú lakosság általában félelem-
mel tekintett a lakosságcserével kapcsolatos áttelepítési hullámra, s kezdettől fogva inkább 
elutasította azt: „Hiveim túlnyomó része kezdettől fogva visszautasította ezeket a törekvé-
seket, s aggodalommal gondolt arra, hogy az általános kényszerkitelepítés következtében 
mindnyájuknak itt kell hagyni szülőföldjüket.". A levél kitér arra is, hogy még az egyez-
mény aláírása előtt létrejött ún. Antifasiszta Front soviniszta gyűlöletkeltéssel egybekötött 
magyarellenes kampányba kezdett a Sloboda c. lapjában, és folyamatos népgyűléseken 
agitált a lakosságcsere érdekében. Részletesen beszámol a Csehszlovák Áttelepítési Bi-
zottság munkájáról. Esszerint az első gyűlést Cséven 1946. január 6-án tartották, s bár a 
prágai egyezmény értelmében csak két népgyűlést lehetett volna tartani, ezt a csehszlovák 
hatóságok nem tartották be, sőt még az utolsó gyűlés után is több programot szerveztek, 
így került sor az elsősorban szintén propagandacélokat szolgáló pozsonyi nemzeti színház 
előadására március 21-én, a vándormozi előadásaira, valamint a szlovenszkói tanítók 
énekkarának bemutatójára, melyeken a lelkes népszónokok minden tót népdal után agitál-
tak a szlovák hazába való átköltözésre. A gyűléseken javarészt értelmiségiek agitálták az 
embereket. Több tanár, tanító, három katolikus pap, valamint Srobár miniszter, egy másik 
képviselő és egy mérnök álltak a pódiumra. A levelet jegyző plébános-helyettes szerint is 
egyértelmű, hogy a népre leginkább hatni, s a tömegekkel a közös hangot megtalálni első-
sorban a papok tudták. Ahogyan Vándor plébános-helyettes írja: „Sajnos a múltbeli és az 
időszerű sérelmek és igazságtalanságok felhánytorgatásával és a propagandaeszközök 
válogatás nélküli felhasználásával ők is túlzásba estek." így igyekeztek bizonygatni azt is, 
hogy a most Cséven és környékén fellelhető tótok valójában a nagy cseh-morva birodalom 
minden történelmi vihart átvészelt, itt maradt maradékai. Ennek bizonyítására a plébániát 
is felkeresték, azonban a História Domus-ban a következőt találták: „...elegendő volt leg-
régibb (1715) és újabb anyakönyveinkben előforduló családnevek és a most is meglévő 
nyelvjárási sajátosságok futólagos megfigyelése annak megállapításához, hogy mind a 
csévi, mindpedig a többi környékbeli községek szláv lakossága a török kiűzése után az 
esztergomi fökáptalan nagyszombatvidéki birtokairól idetelepített jobbágyok utódai.". , A 
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nyílt propaganda mellett" a CSÁB tisztviselői és megbízottai minden alkalommal éltek a 
suttogó, házról-házra járó információteijedés erkölcstelen eszközeivel. Esténként házaknál 
jelentek meg, amikor vélhetően mindenki otthon tartózkodott, és szép szóval meggyőzés-
sel, hazugságokkal, túlzó ígéretekkel igyekeztek elsősorban a családfőket meggyőzni az 
áttelepülés előnyeiről. Miután a jelentkezők száma korántsem hozta a várt eredményt, a 
hivatalnokok riogattak is: „A magyar kormány olyan egyezményt írt alá Moszkvában, 
hogy az oroszok még 8 évig maradhatnak Magyarországon. Ukránokat fognak telepíteni 
Magyarországra. Magyarországon forradalom lesz, mert az itteni állapotok egyre rosszab-
bodnak. Ezt nem lehet kibírni sokáig, hogyha háború lesz, az összes férfiakat elviszik, 
mert az oroszok nem bíznak a magyarokban. A magyarországi tótokat Szibériába fogják 
deportálni, mert ezek megtagadták a szláv testvériséget." 
Végül egy levél a felvidéki oldalról. Az egyedi jelentőséggel bíró, kézzel írt, szabatos, 
gondos munka Bokor Ferenc kántortanító műve, aki 1947. június 11-i felkérésétől 1948. 
szeptember elsején kelt utolsó leveléig tájékoztatja faluról-falura utazva, gyalogolva vagy 
biciklizve Mindszenty Józsefet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mintavétel intervallu-
mába beletartozik a lakosságcsere-egyezmény követeztében folyó átköltöztetés nagy része, 
és az 1946 nyara óta folyamatosan tartó reszlovakizációs propaganda. A vizsgált települése-
ken 1947 nyarára már lezajlott az első, illetve a második deponálási hullám, s így a belső 
telepítések zöme is. Mindemellett viszont folyamatos volt a menekülés, átszökés Magyaror-
szágra, melyről az adatok több mint 10 000 főről szólnak. A kántortanító által felvett adatok 
az adatfelvétel napjáig - az előbb felsorolt nemzetiség-ritkító tevékenységek alapján - vég-
bement változásokat számszerűen igyekeznek bemutatni. Az egyes falvakban, településeken 
általában az adatokat a lelkész, a kántortanító, vagy ezek hiányában egy-egy megkérdezett 
lakos szolgáltatja. A hercegprímás Bokornak Ferencnek a „kérdéseket is megadta",32 a kon-
fiskálásokról ipolysági adatok alapján így számol be: „Novembertől januárig az Ipolyságon 
ülésezett egy bizottság, közönséges telepesekből, akiknek feladatuk volt, a falvakat sorba 
nézve minden egyes földbirtokosról megállapítani, konfiskálják-e a vagyonát, vagy meg-
hagyják. A határozatok 85%-ban a konfiskálás mellett szóltak. Működésük belső és bizal-
mas volt. ítéletük föllebbezhetetlen.".33 Később a levél további részében azonban még hoz-
záteszi a földkérdéshez a következőt: „Kormányrendelet szerint magyarnak is meghagyható 
50 hektár, ha nem volt fasiszta. - Köztársaság elnöki rendelet értelmében minden magyar és 
német elvesztette az állampolgárságát. Tehát magyar mégsem kaphat 50 hektárt.".34 
„...minthogy a feni személyeket (ti. akiktől konfískáltak) személyesen ismerem, bátran je-
gyezhetem meg, itt nincs egyébről szó, mint a vagyonosabbak eltávolításáról. A bűnkeresés 
erőszakolt.".35 A reszlovakizációt illetően a szerző megjegyzi: „a reszlovakizáció nem döntő 
semmiben, a reszlovakizáltat továbbra is magyarnak tekintik, különösen ha kér valamit.. ,"36 
Ezt támasztja alá az is, ami Horváti filiában történt - de a kántortanító szerint számos más 
helyen is előfordult hogy olyat is deportáltak, vagy olyan is kapott „fehér lapot", aki re-
szlovakizált. Ily módon a rendelkezésünkre álló, az aláíró ívek alapján nyilvánosságra került 
hivatalos számokkal is óvatosan kell bánni. Van számos olyan család vagy egyedülálló sze-
mély, akit egyszerre több meghurcoltatás is ért. Bokor Ferenc a Pozsonypüspökiben hallot-
tak, tapasztaltak részletes leírásával kezdi a jelentést. Általánosan jellemző a térségben, az 
idő múlásával is egyre inkább, hogy a nyugdíjak, fizetések folyósítását a magyar nemzetisé-
gűek részére beszüntetik, vagy azok lassan elmaradnak. A hivatalokban, a közlekedésben, az 
élelmiszeijegyek vagy a bolti kiszolgálás terén egyre inkább úgy tűnik hátrány magyarnak 
lenni.37 Az oktatásban, kulturális téren is rossz a helyzet: „a szülők, akik gyermekeiket be-
íratták, panaszkodtak, hogy még a gyermekeket is üldözik. Verik őket."3 Tökéletes a faji 
diszkrimináció és üldöztetés. 
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Bokor a továbbiakban megjegyzi: „A zsidó deportálások idején a római katolikus pap-
ság felemelte szavát az embertelenség ellen. Megtette a magáét, megtette amit megtehe-
tett. S most? Nincs tudomásom róla, hogy a csehszlovákiai r. kat. Püspöki kar tiltakozott 
volna a felvidéki magyarság testi lelki sanyargatása miatt.".39 
Bokor Ferenc kántortanító munkája is hozzájárult ahhoz, hogy rövid, de átfogó képet 
kapjunk a felvidéki magyarság 1945 és 1948 között kezdődött kálváriájáról. Az immár 
történelmi tények, a vitatott számadatok és az egyre részletesebb korképet nyújtó forrás-
anyag mellett fontos az egyén, a lélek, mely megélte, majd továbbörökítette mindazt a 
megaláztatást és igazságtalanságot, melynek elismerésére és jelképes kárpótlására nem 
hajlik semmilyen magasabb közösségi fórum, szervezet. Az érintett országok között pedig 
a ténykérdésben nincs meg az egyetértés: „Az ember otthont és hazát akar, s ez a haza az 
emberek többsége számára nem valamilyen önként választott idegen város, ahol akad ke-
nyér és fedél a vándor számára, hanem ősi kötöttség. Az ember, akit a népi egység érde-
kében kitaszítanak ebből a titokzatos kapcsolatból és szerződésből, j ó lesz állampolgárnak, 
jó lesz mesterembernek máshol is, de nem lesz otthon többé sehol."40 
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A BOSZNIA-HERCEGOVINAI SZERB KÖZTÁRSASÁG 
POLITIKAI FÖLDRAJZA A DAYTONI MEGÁLLAPODÁS 
REVÍZIÓJÁNAK TÜKRÉBEN 
POLITICAL GEOGRAPHY OF THE REPUBLIKA SRPSKA 
OF BOSNIA-HERZEGOVINA IN LIGHT OF THE REVISION 
OF THE DAYTON PEACE AGREEMENT 
PÁMER ZOLTÁN közgazdász, Európa-szakértő 
a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Regionális politika és 
gazdaságtan doktori iskolájának levelező hallgatója 
Abstract 
The aim of the paper is to concisely present the Republika Srpska (RS) from the aspect 
of political geography. RS has been unilaterally proclaimed 18 years ago when the war in 
Bosnia started, but has already been existing for 14 years legally resulted by the Dayton 
peace agreement as entity of the decentralized state of Bosnia-Herzegovina (BiH). 
The paper gives a short historic insight on its genesis, the most decisive conditions de-
fined by either international and national (entity) law and the manifestations of its semi-
state position: spatial structure, administration, the question of the capitol, its symbols and 
economic orientation. The political structure will be presented as well in order to highlight 
the sensitive political situation in RS and in BiH in general, special attention paid to the 
circumstances resulted by the independence of Kosovo. Finally I try to investigate the 
possible scenarios for the near future, in connection with the country's and the West Bal-
kan's EU integration. 
1. A dolgozat célja 
Az alábbi rövid dolgozattal az a célom, hogy röviden bemutassam a 18 éve de facto, 14 
éve de jure fennálló bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (a továbbiakban RS) közjogi 
helyzetét politikai földrajzi szemüvegen keresztül, különös figyelmet szentelve az utóbbi 
két év történéseinek, melyek a kezdeti óvatos optimizmust ellenére ismét Bosznia-Herce-
govina (továbbiakban BiH), mint állam dezintegrációja irányába mutatnak. 
2. A „másik" szerb köztársaság születése: rövid kronológia 
A RS-t 1992. január 9-én kiáltották ki a boszniai szerbek, válaszul az ezt megelőzően a 
függetlenségről Bosznia-Hercegovinában (BiH) tartott népszavazásra, melyet a köztársa-
ság szerb lakói bojkottáltak és a résztvevő többség a függetlenségre szavazott. „Úgy vél-
ték, hogy az alkotmányban szereplő önrendelkezési jog nem csak köztársasági, hanem 
szállásterületi szinten is legitim."1 
A köztársaság alkotmányát 1992. február 28-án fogadták el, mely a háború során vég-
rehajtott területfoglalást történelmi alapon legitimálta: kimondta, hogy RS-t szerb auto-
nóm területek alkotják. Ez alatt nem csak az akkor szerb többségű területeket értették, 
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hanem valamennyi olyan területet, ahol kisebbségben vannak a második világháború során 
elkövetett népirtás következtében2. Az RS-t a jugoszláv föderáció részeként határozták 
meg, tehát nem önálló államként. Minderre azonban 1992. április 5-ét követően került sor, 
amikor is BiH már kikiáltotta függetlenségét Jugoszláviától, melyet ezt követően az Euró-
pai Közösség el is ismert (1992. április 7.). 
Az RS kikiáltásával egyidőben meg is kezdődtek a harcok Szarajevó környékén. Az 
újonnan alakult képződmény első elnöke, a háború egyik főszereplője, Radovan Karadzic, 
aki az 1990-ben alakult Bosznia-Hercegovinai Szerb Demokrata Párt (SDS) elnöke is volt 
egyben. Ezzel az SDS az RS meghatározó politikai erejévé válik, egyben a háború során 
elkövetett népirtás fő politikai felelősévé is. 
3. Jogi keretek nemzetközi protektorátus alatt: a daytoni szerződés 
és az entitási alkotmány 
A háborút lezáró daytoni megállapodás aláírására 1995. november 21-én került sor Párizs-
ban. Ezzel RS BiH egyik - a Bosznia-Hecegovinai Föderáció (FBiH) mellett a kisebbik - enti-
tásává vált, mely az ország területének 49%-ára teijed ki. A szerződés 2. melléklete3 jelöli ki 
pontosan a két entitás közti határt. A megállapodás 4. melléklete tartalmazza az állam alkotmá-
nyát,4 mely a következő feladatokat definiálja állami szinten: külpolitika; külkereskedelmi poli-
tika; vámpolitika; monetáris politika és a Nemzeti Bank működtetése; az állami intézmények 
fenntartása és a nemzetközi kötelezettségeknek való elégtétel; bevándorlással, menekültekkel és 
menedéknyújtással foglalkozó politika; nemzetközi büntetőjog alá tartozó ügyek a két entitás 
közti büntetőügyek, az Interpollal való kapcsolattartás; közös erőforrásokkal és eszközökkel 
való gazdálkodás; entitások közti közlekedés szabályozása; légi közlekedés.5 
Ezen túl az alkotmány részletesen szabályozza az entitások hatásköreit is. Ezek között 
megjelenik, hogy - bár a külpolitika állami hatáskör - az entitásoknak van joguk a szom-
szédos országokkal párhuzamos viszonyt ápolni. Ez a lehetőség az RS esetében természe-
tesen elsősorban Szerbiára vonatkozik. Mindkét entitásnak joga van államokkal és nem-
zetközi szervezetekkel megállapodásokat kötni, az állami parlament jóváhagyása mellett. 
Ezen kívül minden hatáskört az entitások látnak el. 
Az alkotmány létrehozza a kétkamarás állami parlamentet is, melynek felsőháza a 
„Népek Háza" nevet viseli és a három államalkotó nemzet 5-5 taggal képviselteti magát, a 
képviselőház 42 tagjából a tagok 1/3-át választják az RS területén, két harmadát a FBiH 
területén választják meg.6 Tehát a népképviseleti elven működő intézmények kialakítása-
kor a három alkotmányos nemzet egyenlő képviseletére törekedtek, függetlenül azok ará-
nyától az össznépességen belül. 
Az RS jelenleg hatályos alkotmánya kimondja, hogy „az RS a szerb nép és az ő összes 
polgárának állama",7 területe egységes és oszthatatlan. A két entitás közti határ megvál-
toztatása csak az RS-ben rendezett népszavazás útján lehetséges.8 Az entitás fővárosaként 
Szarajevót9 jelöli meg az alkotmány. 
Az alkotmány természetesen mindenki számára garantálja az emberi jogokat, nemzetisé-
gi és vallási hovatartozástól függetlenül.10 Az entitásnak saját egykamarás, 83 tagú parla-
mentje van, van saját elnöke, aki az RS egységét szimbolizálja, kormánya van, bíróságai és 
alkotmánybírósága." Összefoglalóan az entitás kvázi-állami attribútumokkal rendelkezik. 
Az FBiH belső, erősen decentralizált, kantonokra épülő struktúrájának bemutatásától 
eltekintek. Azonban az RS sajátos helyzetének megértéséhez fontos megjegyezni, hogy az 
FBiH is egy igen gyenge regionális középszintet jelent, mely gyakorlatilag koordinatív 
szereppel bír a 10 kanton (vagy megye12) vonatkozásában. 
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A gyenge központi hatalom, a gyenge föderáció, benne a politikailag erős, de egyen-
ként kicsi, heterogén kantonokkal azt jelenti, hogy BiH-ban a legerősebb hatalmi cent-
rumnak az RS-t tekinthetjük. Ebben a kontextusban az a tény, hogy az állami parlament 
képviselőinek mindössze egy harmadát választják RS-ből, magyarázza az RS politikusai-
nak és polgárainak alacsony fokú azonosulását BiH-val, mint állammal, és magas szintű 
azonosulását az erős entitási hatalommal. Az RS „túlsúlyozása" a hatalmi szintek között, 
valamint „alulsúlyozása" állami szinten vélhetően az egyik oka annak, hogy az RS folya-
matosan lebegteti BiH, mint államalakulat elhagyásának lehetőségét. 
4. A kvázi-államiság manifesztációi 
A következőkben megpróbálok bemutatni pár olyan területet, ami a RS állam-szerű vi-
selkedését bizonyítja és az entitás elsősorban belső, de helyenként külföld felé való legiti-
málását szolgálja. 
4.1. Térszervezés 
Az RS meglehetősen széttagolt, nehezen szervezhető közigazgatási egység. A két mag-
terület között az átjárás gyakorlatilag kizárólag a Brcko Körzeten vagy az FBiH területén 
keresztül megoldott. 
Az RS és az FBiH közti határvonalat (IEBL — Inter-Etninty Boundary Line) gyakorlati-
lag a frontvonal mentén húzták meg, műholdtérkép segítségével definiálták a határvonalat 
több urbánus területen. Ennek következtében több város lett kettévágva, bár jellemzően a 
határvonalak nem a városmagokban, hanem etnikailag homogén külvárosok, lakótelepek 
határán lettek a meghúzva. Ez azt jelenti, hogy nem csupán maga az RS tekinthető nehe-
zen szervezhető entitásnak, hanem azok alrendszerei, a helyi önkormányzatok is. Sok 
esetben a nagyvárosok is természetes környezetükből kiragadva, agglomerációjuk egy 
részétől megfosztva működnek, ami egyértelműen gátja a szerves területi fejlődésnek. A 
gyakorlatban a kettéválasztott önkormányzatú községek többsége gazdaságilag összenő, 
azonban az eltérő jogi környezet áthidalása megnehezíti a mobilitást. 
Az RS ennek ellenére egy unitárius, centralizált berendezkedésű formációnak fogható 
fel, ahol a kormány gyakorolja a végrehajtó hatalmat. Az belső igazgatás szervezésére 
létrehoztak 7 adminisztratív régiót, némi adminisztratív funkcióval ellátva. Ezek nem ren-
delkeznek önkormányzattal és területi tervezési szintet sem képviselnek.13 
4.2. Főváros 
Az RS alkotmánya értelmében az entitás fővárosa Szarajevó. Szarajevó ugyanakkor, 
mint város az FBiH (azon belül is Szarajevó kanton) része. Szarajevó ostromának kezde-
tekor az RS vezetése a Szarajevó közeli Pale-ban rendezte be főhadiszállását. Az RS kon-
szolidációját követően Banja Lukába telepítették a szakadár államalakulat adminisztratív 
funkcióit, ami BiH második legnagyobb városa jelenleg is. Szarajevó szerb ellenőrzés alatt 
álló keleti elővárosaiból (benne Pale-val) 1993 márciusában megalakult Szerb Szarajevó,14 
aminek elnevezését a BiH Alkotmánybírósága diszkriminatívnak minősítette, ezért azt 
átkeresztelték Kelet-Szarajevóvá.15 
Kelet-Szarajevót a szó hagyományos értelmében nem nevezhetjük városnak, mivel 
zömében rurális jellegű területek és lakótelepek halmazából áll, helyenként nem is folyto-
nosan (Trnovo és a város törzsterülete közé beékelődik a Drina menti kanton, ami az FBiH 
része) épül fel a főváros keleti határán (1. térkép). 
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1. térkép. BiH önkormányzatai 
Map 1. The territorial structure of local governments in BiH 
(Forrás: saját szerkesztés.) 
Jelmagyarázat: szürke: FBiH (fekete: Szarajevó város, sötétszürke: Szarajevó kanton); 
fehér: RS (fehér alapon szürke foltos: Kelet-Szarajevó). 
Banja Luka de facto fővárosként funkcionál, mivel az összes köztársasági szerv itt 
üzemel. Lakosainak száma a város honlapja szerint'6 kb. 250 ezer. Az 1991-es népszámlá-
lás idején még csak 195 ezer lakost számlált, ami arra enged következtetni, hogy a háború 
miatt az ország más részeiből és az egykori horvátországi krajinákból beköltöző szerbek 
duzzasztották fel a lakosságot, miközben az elmenekülő jelentős számú muszlim és horvát 
lakosság visszaköltözése nem volt jellemző. Bár a város a Szerb-Horvát-Szlovén Király-
ság idején is báni székhely volt, tipikus regionális központ volt a titói Jugoszlávia idején. 
4.3. Szimbólumok 
Az RS alkotmánya értelmében a köztársaság saját zászlóval, himnusszal és címerrel rendel-
kezik.17 Az RS zászlaja gyakorlatilag a szerb nemzeti zászló, bár hiányzik belőle a kétfejű sasos 
címer. A köztársaság - bár az alkotmány említi - jelenleg nem rendelkezik címerrel, mivel a 
BiH Alkotmánybírósága a korábbi címert alkotmányellenesnek minősítette. Jelenleg (2007 
júniusa óta) a címer funkcióját betöltő „embléma" már nem utal egyértelműen Szerbiára. 
Himnuszként egészen 2007 júniusáig - amikor is a BiH Alkotmánybírósága a himnuszt 
is alkotmányellenesnek minősítette - az 1872-ből származó szerb nemzeti himnusz számí-
tott hivatalosnak. A döntést követően szöveg nélkül próbálták alkalmazni, amit szintén 
alkotmányellenesnek talált az Alkotmánybíróság. Jelenlegi himnuszként 2008 júniusa óta 
az „Én köztársaságom" című dal szolgál.18 
4.4. Szerb- és oroszorientációjú gazdaság 
Mivel a daytoni megállapodás megkötésekor a köz- és infrastrukturális szolgáltatások szer-
vezése entitási szintre került, jelentős - bár igen rossz műszaki állapotban lévő - közszolgálta-
tó infrastruktúrával gazdálkodik az RS, amivel nemzetközi politikai tényező tud lenni. 
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Miközben a térség történelmi okok miatt a német érdekszféra részének számít, így az 
osztrák, német tőke erőteljesen képviselteti magát, azonban az RS állami vállalatainak 
privatizációja során jelentős befolyáshoz jutottak a szerb és orosz befektetők. A Telekom 
Srpske vevője a Szerb Telekom lett (ami az orosz piacvezető MTS érdekeltsége). Hasonló 
sorsra jutott az Eletroprivreda Srpske is, amit a szerb áramszolgáltató vásárolt meg, ami 
jelenleg még 100%-os állami tulajdonban19 van. A bródi kőolaj-finomító újraindítására az 
orosz Zarubezsnyefty befektetésének köszönhető, mely igen jelentős politikai támogatás 
mellett valósult meg 2008 novemberében.20 
Kivételként említhető a Strabag-gal kötött megállapodás az RS területén fotó gyorsfor-
galmi utak (benne az észak-déli V/c korridor Samac-Doboj szakasza) kiépítésére, nélkü-
lözve mindenféle nyilvános közbeszerzési és versenyeztetési eljárást.21 
A jelentős privatizációs bevételekből és a befektetések következtében megélénkülő ex-
portból jelentős jóléti intézkedésekre került sor, ami nagyban hozzájárult az RS belső poli-
tikai legitimitásának növeléséhez. Emellett igen jelentős könnyítéseket hoztak a külföldi 
cégalapítások vonatkozásában: 3 nap alatt lehet bejegyezni társas vállalkozást. Ezzel a két 
entitás közti politikai rivalizálás kiegészült egy akár egészségesnek is nevezhető gazdasági 
versennyel, mely az orosz tőke aktivizálódásával és az FBiH-ben sokáig domináns arab és 
török befektetők befektetési hajlandóságának lanyhulásával az RS javára billentheti a ver-
senyt a közvetlen működőtőke-befektetésekért vívott harc terén. Csökkentve ezzel az 
FBiH-hoz képest még mindig meglévő lemaradást. 
5. Politikai struktúra 
Az RS népessége az 199l-es népszámlálás óta - bár a frissebb adatok kizárólag becslé-
sek-jelentős homogenizáción ment keresztül a szerb nemzetiségű lakosság javára. Mára 
elmondhatjuk, hogy az RS „szerb nemzetállamnak" nevezhető. Az etnikai homogenizáció 
a teljes volt Jugoszlávia területét tekintve is BiH-ban volt a legjelentősebb, azon belül is 
jelentősebb az RS-ben. Ennek oka, hogy a nyugat-hercegovinai kantonban viszonylag 
nagy számú szerb közösség él, ez némileg rontja a FBiH homogenitási mutatóit.22 
A köztársaságot egészen a közelmúltig egy rövidebb időszakot (1998-2001) leszámítva 
végig az SDS által dominált politikai struktúra jellemezte. Az SDS - Karadzic nyomán -
egy nagyszerb állam megteremtését tűzte ki célul. Az SDS ellenzéke először 1998-ban 
került kormányzati szerepbe: ekkor került először a Reformerők Szövetségének képvisele-
tében Milorad Dodik a miniszterelnöki székbe.23 Ezen rövid intermezzót követően az SDS 
visszakerül a hatalomba. 2006 februárjában az SDS belső megosztottsága miatt Dragan 
Cavic (SDS) akkori köztársasági elnök Dodikot bízta meg ismét kormányalapítással. Ezzel 
a RS történetében a belső politikai stabilitás időszaka kezdődik meg. Dodik megalapítja a 
Független Szociáldemokraták Szövetségét (SNSD),24 ami pragmatikus gazdaságpolitikája 
és ügyes káderpolitikája miatt megnyeri a még 2006 októberében rendezett újabb válasz-
tást. Ezzel megkezdődik az SNSD hatalmi dominanciájának korszaka az RS szintjén, egy-
ben a legerősebb párttá válik BiH-ben. Felveszik a Szocialista Internacionálé megfigyelő 
tagjai közé. A 2006 őszén rendezett országos választásokat követően kínkeserwel felálló 
kormánykoalíció vezetője is az SNSD soraiból kerül ki, a banja luka-i közgazdászprofesz-
szor, Nikola Spiric személyében. 
Az SNSD RS-beli hatalomra kerülését a nemzetközi közösség részéről kezdetben óva-
tos optimizmus jellemezte, tekintettel Dodik ellenzéki múltjára és gazdaságpolitikai prag-
matizmusára. Az SNSD-t kezdetben igyekezett egy nemzeti karaktert nélkülöző néppárt-
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ként pozícionálni. Folyamatosan hangoztatta, hogy támogatja BiH egységét, de természe-
tesen kiáll emellett az RS fennmaradásáért is, azzal az indokkal, hogy ez garantálja a békét 
az országban és ez felel meg a daytoni megállapodás szellemének. 
Elindul az EU-csatlakozás felé tett első lépésnek számító stabilitási és együttműködési 
megállapodás előkészítése, melynek tárgyalása során azonnal felszínre kerülnek a belső 
problémák. Az első komolyabb konfliktusra a rendőrségi reformról folytatott tárgyalások 
kapcsán került sor 2007 második felétől kezdve, mely az RS vezetése szerint veszélyeztet-
te volna az RS rendőrségének önállóságát. A hosszan elhúzódó tárgyalások lezárására és 
aláírására 2008. június 12-én került sor. 
Ezzel párhuzamosan, érezve az SDS meggyengülésével kialakuló politikai űrt a nagy-
szerb nacionalista „piaci szegmensben", a fenti konfliktusok kommunikálásával az SNSD 
folyamatosan benyomult a nacionalista politikai térbe, kommunikációját egyre inkább a 
szerb nemzeti korpusz védelme hatotta át, lebegtetve a közös állam iránti szolidaritás fel-
adásának lehetőségét. 
A viszony a bosnyák fél és az RS között Koszovó függetlenségének 2008. februári 
egyoldalú kikiáltását követően romlott meg. Az RS vezetése az albán lépést és az azt kö-
vető európai szintű elismerést úgy értelmezte, hogy az RS is - amennyiben nem tartják 
tiszteletben a daytoni megállapodás értelemben területi integritását: magyarán az alkot-
mány és a területi beosztás megváltoztatásának lehetősége folyamatosan felmerül - élhet 
az önrendelkezés jogával és népszavazást írhat ki a függetlenségről. Ettől a ponttól datál-
ható az állami szervek működésképtelensége az RS részéről megnyilvánuló folyamatos 
obstrukció által. Ez az némileg előre sejthető „externália" Koszovó függetlenségével kap-
csolódóan jelentősen növelte a térség instabilitását. 
6. Új Dayton vagy újabb etnikai konfliktus? 
A frontvonalak megmerevedni látszanak Boszniában a területi felosztás és az intéz-
ményrendszer átalakítására vonatkozóan. Egyes nyugati elemzők egyenesen új háború 
kitörését vizionálják.25 
A szerb fél - részben a korábban említett népképviseleti deficitből fakadóan - várha-
tóan nem fog engedni az RS hatáskörei bármilyen módon való csorbításának, még abban 
az esetben sem, ha olyan javaslat kidolgozására kerülne sor, mely a jelenleginél nagyobb 
súlyt adna a szerbeknek az országos szervek működésébe való beleszólásra. A boszniai 
szerb közbeszédben jelenleg nem a szerb érdekek védelme a cél állami szinten, hanem a 
bezárkózás: az RS területi integritásának minden áron való megőrzése, mely leszűkíti a 
lehetséges kompromisszumok körét. 
A horvát fél helyzete alacsony számarányuk és magas kivándorlási hajlandóságuk mi-
att a legkilátástalanabb. A HDZ BIH26 javaslata négy entitás kialakítását irányozza elő: a 
három nemzetiségi színezetű mellett a negyedik Szarajevó főváros lenne.27 A horvátok 
önálló entitással való ellátásával a szerbek tudnak jobban azonosulni, de a 4. entitás kiala-
kítása számukra nem elfogadható, mert sérti az RS egységét. 
A bosnyák fél által az elnökségbe delegált Haris Silajdzic és pártja28 által támogatott 
koncepció egy centralizált, több kisebb közigazgatási középszintből álló struktúrát, „mo-
dern európai államot" képzel el. A horvát és bosnyák fél véleménye a szerbekkel ellentét-
ben megegyezik abban, hogy a nemzetközi közösség és az EU főképviselőjének intézmé-
nyére - a számára gyakorlatilag teljhatalmat biztosító „bonni" jogosítványai mellett - a 
béke megőrzése érdekében szükség van. 
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A politikai erőviszonyok megmerevedése véleményem szerint aligha fog háborúhoz 
vezetni, mivel Szerbia még odahaza is igen óvatos távolságtartással kezeli az RS vezetői-
nek legutóbbi nyilatkozatait, fontosabbnak tartva saját formálódó európai imidzsének őr-
zését és belső problémáinak megoldását. így az RS külső fegyveres támogatókra nem 
számíthat, esetleg némi burkolt erkölcsi támogatásra Oroszország részéről. Ugyanakkor az 
RS vezetése is tisztában van vele, hogy egy független RS nemzetközi elismerésének gya-
korlati esélye a térség stabilitására való tekintettel nulla. 
A legvalószínűbbnek tűnő forgatókönyv, hogy tovább folytatódik a belpolitikai agónia, 
ami gyakorlatilag leállítja az ország európai integrációjának folyamatát, ami a stabilizációs 
és együttműködési megállapodásban lefektetett célok figyelmen kívül hagyásához fog 
vezetni. Ennek azért nagy az esélye, mert - talán egyedül a horvátokat kivéve - az állam-
alkotó népcsoportok fontosabbnak tartják saját jogaik országon belüli érvényesítését egy 
bizonytalannak tűnő európai integrációért feláldozni. Emellett - alacsony vagy akár nega-
tív növekedés mellett - folytatódhat a relatív gazdasági fejlettségbeli kiegyenlítődés a két 
entitás közt, miközben folytatódni fog a képzett és fiatal réteg elvándorlása az országból, 
amit nemcsak a szomszédok, hanem Európa is meg fog érezni a közelgő vízumliberalizá-
ciót követően. Ez a körülmény ugyanakkor nehezíteni fogja Szerbia integrációját, továbbá 
a bizonytalan jövőbe tolja Horvátország csatlakozását a schengeni övezethez. Előrelépést 
csak egy politikai generációváltás, egyértelműbben integrációpárti politika mind a szom-
szédos országok, mind az Unió részéről, és egy ehhez kapcsolódó gazdasági fellendülés 
hozhat. 
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Abstract 
Scwäbische Türkei was a politically uniform but ethnically heterogene area of the 
historical Hungary which represented one of the main ethnical areas of the Germans in 
Hungary. The multiethnicity of the place was a permanent state, Hungarians, Germans, 
Slavs lived together for centuries. After the I. Word War the Austro-Hungarian Monarchy 
broke off and the Schwäbische Türkei had been divided between Hungary and the SHS 
Monarchy (Jugoslavia). The new states carried on different national politics and this way 
the minorities (included the Germans) have different opportunities to make their own 
politics, and had different demographical processions because of the minority rights. This 
study compares the two parts (hungarian and jugoslavian) of Schwäbische Türkei across 
the examples of Baranya-Tolna County and the „Baranya-triangle" and reviews the 
German minority's own politics and the national and minority politics of Hungary and 
Jugoslavia effected on the Germans. 
Bevezetés 
A Schwäbische Türkei a történelmi és a trianoni magyarországi németség Balatontól 
délre található, főleg Tolna és Baranya vármegyék (megyék) területét érintő szállásterüle-
te. A 19. század elején ismertté vált fogalom eleinte csak a dél-baranyai („alsóbaranyai") 
Mohácsi és Baranyavári járások németségét jelentette, később kiterjedt gyakorlatilag a 
dél-dunántúli betelepített németség egészére. A Scwäbische Türkei sohasem volt zárt etni-
kai terület, hisz már a németek megjelenése előtt is éltek magyarok és különböző délszláv 
népcsoportok (főleg horvátok, sokácok). A Trianon előtti egységes politikai környezet 
(nem számítva a szerb megszállás éveit) az új államhatárok meghúzásával megszűnt, a 
Schwäbische Türkei a magyar és a délszláv állam (SZHSZ Királyság majd Jugoszlávia) 
államterületére került. A Baranyai háromszög (közigazgatásilag java részt a Baranyavári, 
kisebb részben a Siklósi és Mohácsi járások) elcsatolása más fejlődési utat jelentett az ott 
élő etnikumok - köztük a németség - számára. Ezt az eltérő politikai környezetet az adott 
állam németséggel szemben folytatott kisebbségi politikája, valamint Németország, főleg 
az 1930-as évektől hangsúlyosan megjelenő, expanziós politikájának és propagandájának 
egyik kulcsszerepi eleme, a határon túli németség feletti „gondoskodása" határozta meg. 
Magyarország, Jugoszlávia és Németország eltérő érdekeinek következtében a német ki-
sebbség kérdését eltérően kezelték. Jelen cikkünk ezt a bonyolult, sajátos érdekekkel át-
szőtt korszakot vizsgálja meg a Schwäbische Türkei példáján. 
1. A német népcsoportot érintő politikák a Baranyai háromszögben 
a két világháború között 
1.1. A jugoszláv-szerb politika nemzetiségi vonatkozásai 
Az SZHSZ Királyság, illetve utódállama, Jugoszlávia kevésbé a jugoszlávizmus esz-
méit hirdető, sokkal inkább a szerb érdekek mentén, szerb politikai, gazdasági stb. domi-
nanciát érvényesítő délszláv állam volt. A szerb hadsereg parancsnoksága, valamint a 
Nemzeti Igazgatóság, annak ellenére, hogy a belgrádi egyezmény értelmében köteles lett 
volna fenntartani a demarkációs vonalon belül a magyar közigazgatást, már a békeszerző-
dés előtt megkezdte a Délvidék racionalizálását", elszerbesítését. 1919 elejétől, amely 
egybeesett az új délszláv állam határait kijelölő párizsi tárgyalások kezdetével, egyre tö-
megesebbé vált a nem szerb tisztviselők elbocsátása, amelyet ekkor főként a hüségeskü 
megtagadásával indokoltak. 
Nemcsak a vesztes államokkal kötött békeszerződések tartalmaztak kisebbségvédelmi 
klauzulákat, hanem az újonnan megalakult államokat külön-külön is kötelezték a főhatal-
mak a kisebbségvédelmi szerződés aláírására. Jugoszlávia, hosszas huzavona után, végül 
is 1919. december 5-én, az osztrák békeszerződés elfogadása kapcsán deklarálta, hogy 
minden fenntartás nélkül elfogadja az SZHSZ Királyság és a főhatalmak közötti kisebb-
ségvédelmi szerződést.1 A szerződés a délszláv állam egész területére vonatkozott, kivéve 
a 9. cikkelyt, amelynek érvénye csak az 1913. január 1. után szerzett területekre teijedt ki, 
az albánokra és macedónokra nem. Ez a cikkely kötelezte a kormányt, hogy biztosítsa a 
kisebbségek anyanyelvi oktatását, s előírta, hogy az oktatási, vallási, jótékony célokra 
fordított állami költségvetésből arányos részt biztosítsanak a faji, vallási és nyelvi kisebb-
ségek ilyen jellegű jogainak gyakorlásához. A kisebbségvédelmi szerződések tartalmazták 
a kisebbségek optálási jogát is. Ez azt jelentette, hogy az egyén dönthetett arról, fel kíván-
ja-e venni az új állampolgárságot, vagy a régit tartja meg, azaz nem az új államok döntöt-
tek arról, megadják-e az állampolgárságot. 
A királyi diktatúra 1929. január 6-i proklamálása jelentős változásokat hozott a kisebb-
ségek jogaiban. A rezsimváltás a választott közép és alsó fokú közigazgatási tisztviselők 
teljes cseréjét jelentette. Feloszlatták a tartománygyűléseket, a polgármestereket katonai 
biztosokkal váltották fel, megszüntették a községi választott testületeket, és az egyesülési 
jog felfüggesztésével lehetetlenné tették a kisebbségi kulturális egyesületek munkáját. A 
Baranyai háromszög visszafoglalásakor jelentős számú, de elvileg teljesen apolitikus ki-
sebbségi egyesület működött (2. táblázat). A diktatúra, mint ismeretes, nem kisebbségel-
lenességből fakadt, hanem a szerb-horvát ellentétek megoldásának szándékaként született 
meg. A szerb-horvát ellentétek átmeneti rendezése, az 1938. augusztus 23-án megkötött 
Cvetkoviő-Maéek egyezmény a nemzetiségek számára kedvezőbb légkört teremtett. Az 
egységes, centralista rendszer „dualista" irányba történő elmozdulása jelentősen fellazítot-
ta azt a több mint két évtizedes hatalmi nyomást, amely pillanatnyi politikai érdekek alap-
ján, adományként adagolta a kisebbségi jogokat. 
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1.2. „Agárreform"- a szerb lakosság térnyerése 
A szerbiai Vajdaság megszervezésével, a Baranyai háromszög szerb lakossága növek-
vő népességszámot mutatott, amely azonban nem az ekkoriban főleg a városlakó szerbek-
re jellemző magas természetes szaporodással magyarázható. Az új állam az agrárreform-
mal kívánta kivitelezni a vidéki szerbség létszámának növelését. Jelentős számú és méretű 
földbirtok került ekkor az ún. dobrovoljácok kezére. 
1. táblázat. A dárdai járás területén lévő dobrovoljác, optáns és kolonista telepesek létszáma 
- a dobrovoljác, optáns és kolonista-létszám oszlopokban a családok száma van feltüntetve 
(Forrás: BML. A dárdai járás főszolgabírójának levele 2630/1941. szám.) 
Table 1. Number of volunteers (dobrovoljác), optants and colonists in the Municipality Darda - each 
number shows the number of families 
(Source: Archive Baranya County. Superior's letter of the Municipality Darda, No. 2630/1941.) 
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Az alapvetően az állam mezőgazdasági struktúrájának egységesítését szolgáló agárre-
form a szerbiai kisparaszti birtokstruktúrát igyekezett az újonnan szerzett területekre is 
kiterjeszteni. A szerb hadsereg az 1919. február 25-27-én közzétett agrárreformot előké-
szítő rendelkezések előtt lefoglalta a katolikus egyház birtokainak legnagyobb részét, és 
zár alá helyezték Habsburg Frigyes főherceg baranyai, 110 ezer hektáros bellyei birtokát a 
rajta működő cukorgyárral együtt. A magyar bankok tulajdonában lévő földek is hasonló 
sorsra jutottak.2 A földek többségét korábban a németek haszonbérletben művelték vagy 
napszámosként dolgoztak rajtuk, de a földosztásnál természetesen csak a szerb lakosoknak 
juttattak területet. A szerbek, akik zöme Szerbia és a Lika-vidékéről érkezett, a többnem-
zetiségű falvakban többnyire a határ túloldalára menekült magyarok helyére érkeztek. 
Jelentős számban telepedtek meg - az 193l-es szerbiai népszámlálás alapján - többek 
között Dárda, Bolmány, Kácsfalu és Petárda falvakban (1. ábra). A kisajátított földterüle-
tek, amelyek összterülete a Baranyai háromszögben 5927 kat. holdat tett ki, nagyrészt a 
Drávához közel fekvő, a terület északnyugati, illetve nyugati részén feküdtek, vagyis, ahol 
viszonylag alacsonyabb számban éltek németek, magasabb számban viszont a magyarok, 
sokácok és horvátok. Egyes becslések szerint 235 szerb család érkezett,3 de a dárdai járás 
főszolgabírója által végeztetett nyomozás szerint csak e járás területére 291 családot (1. 
táblázat) telepítettek be. Ezekkel a telepesekkel akarta a szerb politika - nem is sikertele-
nül - eljátszani az „északról jövő ellenséges behatolás és propaganda elleni védőkordon" 
szerepét. 
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1. ábra. A szerbiai földosztás során a szerb lakosságnak juttatott földterületek (feketével 
jelölve) elhelyezkedése a Baranyai háromszögben (Forrás: Beer, J. 1989, szerk. Mérei A. 2009.) 
Figure 1. Estâtes which were given to the serbian inhabitants (black areas) during the redistribution 
in the Branya Triangle (Source: Beer, J. 1989, edited by: Mérei, A. 2009.) 
1.3. Német kulturális és politikai szervezetek 
A németek kulturális és politikai szervezetei is megjelentek az SZHSZ Királyság kere-
tei között. A német települések az Osztrák-Magyar Monarchia széteséséig egyfaj ta lassú 
kulturális és gazdasági fellendülésen, öntudatra ébredésen mentek keresztül. Fejlődési 
folyamatuknak épp az SZHSZ királyság vetett véget mind kulturális (oktatási és kulturális 
intézmények bezárása), mind gazdasági szempontból (németek számára hátrányos priori-
tásokat meghatározó földreform). Ennek reakciójaként indul meg az 1920-as években a 
Schwäbisch-Deutscher Kulturbund mozgalom, amely a Délvidéken - a Baranyai három-
szögben is - a legjelentősebb német kulturális, gazdasági, politikai szervezetté nőtte ki 
magát. A szervezet végét a Magyarországhoz történt visszacsatolással a hitleri Németor-
szág és az általa irányitott Volksbund der Deutschen in Ungarn megjelenése és térnyerése 
okozta. Elvesztve támogatóinak a tömegét a marginalizált szervezet vezetését is a „refor-
merek" vették át.5 
Jugoszlávia szétesésével a németek az önállósodó Horvátországban ugyanakkor ki-
emelt privilégiumokat kaptak (parlamenti képviselőket, kulturális autonómiát, hadkötele-
zettség alóli felmentettséget). 
2. A német népcsoportot érintő politikák Baranya és Tolna megyében 
a két világháború között 
2.1. Magyarország német népcsoport politikája 
Megállapítható, hogy Magyarországon a 20. század elejétől kezdődően a felerősödő nacio-
nalizmus a nemzetiségekkel szembeni türelmetlenséget fokozta. Ennek az időszaknak egyik 
jelképes dokumentuma az 1907-es Lex Apponyi volt. A nemzetiségi jogok korlátozása nem 
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jelent meg, csak a gyakorlatban megtörtént folyamatok - például a nemzetiségi iskolák ma-
gyar nyelven történő, a hazafiasságon alapuló nevelésének kötelezettsége - önmagában a 
nemzetiségi iskolák számának csökkenését okozta. Mindez részét képezte a magyar asszimilá-
ciós politikának. A két világháború közötti kormányoknak ugyanakkor a kisantant gyűrűjében 
óvatosan kellett a nemzetiségi kérdéshez nyúlnia, hiszen hivatkozási alapot is teremthetett 
bármilyen kisebbségellenes megmozdulás. Sokkal inkább jellemezhető a kisebbségek elleni 
fellépés a „békés elfojtással", mint az erőszakos fellépéssel, mely a németek kérdésében is 
világosan látszik. A Baranya és Tolna megyei németség számának csökkenése különösen a 
városi németség körében jelentős, a fogyás mértéke a településnagysággal nagyjából egyene-
sen arányos. A városok (Pécs, Tolna, Bátaszék, Bonyhád) németsége jelentősen visszaesett. 
Északkelet- és Kelet-Baranya (Babarc, Bár, Erdősmecske), Dél-Baranya (Siklós és Villány 
között, Ivándárda, Sárok), illetve a somogyi megyehatár menti Endrőc németsége növekedett. 
Tolna megye németsége még a baranyainál is több településen tudta lélekszámát növelni. En-
nek oka, hogy a többségi helyzet erős dominanciája kizárólag a kis lélekszámú településeken 
tudta hatását a németség gyarapodására fordítani (2. ábra).6 
A németül tudók %-os megoszlása A kizárólag németül tudók aránya 
a Schwäbische Türkei-ban (1920) a Schwäbische Türkei-ban (1930) 
2. ábra. A németül tudók (1920) és a kizárólag németül tudók (1930) megoszlása 
a Schwäbische Türkei ÉK-i részén 
(Forrás: Shuon, G. 1933, szerk. Mérei A. 2010.) 
Figure 2. Rate of the inhabitants: speaking german language, 1920 (left), speaking only german 
language, 1930 (right) 
(Source: Shuon, G. 1933, edited by Mérei, A. 2010.) 
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2.2. A német nemzetiségi mozgalom jellemzői 
A polgári demokratikus rendszer 1919-ben a németségnek önálló minisztériumot adott, 
és parlamenti képviseletet is ígértek nekik a teljes lakossághoz viszonyított arányuk sze-
rint. A trianoni békeszerződés után hatalomra került kormány - a homogén nemzetállam 
fikciójából kiindulva — fokozatosan visszavonta a kisebbségeknek adott jogokat. A ma-
gyarországi németeknek 1924-ig még kulturális szervezetük sem volt, ekkor alakulhatott 
meg a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (Ungarlándisch Deutscher Volks-
bindungsverein) Gratz Gusztáv elnökletével és Bleyer Jakab alelnöki pozíciójával. 
A Volksbindungsverein 1924-es megalapításától megkezdődött a német nemzetiségi 
mozgalom kibontakozása. A szervezet igyekezett egy egységes keretbe foglalni a nemzeti-
ségi öntudat szempontjából is erősen differenciált magyarországi németséget. Művelődés-
politikája arra törekedett, hogy az egyesületben a magyarosodás folyamatával szemben 
nem mereven elzárkózó, a harmonikus együttélést mindenek elé helyező irányvonal le-
gyen mérvadó. Az egyesület tevékenységének dinamikáját ugyanakkor a volksdeutsch 
(népi német) irányzata határozta meg, mely az asszimiláció természetes mértékét is eluta-
sította, s az asszimilációs veszteségek visszaszerzésére, disszimilációra törekedett. A 
Volksbindungsverein alelnöke, Bleyer Jakab - különösen a radikálisabb fiatalok körében -
egyre inkább a nagynémet népközösséghez tartozást hangoztatta, és a magyarsággal törté-
nő együttélést „asszimilációs veszélynek" nyilvánította. A weimari köztársaság kormánya 
fontosnak tartotta, hogy a volksdeutsch irányzat képviselői parlamenti mandátumhoz jus-
sanak, ezért az 1926 és 1931. évi választásokon is támogatta a Volksbindungsvereint, 
mely a kormánypárt programjával jelöltette magát. Mindkét választáson egyedül Bleyer 
szerzett mandátumot. Gömbös Gyula kormányalakítását Bleyer kétséggel fogadta, mert 
félt, hogy az új kormány a németség rovására fog megegyezni Hitlerrel. Az egyesületen 
belül és a külföldi németséggel foglalkozó németországi társadalmi szervezetek is támo-
gatták Bleyer radikálisabb fellépését, melyet csak akkor tudott volna vállalni, ha biztosíté-
kot kap Németországtól. Bleyer 1933-ban bekövetkező halálával a radikális vonal előretö-
rése következett a Volksbindungsverein vezetésében; Kussbach Ferenc lett az ügyvezető, 
Basch Ferenc pedig a főtitkár. A Gömbös-kormány ezek után bizalmatlanul tekintett az 
egyesületre. Az 1933-34-es években csúcspontját elérő névmagyarosítás a németség kö-
rében felerősödő disszimilációs törekvéseket hozta magával: Basch a kormánypárttal 
szembefordulva, 1935-ben a választásokon a Független Kisgazdapárt - a kis- és középpa-
raszti németség anyanyelvi-kulturális igényeit kielégítő párt - színeiben indult.7 A válasz-
tásokon vereséget szenvedtek, ráadásul a német kormány Gömbös programjában a biro-
dalmi politika magyarországi érdekeinek hatékonyabb érvényesülését lehetett várni. 
Bascht 1935-ben felfüggesztették, mire hívei megalapították a Népinémet Bajtársak 
(Volksdeutsche Kameradschaft) szervezetet. A kormány Kussbach-hal szövetkezve pró-
bálta lebuktatni Basch támogatóit. Bascht börtönbüntetésre is ítélték, de az új, Darányi 
Kálmán vezette kormány amnesztiában részesítette. A Volksbindungsverein - kezdetben 
az új kormány támogatását is élvezve - a Kameradschaft elleni fellépésre szólított fel, de a 
kormány végül, miután Németország az Anschluss után bekövetkező magyar területi reví-
zió ígéretét hangoztatta, elállt Baschék üldözésétől. A Volksbindungverein ezek után 
Anschluss-ellenes politikát folytatott. A német kormány a Szudéta-kérdés, illetve Cseh-
szlovákia kérdése kapcsán az Imrédy-kormányt a Basch-féle irányvonal támogatására 
intette, melynek gyakorlati megvalósulása a Kameradschaft legalizálásában, a Magyaror-
szági Németek Népi Szövetségének (Volksbund der Deutschen in Ungarn) megalapításá-
ban mutatkozott meg. A magyarországi népi német mozgalom összességében egy megosz-
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tottságokkal teletűzdelt, kizárólag egy szűk csoportérdeket, és nem a népi németséget kép-
viselő, a nagynémet politikával rokonszenvező megmozdulás volt. A Magyarországhoz 
hűséges németeket tömörítő Hűséggel a Hazáért Mozgalom (Hüségmozgalom) 1943-ban 
alakult meg megkésett válaszként a Volksbundra. A megmozdulás a dualizmuskori egysé-
ges politikai nemzeteszmét hirdette és még a vegyes tannyelvű oktatást is elvetette. Ez a 
tény a Volksbund politikáját igazolta.8 
3. Németország német kisebbségpolitikájának főbb irányelvei a térségben9 
A Duna-völgyi államok jelentősége a megváltozott nemzetközi viszonylatok következ-
tében egészen az 1930-as évek elejéig marginális maradt Németország számára, noha 
1920/21 során felvette a diplomáciai kapcsolatot a térség államaival. Az, hogy Németor-
szág számára a határain túli németség ekkor is fókuszban helyezkedett el, bizonyítja Gus-
tav Stresemann feljegyzése: 
A német külügyminiszter egy 1925-ös emlékiratában az európai német kisebbségeket 
területi elhelyezkedés alapján négy csoportra osztotta: 
a) Németország határváltozásával újonnan kisebbségi sorba került németek, 
b) Baltikumi németek, 
c) Délkelet-európai németek, 
e) Szovjetunióbeli németek. 
A délkelet-európai németség, mint évszázadok óta létező közösség fennmaradásának 
segítése Németország számára „vitális érdek" - áll Stresemann írásában. 
Már a Párizs környéki békekonferenciák idejében, 1919-20 folyamán társadalmi szer-
vezetek sora alakult a külföldi németség és a német kisebbségek támogatására, érdekeinek 
védelmére. Ezek közül egyik legnagyobb jelentőségű az 1920-as években a Deutscher 
Schutzbund volt, de hasonlóan fontos szerepet játszott a még a 19. század vége felé alapí-
tott VDA is. A birodalmi kormányok a kisebbségek anyagi támogatására titkosan kezelt, 
jól álcázott bankokat, vállalkozásokat és alapítványokat hoztak létre.10 így jött létre első-
ként 1920 novemberében a külügyminisztérium javaslatára a Deutsche Stiftung a német 
iskolák, egyházközségek és a német nyelvű sajtó támogatására. Még ugyanebben az évben 
megalakult a Konkordia Literarische Anstalt GmbH, melynek fö feladata német nyelvű 
újságok, nyomdák és kiadók felvásárlása volt, ilyen módon megőrizve azokat a német 
kisebbség számára. Németország a húszas években általában még nem avatkozott bele 
jelentősen a német kisebbségek belső ügyeibe, s tárgyalópartnernek mindenkor a közössé-
gek legitim vezetőit ismerte el, és támogatta a kisebbségek paktumpolitikára irányuló erő-
feszítéseit is.11 
A német kisebbség kérdését 1933, Hitler hatalomra kerülése után is a kormány aláren-
delte az államközi kapcsolatoknak. Még akkor is így volt ez, ha az egymással versengő 
birodalmi pártszervek - olykor átnyúlva a külügyminisztérium feje fölött - titkos támoga-
tást nyújtottak az „új eszméhez" közelebb álló radikális fiatal vezető rétegnek. A Rudolf 
Hess által is képviselt hivatalos álláspont szerint azonban a kisebbségek idősebb konzerva-
tív és fiatalabb radikális csoportjainak - legalábbis elméletben - törekedniük kellett az 
egység fenntartására. Németország csak 1937/38-ban látta elérkezettnek az időt arra, hogy 
a kisebbségek belső viszonyaiba ellentmondást nem tűrően beavatkozzon, s a hozzá ideo-
lógiailag közelebb álló - általában a fiatalabb generációhoz tartozó - politikusokat megkí-
sérelje hatalomra juttatni a „népcsoportokon" belül. 
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4. Összegzés 
Az I. világháborút területi nyereséggel befejező, illetve újonnan alakult államok általá-
ban destabilizáló tényezőként tekintettek a területi fennhatóságuk alá került - különösen 
az államhatár mentén, nagyobb létszámban előforduló - nemzeti kisebbségekre. Tisztában 
voltak azzal, hogy lojalitásuk nem nyerhető el rövidtávon, ezért mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy a közösségek az érintett területeken korábban betöltött kulturális, gazda-
sági és társadalmi pozíciója meggyengüljön, s a több generációra tervezett asszimiláció 
elősegítéseként kulturális és oktatási téren is mozgásterük szűküljön. Részben ennek is 
köszönhető az identitáskérdés felerősödése és egyes kisebbségi mozgalmak - legjelentő-
sebben a német nemzetiségi mozgalom - kibontakozása. Jugoszlávia és Magyarország 
német kisebbségeinek egymástól való elszigeteltsége a magyar-kisantant szembenállás 
következménye volt. A német kisebbség identitásának felerősödését ugyanakkor a német 
külpolitikában megjelenő új tendencia nagymértékben fokozta, melyre az volt a jel lemző, 
hogy - az időszak kezdetén mutatkozó látszólagos érdektelensége ellenére is - komolyan 
figyelemmel kísérte a Schwäbische Türkei és az egész régió német közösségének sorsát. 
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AZ 1921-ES ROMÁNIAI FÖLDREFORM 
THE RUMANIAN LAND REFORM OF 1921 
BÁNHIDY ANDRÁS ügyvezető igazgató 
Bánhidy Antikvárium, Képkeretezés és Galéria 
Abstract 
The Paris peace treaties settling the First World War limited the minority rights of the 
concerned territories to such an extent that it could have wasted the life of the Transylvanian 
Hungarians had they been taken literally by the Rumanian Kingdom. This ruining process 
stated with the so-called land reform, which "terminated the Hungarian feudalism in Tran-
sylvania and established the foundation of the blossoming democracy". The "foundation of 
democracy" meant confiscating the small and middle estates, which concerned mainly the 
churches and the public institutions. The Rumanian land reform concerned all layers of the 
Transylvanian Hungarian people (who were Szeklers or immigrated Hungarians) living in 
villages or town either having large estates or medium-sized. Since the estate division of 
Transylvania, after Belgium and Bulgaria, was the most advantageous considering the small 
estates in Europe, I would like to discuss the economical and social problems caused by 
dividing up the estates, outlining and explaining the minority conflicts. 
1. Bevezetés 
1918. december l-jén Gyulafehérvárott az 1228 erdélyi és magyarországi román kül-
döttből alakult nemzetgyűlés kihirdette az erdélyi népek egyesülési szándékát a Román 
Királysággal. A küldöttek között jelen volt öt román püspök, négy vikárius és 129 esperes. 
Ezen kívül ott voltak a megszálló román csapatok, a bukovinai és besszarábiai román 
nemzeti tanácsok képviselői is.1 A helyszín és az időpont előre eltervezett volt: Gyulafe-
hérvár az Erdélyi Fejedelemség évszázados székhelye,2 december pedig a nemzetközi 
politikában ideális időpontnak bizonyult. A gyulafehérvári nyilatkozat biztosította a sza-
bad vallásgyakorlatot és a nemzetiségi autonómiát, amiben már akkor sem hittek a magya-
rok, így december 22-én Kolozsvárott húszezres tömeg nyilvánította ki, hogy ők továbbra 
is a Magyar Királyság területéhez kívánnak tartozni. Az ekkor még komoly nemzetiséget 
jelentő szászok, bízva a románok adta önálló szász autonómia ígéretének, Medgyesen 
1919. január 8-án csatlakoztak a gyulafehérvári nyilatkozathoz. 
A romániai magyarság jogainak másik alaptörvénye az 1919. december 9-i párizsi ki-
sebbségi szerződés volt, amit a román kormányzat természetesen nem tartott be. 1920. jú-
nius 4-én a trianoni békediktátum a Román Királyságnak adta Erdélyt, így az itt élő magya-
rok sorsa végérvényesen megváltozott. A román királyság felvette a Nagy-Románia nevet, 
az erdélyi magyarság pedig többségi nemzetből a legnagyobb romániai kisebbség lett. 
2. Az erdélyi magyarság sorsa az első világháború után 
Románia 1920-ban 103 093 km2 új területhez jutott, mely területeken az erőszakos 
nemzetiségi politika miatt a gazdasági fejlődés megakadt.4 Erdélyről viszont semmiféle 
statisztikai adat nem állt a román vezetőség rendelkezésére, ami újabb lehetőséget adott a 
kormányzatoknak a nemzetiségek elleni támadásokra. 
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A két világháború közötti korszak első és legalaposabb, bár torzításokban gazdag ösz-
szeírását 1930-ban végezték.5 Az előző népszámlálás még 1910-ben volt, amit a trianoni 
tárgyalásokon a román fél nem volt hajlandó elfogadni. 
Az 1910-es népszámlálás szerint Erdélyben összesen 5 257 467 lakos élt: 
1. táblázat. Erdély népszámlálás szerinti megoszlása 1910-ben 
Table 1. Census in Transylvania in 1910 
(Forrás: Rónai András [1939]: Erdélyi népességi viszonyai, 
in: Magyar Statisztikai Szemle, 1939/4. sz., 350. old.) 
román 2 829 454 fő (52%) 
magyar 1 661 805 fő (31,6%) 
német 564 789 fő (10,7%) 
szerb 52 084 fő (1%) 
tót 31 028 fő (0,6%) 
rutén 20 482 fő (0,4%) 
egyéb 97 825 fő (1,9%) 
1930-ra Erdélyben a románok lélekszáma az 1910-es összeíráshoz képest mintegy 400 
ezerrel emelkedett, míg a magyarság mintegy 200 ezer fővel csökkent.6 Ez az adat az 1919-
1927. között Erdélyt elhagyó 197 ezer magyart is figyelembe véve sem lehet reális.7 A magya-
rok számát csökkentette, hogy a 192 ezer zsidó vallású megkérdezett túlnyomó többsége nem 
magyar nyelvűnek vallotta magát, jóllehet az 1910-ben összeszámolt 178 ezer ember 73%-a a 
magyar anyanyelvűek számát gyarapította. 1930-ban magyar nyelvű görög katolikust és gö-
rögkeletit gyakorlatilag nem írtak össze, pedig az előző népszámlálás szerint az ortodoxok 
1,3%-a (23 515 fő), a görög katolikusok 6,8%-a (83 347 fő) magyar anyanyelvű volt. 
2. táblázat. Erdély felekezeti megoszlása 1910-ben és 1930-ban 
Table 2. Cultual division in Transylvania in 1910 and 1930 
(Forrás: Vita Sándor [1940]: Tallózás az 1930 évi román népszámlálás köteteiben, 
in: Hitel, 1940/1. sz. 27-43. old.) 




Görög keleti 1 808 877 34,5 1,3 1 932 356 
Görög katolikus 1 225 692 23,4 6,8 1 385 445 
Római katolikus 990 398 18,9 63,9 947 351 
Református 696 888 13,3 98,4 696 320 
Lutheránus 263 002 5,0 13,7 274 415 
Unitárius 68 752 1,3 100 68 330 
Izraelita 178 000 3,4 73,5 192 833 
Egyéb 4 696 0,1 39,8 51 313 
A népszámlálás az előzetes számítások alapján a 200 ezres cigányság számát 108 ezer-
ben állapította meg. A megyei adatok alapján megállapítható, hogy a román többségű terü-
leteken a cigányokat „beolvasztották" a románságba, míg a magyar vidékeken különvá-
lasztották őket.9 Mindehhez hozzá kell számolnunk a 8,3%-os évi szaporodást, ami 138 
ezer magyart jelentett.10 1930-ban a lakosság nemzetiségét kétféleképpen is megállapítot-
ták (anyanyelv és faj alapján). 
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3. táblázat. Erdély nemzetiségi és nyelvi megoszlása az 1930-as népszámlálás alapján 
Table 3. Gentilic and linguistic division in Transylvania, in 1930 
(Forrás: Rónai András [1939]: Erdélyi népességi viszonyai, 
in: Magyar Statisztikai Szemle, 1939/4. sz„ 351. old.) 
Lakosság nyelve Lakosság faji eredete 
1000 lélekben %-ban 1000 lélekben %-ban 
román 3237 58,3 3209 57,8 
magyar 1483 26,7 1355 24,4 
német 543 9,8 545 9,8 
zsidó 111 2,0 178 3,2 
cigány 46 0,8 108 2,0 
csehszl. 42 0,8 46 0,8 
szerbh. 42 0,8 42 0,8 
rutén 29 0,5 36 0,7 
bulgár 10 0,2 12 0,2 
egyéb 7 0,2 16 0,3 
A közel 200 ezer magyar kivándorlását követően az 1930-as évek magyar lélekszáma 
1,6 millió felett kellet volna legyen, amit a manipulálás a fenti (és egyéb) módszerekkel 
eltorzított. 
Erdély nemzetiségi térképe a századfordulóra igen változatossá vált. Az 1910-es ma-
gyar közigazgatási beosztás szerint egyetlen egy megyében volt 90%-nál nagyobb több-
ségben egy nemzetiség (Udvarhely: 95%-os magyar többség). 75-90%-os kategóriában 
kilenc román többséget mutatott négy, magyart pedig két megye. Az 50-75%-os kategó-
riába kilenc román és két magyar megye került, míg a maradék öt megyében nem volt 
többségi nemzetiség. A földrajzi egységeket tekintve a magyarság négy területen alkotott 
többséget, a Székelyföldön, a Szilágyságban, Kalotaszegen és a magyar-román határvidé-
ken. Ezen a vidékeken kívül többséget alkotott a magyarság több városban is." A román-
ság leginkább nagyobb területen fekvő apró falvakban élt, elszigetelve ezzel a városi és a 
vidéki magyarságot. A statisztikákból kitűnik, hogy 1910-ben 28, de még 1930-ban is 19 
erdélyi városban volt a magyarság 50%-ot meghaladó arányban.12 Az erdélyi magyarság 
jövőjét kedvezőtlenül befolyásolta ez a településszerkezet. A városi lakosság ugyanis sok-
kal jobban ki volt téve az asszimilációs hatásoknak és a hatalom manipulációjának. Az 
idegen nemzetiségi környezetben fekvő városok el voltak zárva a magyar anyanyelvű 
utánpótlástól, és így elkezdődött az a folyamat, amely végső soron a nagy múltú és kultú-
rájú magyar városok magyar jellegének megváltozásához vezetett. 
3. A földreform 
A kisebbségi jogokat a világháború után olyan szűk területre korlátozták a kisebbségi 
szerződések, hogy ha a Román Királyság szó szerint betartja azokat, akkor is elsorvaszt-
hatta volna az erdélyi magyarság életét. Az aláaknázás a földbirtokreformmal kezdődött 
(1921. július 23-i törvény), mely „Erdélyben megszüntette a magyar feudalizmust és he-
lyébe virágzó demokrácia alapját vetette meg". Ez a kormány által gerjesztett propaganda 
azért sem állta meg a helyét, mivel a világháború előtt Erdély birtokmegoszlása Európá-
ban Bulgária és Belgium után a legkedvezőbb volt a kisbirtokok szempontjából (81,5%). 
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Nagybirtokokat13 szinte csak a Partiumban lehetett találni,14 a többi állami, községi, egy-
házi, iskolai, közbirtokossági birtok volt, vagy más jogi személyek tulajdonát képezte, 
tehát legnagyobb részben közcélt szolgált. 
Ha nemzetiségi szempontból vizsgáljuk a birtokmegoszlást, a székely és szász területek 
kivételével a vármegyei területek, a nagy- és középbirtokok java része magyar, a kisbir-
tokok pedig román kézen voltak. Ennek történelmi okai voltak: a beszivárgó románság 
csekély része emelkedett nemesi rangra és szerzett birtokot, némelyek határ menti várföl-
dekre telepedtek le, és a császári udvartól katonai közbirtokot kaptak. Döntő többségük 
azonban a magyar nemesi birtokokra állt be jobbágynak, majd 1848 után önálló kisbirto-
kossá emelkedett. A jobbágyfelszabadítás után a román és a német kisbirtokok kizárólag a 
magyar nagy- és középbirtokok kárára teijeszkedtek. 1903 és 1912 között a román kisbir-
tokosok 125 663 katasztrális holdat, a szászok pedig 31 810 katasztrális holdat vásároltak 
fel a magyar birtokosoktól. Ehhez a megvásárláshoz a magyar bankok 21, a román bankok 
24, a szász bankok 5 millió aranykorona kölcsönt folyósítottak a román kisgazdáknak. A 
világháború előtt Erdély egész mezőgazdasági művelés alatt álló területének 46,32%-a 
román kisgazdák tulajdonát képezte.15 
A földreform nem kizárólag a magyar nagy- és középbirtokosság, valamint a közin-
tézmények ellen irányult, sújtotta a székely közbirtokosságot, a korábban más országré-
szekből áttelepült magyarokat és a városi lakosokat is. Ezzel szemben a Román Királyság 
Kárpátokon kívüli területein, ahol sokkal nagyobb arányban voltak nagybirtokok, és ahol a 
parasztság helyzete is sanyarúbb volt, sokkal enyhébb kisajátítási törvényt hoztak. Amíg 
itt a szükségletek arányában vettek el földet, addig Erdélyben először összeírták, hogy mit 
kell elvenni, majd a kisebb részét szétosztották főként román kisbirtokosoknak, nagyobb 
részét pedig megtartották állami tartaléknak. 
A földbirtokreform törvényes haszna felett az erdélyi és ókirályságbeli román politiku-
sok hamar összevesztek. Az agrárreform végrehajtása a szegényebb erdélyi értelmiségi 
családokból származó román vezetők vagyonosodását jelenthette volna, természetesen 
megfelelő hitellehetőségek útján. A Kolozsvárott létrehozott Banca Agrara a kisajátítá-
sokkal kapcsolatos hitelműveletek lebonyolításával foglakozott. Ám az 1922. január 19-én 
hatalomra jutó Ion I. C. Brátianu liberális kormánya a földbirtokreform hitelműveleteit a 
Nemzeti Bank kizárólagos hatáskörébe utalta. A Nemzeti Bank pedig a liberális kormány-
zat kezében volt, így az agrárreform jövedelmét ők fölözték le. 
3.1. A magyar közép- és nagybirtokosság, egyházak és közintézmények 
A „demokrácia alapjait" a közép- és nagybirtokok elkobzása jelentette,16 mely az egy-
házakat és közintézményeket sújtotta leginkább. A földbirtokreform végrehajtása során 
iskolákat, sőt templomokat is sajátítottak ki. A nagyváradi, gyulafehérvári, temesvári és 
szatmári római katolikus püspökség 290 507 hold birtokából 277 513 holdat sajátítottak ki 
(95%), az erdélyi és Királyhágón túli református egyház 62 148 hold földjéből 25 222 
holdat (40%), az unitárius egyház 17 916 holdjából 11 389 holdat (63%), a magyar evan-
gélikus szuperintendácia 1041 holdjából 73 holdat vettek el. A romániai magyar egyhá-
zaknak az agrárreform előtt 371 612 hold birtoka volt, amiből kisajátítottak 314 199 hol-
dat, vagyis az egész birtokállomány 84,5%-át. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület birtokainak legnagyobb részét az algyógyi földműves-iskolával együtt kisajátították, 
s ezáltal évekre megbénították a nagy múltú magyar intézmény működését.17 Az EMKE 
anyagi alapjainak megrendülése volt az egyik oka annak, hogy az intézmény a kisebbségi 
sorsban tétlenségre kényszerült. 
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3.2.A székely közbirtokosság 
A közbirtokosság évszázadok során a székely nemzet sajátos jogrendszere, sajátos jogi 
szabályozása alapján jött létre. A székely vármegyékben általában kevés volt a mezőgaz-
daságilag megművelhető terület, ezért a lakosság fo jövedelmi forrása az állattenyésztés és 
a fakitermelés volt. Az erdő és a havasi legelő egyéni gazdálkodásra nem alkalmas, így 
közösségben művelték azokat. Sok ember kizárólag a közbirtokok részesedéséből szárma-
zó jövedelmére számíthatott. A földreform szerint a községi és közbirtokossági legelőkből 
annyi terület sajátítható ki, amennyi a marhaállomány legelőszükségletét meghaladja. Ezt 
a mértéket azonban a kisajátítást végző hatóságok messze túllépték. Ugyanígy jártak el a 
közbirtokossági erdőkkel is. A törvény csak olyan községek részére engedélyezte a köz-
birtokossági erdők kisajátítását, amelyekben az erdőállomány nem éri el a törvény által 
meghatározott mértéket. Miként a legelőknél, az erdők esetében is a kisajátításokat „nem-
zeti célokra" rendelték el. 
A kisajátítások történetének egyik legismertebb példája a csíki magánjavak elvétele 
volt. A földtörvény csak a naszódi volt román határőrezred vagyonát mentesítette a kisaj á-
títás alól, noha az 1. székely gyalog-határőrezred leszármazottjai vagyonának eredete 
ugyanaz. Az Erdély és Moldva között 1769-ben történt határrendezés folytán Erdélyhez 
visszacsatolt havasokat 1783. május 27-én II. József a határőr katonaságnak ajándékozta. 
A csíki székelyek és a naszódi románok zavartalanul használhatták birtokukat egészen 
1851-ig. Ekkor Ferenc József a székely határőr-katonaságnak a szabadságharcban való 
részvétele miatt a székely határezredeket feloszlatta, és vagyonukat elkobozta a kincstár 
javára. A naszódi II. román határőrezred vagyonát pedig az ezredet alkotó családoknak 
örök tulajdonába adta. A kiegyezés után a király visszaadta az elkobzott I. és II. székely 
határőrezred birtokait Csík illetve Háromszék megye lakosainak. A csíki magánjavakat 
azzal az ürüggyel, hogy az állami tulajdon, és „Csík vármegye közönsége" császári kegy 
folytán csak haszonélvezője volt, minden ellenszolgáltatás nélkül, egész teijedelmében 
elkobozták az állam javára. Az elkobzás 15 ezer székely családot érintett. A csíki magán-
javak vagyona 62 539 hold legelő, erdőterület, ezenkívül több nagy értékű ingatlan, iskola, 
és kaszárnya Csíkszeredában, földműves iskola 150 hold mintagazdasággal, a csíksomlyói 
árvaház. 
3.3. „ Telepesek" 
A „telepeseket" azok a magyar kisgazdák alkották, akiket az 1886: IV., 1894: V., és 
1911: XV. törvénycikk alapján telepítettek Magyarországnak 1920-ban Romániához csa-
tolt területeire. Birtokaik 7 hold felett kisajátítandók lettek az azon a vidéken élő igényjo-
gosultaknak juttatandó földbirtok illetmény határáig. A kisajátító bizottságok az átlag 24 
holdon gazdálkodó magyar gazdáknak gyakran még 7 holdnál is kevesebbet hagytak. Ez-
zel szemben a törvény a letelepítendő románok illetményét 16 holdban állapította meg. 
Emellett bevezették a telepfosztó törvényt, mely semmisnek mondott ki minden olyan 
jogügyletet, amit 1918. december elseje után a magyar kormány vagy bármely más sze-
mély nem a román minisztérium útján kötött, sőt, semmisnek nyilvánított minden olyan 
1918. december elseje előtti jogügyletet is, melyet e dátumig nem vezettek be a telek-
könyvbe, vagy bevezettek, de nem a román kormány vagy az erdélyi kormányzótanács 
felhatalmazása alapján. Az ilyen ingatlanok tehermentesen és kártérítési kötelezettség 
nélkül a román állam tulajdonába mentek át.18 
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3.4. A városiak 
A törvény azt is kimondta, hogy az építkezések előmozdítására kisajátíthatok a város-
okat vagy községeket környező kertek, vagy mezőgazdasági művelés alatt álló területek, 
sőt a városban lévő beépítetlen területek is. A törvény 6. paragrafusának c) pontja szerint 
kisajátítandók voltak a távollévők tulajdonában lévő falusi birtokok is.19 
A földreform rendelkezései szerint egy hold föld kisajátítási ára nem lehetett nagyobb, 
mint amennyi annak átlagos ára 1913 előtt volt. Ez az ár akkor 600 és 1000 aranykorona 
között váltakozott, amit a törvény ugyanannyi papírlejben állapított meg. Ezt sem kész-
pénzben fizették ki, hanem ugyanolyan névértékű 5%-os járadékkötvényben, mely ötven 
évig kamatozik és közben kisorsolandó, bár erre sohasem került sor. 
A romániai földreformról a köztudottan románbarát Scotus Viator az alábbi megállapí-
tást tette: „Az agrárreform nemcsak a magyar birtokosokat tette tönkre, hanem az egyhá-
zakon keresztül az egész magyar értelmiségi osztályt, és néha a nemzeti bosszú látszatát 
keltette." 
4. Következmények, lehetőségek 
A megmaradt magyar földek megtartásáért, okszerű megműveléséért folytatott harcot az 
Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet, amely meghatározó jelentőségű volt az erdélyi magyar 
megcsonkított gazdaság szinten tartásában. Erdély nagyipara Trianon előtt sem volt magyar, 
hanem legnagyobbrészt nemzetközi tőkeérdekeltségek tulajdonát képezte. A munkásság 
azonban túlnyomórészt magyar volt, de természetesen ezen a téren is elkezdték a románosí-
tást. A gazdasági válság kitöréséig a magyar munkásság és iparosság megélhetési viszonyai 
tűrhetőek voltak, a válság azonban felborította a gazdasági élet egyensúlyát, és az állami 
vagy állami érdekeltségű üzemek a munkás-elbocsátásokat természetesen a kisebbségieken 
kezdték meg. Az 1934. július 16-án született „törvény a nemzeti munka védelméről" súlyos 
büntetés mellett mondta ki, hogy a gazdasági, ipari, kereskedelmi és más vállalatoknál a 
személyzet 80%-nak, valamint az igazgatóság 50%-nak románnak kell lennie. 
Az iparosság nehéz helyzetének javítására létrejövő érdekvédelmi szervezet - a nehéz 
körülmények miatt - csupán 1940 januárjában alakult meg Kolozsvárott.20 
A kereskedelem terén a magyarság mindinkább háttérbe szorult, mivel az egyenlőtlen 
adóterhek és a korrupt hatóságoknak fizetett kötelező baksis mellett nem bírta a versenyt 
az államilag támogatott román kereskedőréteggel. A magyar értékesítő szövetkezetek a 
nagyenyedi Hangya szövetkezeti központba tömörültek, a gazdasági és hitelszövetkezetek 
pedig kolozsvári székhellyel alkottak maguknak központot. Mindezen szervezetek küz-
delmes munkájának köszönhetően az erdélyi gazdasági helyzet a folyamatos kormányzati 
elnyomás ellenére, bár csekély mértekben, de fejlődött. 
Egyes nagybirtokosok mégis találtak kiskaput a kisajátítás elkerülésére. Földjüket, il-
letve erdejüket családi részvénytársaságokba menekítették ki, így többnyire egyben tart-
hatták ősi birtokaikat. Ez az állapot csupán a második világháborút követő kollektivizálás 
bevezetéséig tartott, mivel akkor már minden vállalatot is államosítottak. Csak hatvan év 
küzdelem után igényelhették vissza elkobzott birtokukat, ingatlanjaikat az addigra gyakran 
már külföldön élő hajdani tulajdonosaik. A 2000-es évek derekán induló visszaigénylések 
a térségben egyedülálló módón történtek. Igaz, hogy magánemberként limitálták a vissza-
kapott birtokok területét, de azok, akiknek újonnan alapított vállalatuk (mint az államosí-
tott részvénytársaság jogutódja) igényelte vissza a kollektivizált birtokokat, sok esetben 
megkapta hajdani birtoka nagy részét. 
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását az 501/2001. számú törvénnyel rendezték. 
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Ugyanakkor a törvény végrehajtása jogászok és politikusok véleménye szerint is vontatott. 
A négy történelmi magyar egyháztól elkobzott 2140 épületből mindezidáig - az érdekeltek 
adatbázisa szerint - 42 ingatlant, azaz az összes visszaigényelt épületek alig 2 százalékát 
vették ismét birtokba a felekezetek. Sajnos a törvény és egy későbbi törvénycsomag nem 
vonatkozik a templomokra, ami tovább odázza a görög katolikus és az ortodox egyház 
közötti vita rendezését. Ugyanis azt követően, hogy a kommunista hatóságok betiltották a 
görög katolikus egyházat, az ortodox felekezet vette birtokába templomaikat. 1989 után 
ezeknek a templomoknak csak elenyésző töredéke került vissza az eredeti tulajdonoshoz. 
Nem adják vissza az egyházaknak azokat az elkobzott ingatlanokat, melyeknél az eredeti 
épülethez az alapterület 50%-ánál többet hozzáépítettek, mert ebben az esetben új ingat-
lannak tekintik a régi és új alkotta épületegyüttest. Ha a hozzáépítés nem éri el az 50%-ot, 
akkor a restitúció megtörténtekor az egyházakkal kifizettetik az új épületrészeket. 
5. Befejezés 
Az 192l-es romániai földreform kétséget kizáróan az Erdélyben és a Partiumban élő ma-
gyarság ellen irányult. A román állam feltett szándéka volt az erdélyi nemzetiségek elsor-
vasztása, illetve a kivándorlásuk kikényszerítése. A földtörvény hatására sokan hagyták el 
szülőföldjüket. És ez még csak az első lépcső volt. Az 1923-as alkotmány, az 1924-es okta-
tási, és az 1928-as kultusztörvény mind e célt szolgálta. A tisztviselő réteget a román ki-
rályra teendő eskü tizedelte meg, mivel sokan inkább elmentek, minthogy az esküjüket 
letegyék. A magyarság megmaradása legfőbb támaszának számító egyházak és közintéz-
mények szerepe felbecsülhetetlen. 
És mégis. A két világháború közti agresszív román politika kevesebb kárt okozott, 
mind társadalmilag, mind gazdaságilag, mint az azt követő kommunista diktatúra. 
Napjainkban komoly változások mennek végbe a térségben. Sokan költöznek vissza sa-
ját vagy nagyszüleik szülőhelyére, egyre többen vásárolnak ingatlant, földet vagy erdőt. 
Erdély egyfajta felvásárlását láthatjuk, pont úgy, mint egykoron - csak most a mi olda-
lunkról. 
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NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI ÉS AZ 1990-2004 KÖZÖTTI 
IDŐSZAKBAN 
INTERNATIONAL MINORITY PROTECTION SYSTEM IN THE 
INTERWAR PERIOD AND BETWEEN 1990 AND 2004 IN 
CENTRAL EUROPE 
JOBBÁGY ISTVÁN egyetemi adjunktus 
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Komárom 
Abstract 
In my work, I would like to illuminate the parallelisms of the minority protection 
structures in the interwar period (1920-1938) and the post-Cold War period (1990-2004). 
According to my hypothesis, international community reactivated the old structures of the 
interwar minority protection system in the 1990s. The institutions of OSCE and the 
Council of Europe worked according to the interwar principles of League of Nations 
minority protection system. At first, there are no collective rights in the system. As a 
result, the individual rights cannot fulfil the demands of the Central European national 
minorities which wanted to obtain group rights. In second, the scope of the OSCE High 
Commissioner's institution, similarly to the League of Nations minority protection system, 
was limited to the Central and Eastern Europe region. In third, the Council of Europe's 
Framework Convention for the protection of National Minorities and the European Char-
ter for Regional or Minority Languages could not become an universal European legal tool 
for minority protection. The older state of European Union (France, Greece, Italy) did not 
accept the two conventions. With this, they created a double standard in European 
minority law because, in one hand, they prescribed the COE's minority convention for the 
Central European states as a preliminary condition for the EU accession. In the other hand, 
they refused to incorporate the mentioned minority in their legal system. At the end, the 
European minority protection system created the same ineffective control mechanisms as 
the League of Nations protection system. 
1. Bevezetés 
Alábbi munkánkban arra keressük a választ, hogy miképpen lehetséges az, hogy a 
1989-es közép- és kelet-európai politikai és társadalmi átalakulás után sem sikerült kiala-
kítani egy átfogó kisebbségvédelmi rendszert a Kárpát-medencében és a tágabban vett 
közép-európai régióban. Magyarország és a kisebbségi kérdésben érintett szomszédai 
2004-ben és 2007-ben beléphettek az Európai Unióba, amitől a közvélemény egy jelentős 
része gyökeres fordulatot remélt. Ezzel szemben azonban egyes országokban (pl. Szlová-
kia) a helyzet éppenséggel rosszabbra fordult. Mi lehet ennek az oka? Milyen múltban 
gyökerező sémák, beidegződések és félelmek akadályozzák a nemzeti kisebbségek kérdé-
sének megnyugtató rendezését? 
Elemzési keretül egy négyelemes modellt választottunk, amelynek szereplői a lakóhely 
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szerinti állam (Csehszlovákia, Szlovákia), az anyaország (Magyarország), nemzetközi 
közösség (Népszövetség, Európa Tanács, EBESZ, EU) és a nemzeti kisebbségek (szlová-
kiai magyarság). 
Hipotézisünk szerint az 1990 és 2004 közötti időszakban - strukturálisan - ugyanazt az 
európai kisebbségvédelmi rendszert teremtették újjá, amely a két világháború között is 
(1920-1938) működött. Bár a fenti két korszak rendkívül nagy eltéréseket mutat politikai, 
gazdasági és egyéb szempontokból, de a nemzeti kisebbségek problémáinak kezelése 
szempontjából, úgy tűnik, nem történtek alapvető változások. 
Elsőként tehát áttekintjük a két világháború közötti korszakot, majd pedig rámutatunk 
azokra a struturális párhuzamokra, amelyek - hipoltézisünk szerint - ismét mellékvágány-
ra vitték a hidegháború utáni korszak kisebbségpolitikáját. Elemzésünk a rendelkezésre 
álló teijedelem miatt csak vázlatosan tekintheti át a strukturális párhuzamokat, ami azt is 
jelenti, hogy a nemzetközi rendszer által meghatározott szlovákiai belpolitikára nem tud-
tunk kitérni, pedig itt is találhatunk számos olyan strukturális párhuzamot, amely kísérte-
tiesen idézi a két világháború közötti időszakot. 
2.1. A Népszövetség kisebbségvédelmi rendszere (1920-1938) 
Az I. világháború utáni békerendezés új helyzetet teremtett Közép-Európában. Az 
1815-ös bécsi kongresszus óta a térség meghatározó három birodalma - a porosz, az orosz 
és a Habsburg - megszűnt létezni, s helyüket közepes és kisméretű államok foglalták el. 
Az antant hatalmak a háborús propaganda egyik legfőbb fegyvereként vetették be a nem-
zeti önrendelkezés elvét, amely szétzilálta Németország legfőbb szövetségese, az Osztrák-
Magyar Monarchia belső struktúráját. A hatalmi átrendeződés egyik indokaként emlege-
tett nemzeti elv azonban csak szelektíven került alkalmazásra - csak a győztesek szem-
pontjait szem előtt tartva - , s ezért a megnagyobbodott, illetve az újonnan alakult álla-
mokban nagy lélekszámú nemzeti kisebbségek kerültek. A győztes antant hatalmak ezzel 
hozzájárultak Közép-Európa „balkanizálásához", amelynek egyik biztos jele a kisebbség-
védelmi rendszer kidolgozása volt. A vallási és nemzeti kisebbségek védelmét korábban 
ugyanis csak a „civilizálatlan"1 térségekben látta indokoltnak az európai diplomácia.2 
A nemzeti kérdés, illetve a nemzeti kisebbségek problémája tulajdonképpen nem volt 
új jelenség a térségben,3 de az 1918 utáni korszakban mégis nagyobb feszültséget generált 
az európai politikában, mint az I. világháborút megelőző korszakban. A két világháború 
közötti kisebbségi politikának a főbb feszültségkeltő pontjai a következőképpen összegez-
hetők: 
a) A háború végén meghirdetett wilsoni önrendelkezési elvet csak a győztesekre al-
kalmazták, ezért a vesztes országok és kisebbségi sorba került egykori állampolgá-
rai becsapottnak érezték magukat. 
b) Viszonylag nagy nemzetrészek kerültek olyan államok fennhatósága alá, amelyek 
nemzetállamnak kiáltották ki magukat, holott a domináns nemzet aránya sokszor 
alig érte el a 65-70%-ot.4 
c) A legnagyobb létszámú nemzeti kisebbségek a németek és magyarok közül kerültek 
ki, akik egykori uralmi pozíciójukból kerültek a kisebbségi létbe. 
d) A kisebbségvédelmi rendszert Közép-Európára - Németország és Szovjetunió kö-
zötti területre - korlátozták, amely kizárta a kisebbségvédelmi normák egyetemessé 
válását Európában. 
e) A győztes közép-európai kisállamok a kisebbségvédelem egyetemességének hiánya 
miatt a nagyhatalmak „trójai falovát" látták a kisebbségvédelmi szerződésekben, 
amelyek bármikor ürügyet szolgáltathatnak a belügyekbe történő beavatkozásra. Ezt 
a nézetet a leginkább Lengyelország képviselte, amely erre hivatkozva 1934-ben ki 
is lépett a kisebbségvédelmi rendszerből. A lengyel kormány csak azzal a feltétellel 
fogadta volna el a Népszövetség ellenőrzési jogát, ha az minden tagországra kiter-
jed.5 
A békerendszert megalkotó nagyhatalmak Közép-Európa békéjének egyik fontos zálo-
gaként határozták meg a nemzeti kisebbségek kérdését. Éppen ezért, mind a legyőzött, 
mind pedig a megnagyobbodott, illetve újonnan alakult államokkal aláírattak kisebbség-
védelmi egyezményeket. A legyőzött államok a békeszerződésbe foglalva, a többi állam 
pedig külön egyezményben vállalta a kisebbségvédelmi normák betartását. A szerződések 
szövegei - követve a mintául szolgáló lengyel szerződést - nagy hasonlóságot mutattak 
egymással, s ezért csak a speciális esetekben tértek el egymástól. A kisebbségvédelmi 
rendszerből a legyőzött Németország kimaradt,6 ami azt mutatta, hogy a nagyhatalmak 
nem érezték magukra nézve kötelezőnek a kisebbségi előírások betartását, hiszen a fő 
vesztes nagyhatalomtól sem követelték meg. 
A kisebbségvédelmi rendszer Közép-Európára való korlátozása - az európai Jogi uni-
verzalitás" hiánya - nagyban rontotta a kisebbségvédelem hatékonyságát, mivel a kisebb 
államok belügyeikbe való beavatkozásként, szuverenitásuk csorbításaként élték meg a 
rájuk kényszerített szerződéseket. A kisebbségvédelem ilyen feltételek mellett nem válha-
tott természetes részévé az Európán belüli nemzetközi kapcsolatoknak. A másik oldalról, a 
nagy határon túli nemzeti kisebbségekkel rendelkező a legyőzött államok (Németország és 
Magyarország) a népszövetségi rendszer normáinak elégtelenségét és hatékonyságának 
alacsony fokát rótták fel, amely még a lefektetett normák betartatását sem követelte meg 
az esetek többségében. 
Milyen jogokat tartalmazott a népszövetségi kisebbségvédelem? A kor liberális jogfel-
fogását tükrözve elsősorban egyéni jogokat, amelyek a „negatív egyenlőséget" (mai kife-
jezéssel: non-diszkriminációt) biztosították a nemzeti kisebbségek számára. Ez az ameri-
kai és a nyugat-európai felfogás szerinti alapjogokat jelentette, mint például az állampol-
gársághoz vagy a hivatalviseléshez való jogot. Az egyéni jogi megközelítés mellett itt 
közrejátszott az a vélekedés is, hogy a „balkanizálódott" Közép-Európában már nem láttak 
biztosítékot az alapjogok betartására sem. A szerződések második jogtípusként emelhető 
ki a „pozitív egyenlőséget" biztosító (pozitív diszkrimináció) jogok, amelyek a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megőrzését szolgálták. Ilyenek voltak 
például az anyanyelvhasználathoz vagy az oktatási intézményekhez való jog. A jogalkotók 
szövegezésnél mindent megtettek annak érdekében, hogy még a látszatát is elkerüljék a 
csoport vagy kollektív jogok deklarálásának. Ezt két okból is indokoltnak láthatták, mivel 
egyrészt a liberális jogfelfogás az egyént tekinti a jog alanyának, másrészt viszont a cso-
portjogok kodifikálása magával hozta volna a kisebbségek kollektívumként való elismeré-
sét, amely - az akkori felfogás szerint - sértette volna az állami szuverenitást, mivel egy-
fajta „állam az államban" állapotot eredményezett volna.7 
Jogilag a kisebbségvédelmi szerződések az aláíró országok alkotmányos rendjének ré-
szévé váltak, s így a részes államok nem hozhattak ezekkel ellentétes rendelkezéseket. A 
szerződések egésze a Népszövetség védelme alá került, s ezzel külső megerősítést is ka-
pott.8 A népszövetségi kisebbségvédelmi garanciaeljárások az 1920-as évek első felében 
fokozatosan alakultak ki. A Nemzetek Szövetségének Közgyűlése elsősorban elvi jellegű 
kérdésekkel foglalkozott, s így a konkrét ügyek megoldása a Tanácsra maradt. 
A Népszövetség kisebbségi konfliktuskezelő mechanizmusa a politikai kompromi sz-
szumok elérésére törekedett, így már az első körben, az egyeztető tárgyalásokon „elakad-
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tak".9 A második körbe, a Tanács elé már viszonylag kevés ügy jutott. A legfelsőbb fó-
rumhoz, az Állandó Nemzetközi Bírósághoz pedig mindössze hét ügy került szakvéle-
mény kérése okán, ítéletet egyetlen esetben sem kértek az érintett felek. Az eljárás egyik 
lényeges eleme a kulisszák mögötti alku volt, amely igyekezett elkerülni a bepanaszolt 
államok „nyilvános meghurcolását", mivel így akarták elérni, hogy az érintett államok a 
megállapodásokat végrehajtsák. A nyilvánosság előli elzárkózásban az is benne volt, hogy 
a lakóhely szerinti államok szerint a nyilvános viták táptalajt adhattak volna a „revizionis-
ta izgatásnak". A titkosság komoly visszahúzó tényezőt is jelentett, mivel nem ösztönözte 
a jogi megoldásokat, s inkább az eseti politikai kompromisszumokra helyezte a hangsúlyt. 
2.2. A hidegháború utáni korszak kisebbségvédelmi rendszerének kiépülése 
(1990-2004) 
1945 után a Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi rendszerét az ENSZ főtitkári 
jelentése megszűntnek nyilvánította. Bár a népszövetségi rendszer megszűnésének jog-
alapját több jogi szakértő10 megkérdőjelezte a II. világháború utáni nemzetközi közösség 
meghatározó tagjainak egyetértése nem hagyott kétséget afelől, hogy a kisebbségi kérdés 
oly módon, mint a két világháború között, nem kerül vissza a nemzetközi politika napi-
rendjére. A kisebbségi csoportjogokkal szemben táplált általános nagyhatalmi „ellen-
szenvnek" az 1930-as évek hitleri pángermán politikája és a holokauszt adta meg az alá-
támasztást. A szakértők számára már ekkor is nyilvánvaló volt, hogy ürügyet és a tényle-
ges okokat összemosták, ennek ellenére a fent említett történeti események napjainkig 
hatóan akadályozzák a kisebbségi csoportjogok jogalkotásba történő visszatérését. A fenti 
szemlélet fogalmazódott meg Jean Rivero francia jogtudós szavaiban is: „A közösségek 
jogaira a krematóriumok füstje jelenti a legnagyobb veszélyt, mivel félő, hogy elismerésük 
szentesíti az erős uralmát a gyönge felett."11 
A népszövetségi rendszer működéséből leszűrt tapasztalatok mellett a nemzetközi jog-
ban bekövetkezett változásoknak is köszönhető volt, hogy a kisebbségvédelem ügye 
parkolópályára került. A gyarmati rendszer felbomlása az emberi rasszok egyenlőségének 
biztosítását tolta előtérbe. P-M. Dupuy jogtudós szerint az előbbiek mellett problémát 
okozott az is, hogy az általános emberi jogok és a kisebbségi csoportjogok részben eltérő 
logikát követnek. Az előbbiek az ember univerzális identitására, míg utóbbi a partikul a-
rizmusok legitimitására támaszkodik. Az elméletben meglévő kétségtelen ellentmondáso-
kat a kisebbségvédelemben ellenérdekelt államok arra használták ki, hogy terméketlen 
elméleti vitákat folytassanak például a nemzeti kisebbségek fogalmáról, ami szintén lassí-
totta a nemzetközi kisebbségvédelem jogalkotási folyamatait. 
Az 1975-ben kezdődött Helsinki folyamat keretei között az egyéni emberi jogok nyu-
gati értelmezése egyre nagyobb teret nyert a szovjet blokk országaiban, amelyben helyet 
kaptak a kisebbségi jogok is (VII. elv). Az Európai Biztonsági és Együttműködési Érte-
kezlet (EBEÉ) néven az 1980-as és 1990-es évek során egyre inkább az intézményesülés 
felé haladt a Helsinkiben megkezdett folyamat, amely politikai természetű kisebbségvé-
delmi előírások megalkotására vállalkozhatott: 1975-ös Záróokmány, az 1989-es Bécsi 
Találkozó Záródokumentuma, párizsi (1989), koppenhágai (1990) és moszkvai (1991) az 
emberi jogi dimenzióról tartott konferenciák. Ebben a sorban kiemelkedő jelentőségű volt 
az 1990-es koppenhágai ún. emberi dimenziós konferencia záródokumentuma, amely egy 
teljes fejezetet (IV.) szentelt a kisebbségi kérdésnek. A záródokumetum felsorolta a ki-
sebbségekhez tartozó személyek jogainak katalógusát, amely az identitáshoz-oktatáshoz 
való jog és a közügyekben való részvétel joga mellett utalt a kollektív jogokra is.12 13 
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Koppenhágát követően a nemzetközi közösség figyelme a kisebbségekkel kapcsolatos 
gyakorlati, főleg biztonságpolitikai ügyekre terelődött, amit indokolt a jugoszláviai és a 
posztszovjet térségben zajló etnikai konfliktusok sorozata. 1992-ben, a második Helsinki 
csúcstalálkozón létrejött a Nemzeti Kisebbségi Főbiztos intézménye. A gyakorlati elvárá-
soknak megfelelően feladatai közé tartozott a konfliktus-megelőzés, a már létrejött viták 
további eszkalálódásának megakadályozása, a vitázó felek közötti párbeszéd elősegítése. 
A főbiztos a kisebbségekkel kapcsolatos konfliktusok korai szakaszában köteles volt je-
lentést készíteni az EBESZ vezető testületének, a Vezető Tisztségviselők Bizottságának.14 
A Főbiztos tevékenységét segítette a hágai székhelyű Foundation for InterEthnic Relati-
ons, amely háttéranyagokat és ajánlásokat dolgozott ki. Ezek közül a legjelentősebbek a 
nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló hágai ajánlások (1996), a nemzeti kisebbségek 
közéletben való hatékony részvételéről szóló lundi ajánlások (1999), valamint a nemzeti 
kisebbségek nyelvi jogairól szóló oslói ajánlások (1998). A főbiztos kiemelt figyelmet 
szentelt a kisebbségi nyelvek helyzetének, amelynek felmérésére kérdőíveket küldött az 
államoknak, majd ezek eredményét jelentésben foglalta össze. 
A Főbiztos Szlovákia esetében is a nyelvhasználati kérdésekben fejtette ki a legaktí-
vabb tevékenységet, amely az 1999-es kisebbségi nyelvhasználati törvényhez készített 
tervezetben öltött testet.15 Emellett azonban 1993 és 1999 közötti időszakban minden 
szlovákiai kisebbségvédelmi kérdésben kifejtette álláspontját, amely a Főbiztos és a szlo-
vák külügyminisztérium közötti levelezésből jól nyomon követhető.16 Az EBESZ tevé-
kenysége politikai, s nem pedig jogi jellegű kötelezettségvállalásokat rótt a tagországokra. 
A 1990 és 2004 közötti időszakban a leghatékonyabb intézmény az EBESZ kisebbségi 
főbiztosának intézménye volt, de - a két világháború közötti időszakhoz hasonlóan - Közép-
és Kelet-Európára korlátozták a hatókörét. így lényegében ennek az intézménynek is az lett 
a feladata, hogy a „balkanizálódó" térségben kezelhető keretek között tartsa a politikai és 
fegyveres összeütközéseket. A fenti megállapításokat kétségbe vonó elemzőknek fel lehet 
tenni a következő kérdést: Látta valaki a főbiztost Baszkföldön vagy Észak-Írországban 
vizsgálódni? A válasz természetesen egyértelmű nem lesz, ami annak köszönhető, hogy a 
nyugat-európai államok még mindig belügynek tekintik a kisebbségi problémákat, és nem 
szívesen látják, ha a nemzetközi közösség beleavatkozik ezekbe kérdésekbe. 
Az euroatlanti csatlakozás előrehaladtával a kisebbségi problémák hosszú távú kezelé-
sét az Európa Tanács (ET) intézményei vállalták magukra, amelyekben kiemelt szerepet 
kapott a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája (nyelvi karta), illetve a Nem-
zeti kisebbségek védelmének európai keretegyezménye (keretegyezmény). Az általunk 
elemzési keretül használt négyelemes modell működése rendkívül jól követhető az ET 
fenti, két kisebbségpolitikai mechanizmusán keresztül. 
De lássuk, hogy a gyakorlatban hogyan is nézett ki a nyelvi karta ellenőrzési folyamata 
Szlovákia esetében?17 Szlovákiában 2002. január l-jén lépett életbe az egyezmény. Ezt 
követően a részes államnak egy éve volt az első jelentés benyújtására,18 amelyben felso-
rolta az regionális és kisebbségi nyelveket érintő jogszabályokat, és bemutatta a nyelvek 
használatát lehetővé tevő intézmények működését. A szlovák kormány az első jelentést 
2003. december 5-i keltezéssel juttatta el az ET főtitkárához, aki továbbította az anyagot a 
nyelvi karta szakértői bizottságához (committee of experts).19 A bizottság megvizsgálta a 
jelentésben foglaltak valóságtartalmát, miközben meglátogatta az érintett országot is. A 
szakértői bizottság 2004 szeptemberében látogatást tett Szlovákiában (Pozsony, Epeijes, 
Kassa), ahol állami, önkormányzati és (kisebbségi) civil szervezetekkel találkozott. A 
nyelvi karta szakértői bizottsági jelentése 2005. november 23-ára készült el. Ezt megelő-
zően az érintett kisebbség anyaországa (Magyarország) szakértőin keresztül kifejthette 
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véleményét. A szlovák kormánynak ezek után még lehetősége volt rövid viszontválaszra. 
A végső szót az ET Miniszteri Bizottsága mondta ki a 2007. február 21-én publikált aján-
lásaiban. Ez a dokumentum rövid, lényegretörő formában megismételte a szakértői bizott-
ság megállapításait.20 
A nyelvi karta és a keretegyezmény monitoring mechanizmusán keresztül a négyele-
mes modell szereplői strukturált formában jeleníthetik meg érdekeiket. A nemzetközi kö-
zösség - ha lehet így fogalmazni - tanult a két világháború közötti időszak hibáiból, és az 
ellenőrző mechanizmust az állandó jelentések rendszerére építette. Tehát nem egy-egy 
konkrét panaszt vizsgáltak, hanem folyamatában figyelték a nyelvi és nemzeti kisebbségek 
jogainak érvényesülését. Sajnos itt ki is merül a pozitívumok sora, amit az ellenőrző me-
chanizmusról elmondhatunk. Már az egyezmény megszületésekor sokan bírálták például 
azt a gyakorlatot, amely szerint a szakértői bizottság tagjait az egyes tagországok jelölik, 
tehát nem független szakértőkből állt össze, ami tulajdonképpen a két világháború közötti 
időszak gyakorlatát idézi. A legnagyobb hiányossága mégsem ez lett az ellenőrzés mecha-
nizmusának, hanem a szankciók hiánya. Az ET Miniszteri Bizottságának megállapításai, 
legyenek azok bármilyen kemények is, például Szlovákia esetében teljesen visszhangtala-
nok maradtak. A gyakorlatban nem történt semmiféle pozitív előrelépés, sőt, az 1995-ös 
nyelvtörvény 2009-es módosítása tovább szűkítette a kisebbségek nyelvhasználatának 
kereteit. 
Az európai nemzetközi kapcsolatok kereteit meghatározó nyugat-európai országok te-
hát abba sem mentek bele, hogy az Európa Tanácson belül tegyék egyetemessé a kisebb-
ségi jogokat. Rendkívül jó illusztrációként szolgálhat erre Franciaország esete, amely 
ugyan 1999. május 7-án aláírta az ET Regionális és kisebbségi nyelvek európai kartáját, 
de e cikk írásának időpontjáig (2010 szeptembere) sem volt hajlandó ratifikálni az egyez-
ményt.21 Ez a hozzáállás, amely nemcsak Franciaországra jellemző,22 egyfajta kettős mér-
cét idézett elő az európai kisebbségpolitikában. A keretegyezmény és a nyelvi karta ratifi-
kálása ugyanis az Európai Unióba való belépés egyik előfeltétele volt. Az újonnan csatla-
kozó államok joggal feltételezték, hogy a kisebbségvédelmi egyezmények betartását a 
belépés után nem fogják szigorúan ellenőrizni, hiszen a régi tagállamok egy része sem 
fogadta el őket. 
Hozott valamilyen pozitív változást az ET két fent elemzett dokumentuma? A kérdésre 
adott válasz természetesen határozott: igen. Az 1990 és 2004 közötti szlovákiai példa azt 
mutatta, hogy a kisebbségi jogok kiszélesítésének folyamatában fontos segítséget jelent-
hetnek a keretegyezmény és a nyelvi karta által biztosított lehetőségek, de ezek önmaguk-
ban nem elegendőek. A fontos területeken ugyanis a szlovákiai belpolitikai „küzdőtéren" 
lehetett eredményeket elérni (pl. magyar kisebbségi felsőoktatás). Az ET kisebbségvédel-
mi mechanizmusai foként a jogok kodifíkációjában hoztak előrelépést, mivel több terüle-
ten a meglévő kisebbségpolitikai gyakorlatot rögzítették, illetve szilárdabb jogi keretek 
közé helyezték (pl. alap- és középfokú oktatás). 
3. Összegzés 
A nemzetközi közösség 1990 után strukturálisan újjáteremtette a két világháború kö-
zötti kisebbségvédelmi rendszert. Ezt valószínűleg onnan adódik, hogy a XX. század há-
rom világméretű háborújának (első, második és hidegháború) ugyanazon atlantista erők 
voltak győztesei. Ebből következően a politikai intézményrendszerben nem voltak rákény-
szerülve, és nem is mertek túllépni a meglévő, kipróbált kereteken. 
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A nemzetközi közösség vonakodott elismerni a kollektív jogok rendszerét, amely meg-
oldást kínálhatott volna a nagy létszámú nemzeti kisebbségek közösségi igényeire, ugyan-
akkor tiszteletben tartotta volna a határok sérthetetlenségét. A parlamentáris demokrácia 
keretein belül legfeljebb a kisebbségi pártok megszervezését fogadták el, mint a kollektív 
jogok legitim megnyilvánulását. 
A nemzetközi szervezetek hatóköre, illetve hatékonysági foka nagyrészt megfelelt a két 
világháború közötti intézményrendszerben tapasztaltaknak. (Ez abból is adódott, hogy a 
kisebbségvédelmi egyezményeket ugyanúgy rá oktrojálták az érintett államokra, mint az I. 
világháború után. Az EU-s csatlakozás egyik feltételéül szabták az Európa Tanács kisebb-
ségvédelmi keretegyezeményének és nyelvi kartájának elfogadását.) A hatökör kérdése az 
EBESZ kisebbségi főbiztosának intézménye esetében merült fel. Itt ugyanis megfigyelhe-
tő volt, hogy az EBESZ kisebbségi főbiztosának hatékony kisebbségvédelmi intézményét, 
amely több esetben az országok szuverenitásának határait is „feszegette", Közép- és Ke-
let-Európára korlátozták, ami nagyrészt lefedte a Népszövetségi rendszer hatókörét. 
A hatékonyság alacsony szintje az Európa Tanács két fő dokumentuma esetében ta-
nulmányozható. A nyelvi karta és a keretegyezmény monitoring mechanizmusainak egy-
másra épülő jelentéseiből megállapítható, hogy a nemzetközi közösség a kisebbségi prob-
lémák gyakori napirendre tűzésével és a vállalások nyilvános számonkérésével próbálta 
ösztönözni a részes államokat a kisebbségi jogok tiszteletben tartására. Erre szolgáltak 
például az ET főtitkárának kétévenkénti jelentései és az írásos anyagok publikálása az 
interneten. Szlovákia esetében egyelőre túl enyhének tűnik az ET nemzetközi nyilvános-
ságra alapozott szankciómechanizmusa, mivel a fontos kérdésekben a szlovák kormány 
nem hajlandó változtatni a fennálló gyakorlaton. Erre jó példaként szolgált az 1995-ös 
államnyelvtörvény, amelyet a nyelvi karta szakértői bizottságának „felszólítására" sem 
volt hajlandó módosítani. Sőt, 2009-ben még szigorított is rajta. Ez egyenesen adódott 
abból, hogy az újonnan csatlakozott közép- és kelet-európai államok elutasították fentiek-
ben említett kisebbségpolitikai kettős mércét. Tehát a nemzetközi kisebbségvédelem 
gyenge szankció-mechanizmusát kihasználva - a két világháború közötti időszakhoz ha-
sonlóan - a részes államok nem tartják be a vállalt jogi kötelezettségeket. 
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Press. Cambridge. 11. old. 
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Csehszlovákia és Jugoszlávia esetében az államvezető nemzet egysége is kétségessé vált már 
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A SZLOVÁK KISKERESKEDELEM FEJLŐDÉSE 
AZ EZREDFORDULÓTÓL NAPJAINKIG 
DEVELOPMENT OF RETAIL SECTOR IN SLOVAKIA FROM 
THE MILLENIUM UP TO NOW 
HUSZÁRIK ERIKA egyetemi tanársegéd 
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Komárom, Szlovákia 
Abstract 
The paper aims to introduce shopping centers and retail networks in Slovakia. In the 
last 15 years remarkable changes have taken place in this sector. After the change of the 
regime, the purchasing power of the inhabitants increased dramatically. To exploit this, 
the first foreign shopping centers broke into the market in the early 2000s and others have 
been settling down since then in increasing numbers. Central-European customers have 
quickly accepted this new form of retail trade, its large shopping areas with their wide 
range of products and abandoned the previously preferred corner shops. In the last 10-15 
years shopping habits have changed for every social class. Weekly shopping trips in hy-
per- and supermarkets have become popular, however, everyday commodities are still 
purchased in independent unit shops. This branch of the business increase in such dynami-
cal rate, that its investigation can attend for other additional researches. 
1. A bevásárlóközpontok betörése a szlovák piacra 
Az elmúlt másfél évtized alatt jelentős változások mentek végbe Szlovákiában is a ke-
reskedelem két ágában, a nagy- és kiskereskedelemben. Szlovákiában a rendszerváltást 
követően az 1990-es évek derekára erőteljesen megnőtt a lakosság vásárlóereje, ennek 
hatására ott is megtelepedtek a nemzetközi áruházláncok. Az első fázisa a „betörésnek" a 
2000-es évre tehető, ekkor nyíltak meg nálunk az első bevásárlóközpontok. Az elmúlt 5-6 
évben számos új, 10 ezer m2-nél nagyobb területű áruház létesült. E hatalmas méretű be-
vásárlóközpontok, melyek már nem a városközpontban jöttek létre, hanem a város pere-
mén, a legforgalmasabb közlekedési folyosók közelében, a régiók bolti kiskereskedelmé-
nek forgalmát csökkentették.' 
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1. ábra. A bevásárlóközpontok terjedése Szlovákiában 
1. diagram. Stretch of shopping centres in Slovakia 
(Forrás: internetes adatgyűjtés alapján saját szerkesztés) 
Szlovákiában 29 kisebb-nagyobb bevásárlóközpont működik. Egyes felmérések szerint 
ha az emberek a szabadidő következő két eltöltési formája közül választhatnak: séta a 
természetben vagy az üzletközpontban, az esetek többségében az utóbbi mellett döntenek. 
A második építési hullám 2004-től napjainkig tart. Az utóbbi 5 év során számuk 14-ről 29-
re nőtt, vagyis megduplázódott. A múlt év során viszont már csak egy központ nyílt meg 
Szlovákiában, név szerint a liptószentmiklósi Liptov központ. A MAX az egyik dinamiku-
san fejlődő hálózat, amelynek központjai vannak Nagyszombatban, Poprádon és Tren-
csénben, Dunaszerdahelyen, Epeijesen, Zsolnán, Szakolcán, Nyitrán, valamint egy 3 mil-
liárd szlovák koronát érő beruházást tervez a fővárosba MegaMax néven. így az Euromax 
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2. ábra. A szlovákjai bevásárlóközpontok elhelyezkedése 
2. diagram. Berth of shopping centres in Slovakia 
(Forrás: internetes adatgyűjtés alapján saját szerkesztés) 
A 2. ábra alapján megállapítható, hogy a legtöbb bevásárlóközpont Pozsonyban talál-
ható, számszerűen 6 központ van a fővárosban, ezek a központok természetesen az elsők 
között nyíltak meg. A bevásárlóközpontok 30 százaléka a fővárost választotta telephelyül, 
mert a legfrissebb adatok szerint a szlovák bruttó hazai össztermék egynegyedét Pozsony-
ban állítják elő, és a vállalkozások felénél jelen van a külföldi, leginkább nyugati tőke. 
A 100 600 m2 alapterületű pozsonyi Aupark shopping mail a legnagyobb szlovákiai 
bevásárlóközpont, melyet 2001. november 15-én nyitottak meg a nagyközönség számára. 
Az Aupark fontos stratégiai helyen található, közel a Prágát Budapesttel összekötő, vala-
mint a tervezett Bécs-Varsó autópályához. A kereskedelmi központ az Incheba kiállítási 
terület tőszomszédságában helyezkedik el, ahol évente 35 kiállítást rendeznek mintegy 
600 ezer érdeklődővel. Az Aupark tervei között szerepel további két központ megépítése 
Kassán és Zsolnán.3 
Az Avion Shopping Park szintén a fővárosban épült fel, ami struktúráját tekintve eltér 
a többi bevásárlóközponttól. A Shopping Park elnevezés is jelzi, hogy ez az épületegyüttes 
egy bevásárlópark, ahol az egyes üzleteket nem köti össze fedett sétány. Stratégiailag fon-
tos helyen helyezkedik el, 2 km-re a repülőtértől a Dl-es autópálya közelében.4 
Az általam gyűjtött adatok szerint 2006-ban Pozsonyban további 3 üzletközpont építé-
sét kezdték el. A Yosaria Pláza nyitását 2007 őszére tervezték, a River Park és az Eurovea 
nyitását pedig 2008/2009 fordulójára.5 Egyik központ átadása sem valósult meg. 
Az üzletközpontok letelepedését tekintve további kiemelkedő város Kassa, melyet 
négy bevásárlóközpont választott magának telephelyül. Az üzemeltetők figyelme azért 
esett ezen városra, mert Kassa Kelet-Szlovákia centrumának tekinthető, közel, mindössze 
20 km-re található a magyar határtól és a keleti országrészre nézve szinte az egyetlen 
olyan város, ahol a nyugati tőkének köszönhetően az életszínvonal eléri a nyugat-szlová-
kiai szintet. 
2. A bevásárlóközpontokkal kapcsolatos fogyasztói szokások 
Pozsony elsőként megnyílt bevásárlóközpontjai közé tartozik a Pólus City Center, 2000 
novemberében nyílt meg. Pozsony keleti felében, Nővé Mesto városrészben váija az érdeklő-
dőket, az óvárostól is csupán 3 km távolságra. A regionális központ teljes területe 40 100 m2, 
amelyhez egy 2000 személygépkocsit befogadó parkoló tartozik. A tervezők ezzel a nagy 
területű parkoló létrehozásával is az odalátogatók kényelmét szerették volna biztosítani. Köny-
nyen megközelíthető az autóval érkezők és a tömegközlekedést választók számára egyaránt.6 
Pozsony jelenleg legfiatalabb bevásárlóközpontja a Shopping Palace. 2004. november 17-
én adták át ezt az egyedi építészeti jegyeket magába foglaló komplexumot. Külső és belső terét 
egyaránt a legmodernebb formában alakították ki, főként a fiatalabb rétegekre összpontosítva 
ezzel. A bevásárlóközpont az 55 000 m2-es területével a regionális központok kategóriájába 
esik. A parkolója 3000 autó befogadására alkalmas. Ezzel az Avion Shopping Parkkal karöltve 
a legnagyobb parkolókkal rendelkező bevásárlóközpontok egész Szlovákiában.7 
Egyik kérdésem a vásárlók, illetve látogatók életkorát volt hivatott megtudni. Mindkét 
központ a 21 és 30 évesekre van a legvonzóbb hatással, a megkérdezettek 30-40%-a tar-
tozik bele ebbe a korcsoportba. A 20 év alattiak, valamint a 40-50 éves korosztály aránya 
a Shopping Palace-ban volt jelentős, a Pólusban inkább a középkorosztály képviselteti 
magát. Ez az arány hűen tükrözi a Shopping Palace terveit, akinek fókuszcsoportja inkább 
a fiatalabb korosztály volt már a megalakuláskor is. 
A kiértékeléskor arra a megállapításra jutottam, hogy a 60 év felettiek aránya a látoga-
tók körében mindkét bevásárlóközpontban nagyon alacsony. Ennek magyarázata lehet, 
hogy az idősebb korosztály tetszését nem nyerte meg a modern kori vásárlás ezen formája, 
és a központok sem erre a korosztályra fókuszálnak . A túl nagy nyüzsgés, a rohanás nem 
voltjellemző ennek a korosztálynak a nagy részére, és már nem igazán vágynak az új vi-
lág szokásainak elsajátítására. 
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3. ábra. A vásárlások célja szerinti megoszlás, 2008 
3. diagram. Repartition of aim of shopping, 2008 
(Forrás: saját szerkesztés) 
A grafikon adatait tanulmányozva észrevehetjük, hogy számottevő különbségek a két 
központ között nincsenek. A fogyasztók a központokba leginkább élelmiszert és ruházati 
cikket vásárolni járnak. Ezeknek a „célpontoknak" az aránya 30-40% körüli. Ezek az adatok 
megfelelnek a bevásárlóközpontok céljainak, hiszen a regionális központok „mágnes" bérlői 
a különféle szupermarketek és hipermarketek, esetünkben a Carrefour és a Tesco. A plázák 
másik kulcsfontosságú vonzerejét a ruházati cikkeket árusító üzletek halmaza alkotja. A 
megkérdezettek jelentős részét teszik ki a szolgáltatásokat igénybe vevők, akik a bank, pos-
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ta, mozi, kávézó, étterem és gyorsbüfé, utazási irodák, mobilszolgáltatók kedvéért járnak 
szívesen a központba. A válaszadók közül néhányan konkrét cél nélkül járják a központokat. 
A megkérdezettek közül a legkevesebben az elektronikai termékek miatt jönnek a közpon-
tokba, csupán az emberek 5-10%-a. Ez nem azt jelenti, hogy nincs érdeklődés a műszaki 
cikkek iránt. A kérdésem csak egy válaszra adott lehetőséget, ami nem záija ki azt, hogy 
főként a ritkábban jövők esetében több mindent vásárolnak meg egyszerre. 
A bevásárlóközpontok látogatásának gyakoriság-vizsgálata során nagyfokú eltérések 
mutatkoztak. A Pólusban dominálnak azok, akik csak ritkán keresik fel a központot, míg 
a Shopping Palace-t a vásárlók többsége, majdnem a fele hetente felkeresi. Az okok az 
eltérő korszerkezetben keresendők véleményem szerint. 
4. ábra. A vásárlások nagysága a vizsgált bevásárlóközpontokban, 2008 
4. diagram. Amplitude of shopping in the examined shopping centres, 2008 
(Forrás: saját szerkesztés) 
A két bevásárlóközpont vásárlói különböznek egymástól a vásárlások értékét illetően 
is. A Pólusban megkérdezettek 43%-a 500-tól 1000 korona értékben vásárol terméket 
vagy szolgáltatást. Az eredményt magyarázza, hogy a megkérdezettek fele szakmunkás, 
illetve háztartásbeli (munkanélküli, gyesen, gyeden van). 
Rangsorban a második helyet foglalja el az 1000-2000 korona közötti fogyasztók cso-
portja. Ez a két rész adja a 70%-át a válaszadóknak. Ezen személyek között a 31^10 éve-
sek kategóriájába tartozók költenek a leginkább élelmiszerre, ruházati cikkre és szolgálta-
tás igénybe vételére. Ezen belül a nők a ruházati cikkeket és az élelmiszert vásárolják, a 
férfiak többsége ebben a kategóriában a szolgáltatásokra orientálódik. 
A Shopping Palace-ban történő vásárlások jelentős része 1000-2000 korona közötti, 
valamint 500-1000 korona közötti. Ez szintén kiteszi a válaszadók 70%-át. Az előzőhöz 
képest kissé eltolódik a költések nagysága a magasabb kategóriák irányába, ugyanis a 
központba sokkal inkább dominálnak az egyéb szellemi munkát végzők, akik magasabb 
jövedelemkategóriába esnek. 
4. A hipermarketek elterjedése Szlovákiában 
Szlovákiában 2005-ben 85 hipermarket működött, de számuk a múlt évben 100 fölé 
emelkedett, így Szlovákia hamarosan ezen a téren is utoléri a szomszédos országokat. 
Összességében tehát elmondható, hogy a visegrádi-országok közül éppen Szlovákiában 
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épült az elmúlt évek során legtöbb bevásárlóközpont és az üzletláncok is gyorsabban ter-
jeszkednek nálunk, mint a környező országokban. Míg 1999-ben csak 2 hipermarket volt, 
2002-ben már 40, ma pedig számuk már meghaladta a 100-at. 
5. diagram. Growing measure of hypermarket in Slovakia 
(Forrás: internetes adatgyűjtés alapján saját szerkesztés) 
A Tesco hipermarket már 1999-ben jelen volt a szlovák piacon, azóta üzletszámuk dina-
mikusan nő, 2005-ben 32, napjainkban 60 fölötti tagja van a láncnak. A Carrefour és a 
Kaufland csak 2000-ben jelent meg a szlovák piacon. A Kaufland üzleteinek száma évről 
évre nő, 2009-ben összesen 40 egységük üzemelt szerte az országban. Ezzel szemben a 
Carrefour a kezdeti üzletszámot (kettőt) 4-re növelte, további terjeszkedés nem tapasztalha-
tó, sőt 2005 októberében bejelentették, hogy hanyatló részesedésük miatt kivonulnak a szlo-
vák és a cseh piacról is.8 Kezdetben a Tesco Stores SR akarta felvásárolni a francia cég üzle-
teit, de a szlovák versenyhivatal ezt 2007 januárjában megakadályozta, megítélésük szerint a 
Tesco így domináns szerephez jutna Szlovákiában.9 A Carrefour hipermarketjeiből kettő 
Pozsonyban, a Danubiában és a Pólusban helyezkedik el és a mágnes bérlő szerepét tölti be. 
További üzletei találhatóak a kassai Cassoviában, valamint a zsolnai Dubenben. 
A Hypernova üzletlánc jelent meg legkésőbb Szlovákiában. Első üzletét 2001-ben nyitotta 
meg, egy évvel legfőbb vetélytársa, a Kaufland piacra lépése után. Napjainkban a Hypernova 
üzleteinek a száma eléri a 20-at. A Hypernovát üzemeltető Ahold Retail kiskereskedelmi tár-
saság szintén bejelentette távozási szándékát a szlovák és a lengyel piacról, mert nem rendel-
kezik Szlovákiában logisztikai bázissal, kiépített raktárhálózattal, így minden terméket Cseh-
országból szállítanak Szlovákiába. Végül a társaság mégis megmaradt a szlovák piacon. 
5. Kereskedelmi láncokkal kapcsolatos fogyasztói szokások 
A vásárlók a hipermarketeket javarészt élelmiszer vásárlás céljából keresik fel, annak el-
lenére, hogy ezek a kereskedelmi hálózatok nem élelmiszer jellegű termékeket is árusítanak. 
Valószínűnek tartom, hogy az emberek többsége, ha például elektronikai terméket szeretne 
vásárolni, még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy ezt egy erre szakosodott szakáruházban 
tegye meg. A felmérés szerint a vásárlók közel 10 százaléka konkrét cél nélkül keresi fel 
ezeket a központokat, vannak, akik hétvégi programként élik meg ezeket a bevásárlásokat. A 
kérdőívben nem szereplő kategóriákon kívül a vásárlók egy része ruha, drogériái cikkek, 
háztartási kellékek és virág vásárlása céljából kereste fel az említett hipermarketeket. 
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6. ábra. A vásárlások célja szerinti megoszlás, 2007 
6. diagram. Repartition of aim of shopping, 2007 
(Forrás: saját szerkesztés) 
A vásárlások gyakoriságát illető kérdésre a Hypernova és a Kaufland előtt megkérde-
zett vásárlók többsége, mintegy 40 százaléka a heti gyakoriságot jelölte meg, ami jól mu-
tatja, hogy az utóbbi években, pont ezen áruházláncok megjelenésének köszönhetően, a 
vásárlók szokásai megváltoztak, a háztartások többsége heti rendszerességgel keresi fel 
ezeket a komplexumokat. A válaszadók egynegyede nagyjából kéthetente vagy csak na-
gyon ritkán jár a vizsgálatban szereplő hipermarketekbe. A Tesco vásárlók körében egyen-
letesen oszlik el azok száma, akik hetente, kéthetente vagy ritkán vásárolnak az adott hi-
permarketben. A Tesco esetében kiemelkedik továbbá az egyéb kategóriát megjelölők 
száma, ugyanis a vásárlók 10 százaléka csupán havonta jár a Tescóba bevásárolni. 
A vizsgálat következő tárgyát képezte, hogy a vásárlók egy vásárlás alkalmával meny-
nyi pénzt költenek el az egyes hipermarketekben. Megfigyelhető, hogy a Tesco vásárlói-
nak többsége 1000-5000 Ft, illetve 5000-10 000 Ft költ el egy-egy vásárlás alkalmával. A 
2007. év végi árfolyamot figyelembe véve, valamint a könnyebb átválthatóság kedvéért a 
forint árfolyamát 7-nek veszem, és így próbálom meg összevetni a kapott eredményeket. 
A szlovák hipermarketekben a vásárlások zöme 500-1000 SKK körül mozog (3500-7000 
Ft). Megállapítható tehát, hogy nagyságrendileg a Hypernova és a Kaufland vásárlói is 
azon két kategóriában költenek, mint a Tesco vásárlóköre. 
A piaci elemzők többsége megegyezik abban, hogy a szlovák piacon rövid időn belül 
nem számíthatunk újabb nagy üzletlánc megjelenésére. Néhány évvel ezelőtt az elemzők 
esélyt láttak arra, hogy esetleg nálunk is megjelennek az Interspar és Glóbus üzletek, ame-
lyek a szomszédos országokban jelen vannak. Mára azonban kiderült, hogy Szlovákia 
vásárlóereje alacsonynak bizonyul ahhoz, hogy további üzletláncok letelepedhessenek. 
Tovább teq'eszkednek azonban a már itt lévő üzletláncok.10 
Mivel az élelmiszerkereskedelmi láncok terjeszkedése Magyarországon, Csehország-
ban, Szlovákiában már korlátokba ütközik, a nyugati kereskedelmi vállalatok kezdik Tö-
rökországra, Romániára, Ukrajnára és Bulgáriára irányítani figyelmüket. Ezek a piacok 
nagy nyereséget ígérnek, de magas kockázatot is tartogatnak. Az „alvó óriások" esetében a 
vásárlóerő viszonylag alacsony ugyan, de a nagy népsűrűség miatt ezek az országok mégis 
jó lehetőségeket nyújtanak. További tényező, hogy a kelet-európai országokban a kiske-
reskedelem struktúrája alapvetően különbözik a nyugat-európaitól. A belvárosi üzletek, 
illetve üzletnegyedek általában rendkívül gyengén fejlettek A városok növekvő jóléte 
ezért szinte kizárólag a bevásárlóközpontokban csapódik le.11 
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7. ábra. A vásárlások nagysága a vizsgált hipermarketekben, 2007 
7. diagram. Amplitude of shopping in the examined hypermarket, 2007 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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Abstract 
The SME sector is significant in the economy not only in Slovakia, but in the European 
Union as well. We have been able to identify the SME sector in Slovakia actually only 
since the foundation of the Slovak Republic (01 01 1993), although the Alliance of Slovak 
Entrepreneurs was founded in 1989 with the aim of supporting the Slovak entrepreneur 
sector and establishing fair and correct business environment for private enterprises. The 
number of small businesses between 1993 and 2004 were defined by the economic regula-
tions of the Meciar and the Dzurina government. After the country's EU accession several 
new possibilities opened for the above mentioned business sector, and due to them, the 
number of small and medium enterprises in Slovakia increased considerably between 2004 
and 2008. This increase was halt in the second part of 2008, when the effects of the 
worldwide economic crisis reached the country. The unemployment rate shot up, more 
and more companies went bust, and the existing businesses have been fighting fiercely to 
stay alive. 
Bevezetés 
A kis- és középvállalatok szektora számos munkahelyet biztosít Szlovákiában a gazda-
ságilag aktív korú népesség számára. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a jelenleg 
már meglévő, vagy éppen most alapuló vállalatokat támogatni kell, s erre a támogatásra 
nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet, hiszen ezek a támogatási lehetőségek Szlovákia 
Európai Unióhoz való csatlakozásával csak tovább bővültek. Minderre azért van szükség, 
hogy sokkal jobban helyt tudjanak állni a piacon, versenyképesebbek legyenek, hiszen 
csak ez az egy út vezet a túlélésükhöz. 
1. A kis- és középvállalatok helyzete 1989-1993 között 
A kis- és középvállalatok gazdasági jelentősége vitathatatlan. Szlovákiában a kis- és 
középvállalatok szektora foglalkoztatja a munkaképes lakosság kb. 70%-át (Európai Uniós 
viszonylatban ez az arány 85-90%).' 
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1. táblázat. Az Európai Komisszió kis- és középvállalkozásokra vonatkozó definíciójának 
kritériumai 
Table 1. Definition criteria of European Commission of SMEs 
(Forrás: Fetisovová, E. - Nagy, L.: Ciele a financné nástroje modernej politiky rozvoja malych a 
strednych podnikov Európskej únie. in: Ekonomické rozhrady, roő. 36., ő. 4., 2007, old. 503.) 
Alkalmazottak száma Forgalom Mértegfőösszeg 
Mikrovállalkozás <10 < 2 mii. EUR < 2 mii. EUR 
Kisvállalkozás <50 <10 mii. EUR < 10 mii.EUR 
Középvállalkozás <250 < 50 mii. EUR < 43 mii. EUR 
Csehszlovákiában fokozatosan kezd kialakulni a kis- és középvállalkozók szektora 
1980-as évek végétől kezdve. A Szlovák Vállalkozók Szövetségének megalakulása 1989-
ben mérföldkőnek számított, ugyanis fő céljaként az egyenjogú vállalakozói környezet 
kialakítását, valamint a szlovák kis- és középvállalati szektor támogatását tűzte ki. Az 
önálló Szlovák Köztársaság megalakulását követően (1993. 01. 01) beszélhetünk tulaj-
donképpen kis- és középvállalati szektorról Szlovákia gazdaságában. Egyre nagyobb mér-
tékben járult hozzá ez a gazdasági szektor Szlovákia bruttó hazai termékéhez, és ebből 
kifolyólag egyre nőtt az e gazdasági területtel foglalkozó támogatások fajtája és nagysága. 
Fontosnak tartom kitérni az 1993-tól Szlovákiában hatalmon lévő kormányokra. Az 
önálló Szlovák Köztársaság megalakulását követően a politikában a Meciar-kormány ke-
rült hatalomra, s ezzel a kormánnyal szorosan összefügg a nagymértékű privatizáció, ami 
kedvezően hatott a kis- és középvállalatok szektorának gyarapodására Szlovákiában, 
ugyanis a nagy állami vállalatok privatizálása során azok magánkézbe kerülése robbanás-
szerű ütemben gyarapította a szlovákiai kis- és középvállalatok számát. 
2. A kis- és középvállalatok helyzete 1993-2004 között2 
A kis- és középvállalatok gazdasági szerepe egyre nőtt, akárcsak ezen vállalatok GDP-
hez való hozzájárulásának mértéke. A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala (SÚ SR)3 
szerint a legelterjedtebb jogi formák a kis- és középvállalatok ágazatán belül az iparűzési 
engedéllyel rendelkezők valamint a korlátolt felelősségű társaságok, hiszen ezen társasá-
gokban a vállalkozók nem felelnek teljes vagyonukkal a vállalat kötelezettségeiért. 
Miután 1998-ban, majd 2002-ben is a Dzurinda-kormány került hatalomra, Szlovákia 
gazdasága jelentős változásokon ment át, melyek közül kiemelném az egészségügyi re-
formot, az egységes, 19%-os adókulcs bevezetését, melyeknek köszönhetően a szlovák 
gazdaság kezdte visszanyerni stabilitását, és egyre közelebb került ahhoz, hogy az Európai 
Unió tagállama legyen. 
A vizsgált időszak végét (2009) tekintve megállapítható, hogy az iparosok száma 1,5-
szeresére, a k.f.t.-k száma az 5-szörösére nőtt a kezdeti időszak (1993) értékeihez képest. 
Ahogyan az az 1. ábrából jól látható, Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozását köve-
tően (2004. 05. 01.) ugrásszerűen megnőtt az iparosok és a korlátolt felelősségű társaságok 
(k.f.t.) száma. Ez a nagymértékű növekedés főleg annak, köszönhető, hogy a csatlakozás-
sal számos új támogatási, finanszírozási lehetőség nyílt meg a vállalkozók előtt, aminek 
következtében bátrabban vágtak bele új vállalatok létrehozásához. 
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k.f.t- iparosok | 
1. ábra. Az iparosok és a k.f.t.-k számának alakulása Szlovákiában 1993-2009 között 
1. graph. Changing amount of artisan and Ltd. in Slovakia between 1993 - 2009 
(Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján saját szerkesztés) 
2.1. Az Európai Unió kis- és középvállalatokat támogató politikájának célja 
és pénzügyi eszköze 
A kis- és középvállalatok jelentős részét képezik az összeurópai gazdaságnak, és a leg-
jelentősebb forrásai az új munkahelyek létrehozásának. Mivel a kis- és középvállalatok 
fejlesztése is nélkülözhetetlen az európai gazdaság fellendüléséhez, ezért az ilyen méretű 
cégek támogatása az Európai Unió számára fontos feladat. Ez a támogatás különböző for-
mákban nyilvánul meg, többek között ilyen a nagy számú grant, kölcsön nyújtása, vagy 
némely esetben garancia vállalása. Az Európai Unió megközelítőleg 23 millió kis- és kö-
zépvállalatot tart számon, amelyek az összes európai uniós vállalat-állomány mintegy 
95%-át jelenti. Az Európai Unión belül a kis- és középvállalatok prosperitása szempontjá-
ból mérvadó mutató a jelentős bevétel növekedés elérése, valamint a nagyobb létszámú, 
kvalifikált munkaerőt foglalkoztató munkahelyek teremtése, amely a Lisszaboni stratégia 
két fő célja is egyben. Az Európai Bizottságnak ezért eltökélt szándéka a vállalkozások 
további támogatása, hogy ilyen módon is hatékonyan segítse a kis- és közepes vállalatok 
létrehozását és dinamikus fejlődését az iparágak mindegyikében. 
A vállalkozások növekedésének támogatása, valamint új munkahelyek létesítése az Eu-
rópai Unió finanszírozási programjainak a lényegét képezi. A programok egész skáláján 
belül számos további olyan lehetőség áll rendelkezésre, amelyek célja megtalálni, és segí-
teni azokat a kis- és középvállalatokat, amelyek a legjobban megfelelnek az egyedi igé-
nyeknek. Egyszerű és gyors hozzáférést tesz lehetővé azon alkalmakra vonatkozó infor-
mációkhoz, melyek a kis- és közepes vállalatokat érintik. 
Az Európai Uniónak a kis- és középvállalatokat támogató, megújult politikája öt stra-
tégiai célon és az ezekből fakadó intézkedéseken alapul, melyek hozzájárulnak egy haté-
kony politika átültetéséhez a gyakorlatba oly módon, hogy ez egészséges gazdasági növe-
kedés és magas foglalkoztatottsági arány mellett valósuljon meg. Az Európai Bizottság a 
2007-2013 közötti időszakra a következő célokat tűzte ki a kis- és középvállalatok támo-
gatásával kapcsolatban:4 
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• A vállalakozás és a vállalkozói gyakorlottság támogatása. E cél elérésére a következő 
eszközök állnak rendelkezésre: A kis- és középvállalkozások európai hete (2009. má-
jus 6-14.), vállalkozási kutatás, a holnap vállalkozóinak képzése, vállalatok egysze-
rűbb elindítása, az első alkalmazott felvétele, a családi vállalakozások támogatása. 
• A kis- és középvállalatok piacra lépésének javítása. Nagyon fontos feladat, hogy 
megfelelő módon kell informálni a kis- és középvállalatokat a piacra lépés feltételei-
ről, és támogatni kell őket abban, hogy a nemzetközi piacon is megjelenjenek, mivel 
ezzel javíthatják versenyképességüket. 
• A fölösleges bürokrácia megszüntetése. E cél elérésének egyik eszköze az egysége-
sített és egyszerűsített adóelőírások bevezetése. 
• A kis- és középvállalatok növekedési potenciáljának javítása. Ehhez kapcsolódó fel-
adatok: az innovációs tevékenységek ösztönzése, jobb hozzáférés biztosítása a pénz-
ügyi forrásokhoz, a versenyképesség javítása, a kis- és középvállalatoknak a közbe-
szerzésben való részvételének megkönnyítése, a kis- és középvállalatok nemzetközi 
tevékenységének javítása, és főleg az exportpiacra termelő kis- és középvállalatok-
nál a nyelvi kommunikáció javítása. 
Az Európai Unió fő pénzügyi eszközei az innováció és a vállalakozás támogatására, 
valamint a pénzügyi forrásokhoz való jobb hozzáféréshez a Versenyképesség és Innováció 
Keretprogramban5 (a továbbiakban: CIP), valamint a Közös Európai Források a Mikro- és 
Középvállalatoknak programban6 (a továbbiakban: JEREMIE) vannak összefoglalva. 
A versenyképesség és az innováció keretprogramja (CIP) egy integrált stratégia a Lisz-
szaboni szerződésben foglaltak megvalósítására, amelynek végrehajtása a 2007 és 2013 
közötti időszakban folyik. Költségvetése megközelíti a 3,6 milliárd EUR-t. Az innovációs 
és információs technológiára való tekintettel a CIP két fő részből, a Vállalakozói és Inno-
vációs Programból (EIP), valamint az Információs és Kommunikációs Technológiák 
(IKT) programból tevődik össze: 
• A Vállalakozói és Innovációs Program (EIP) célja az innováció jobb feltételeinek 
megteremtése, például a tagállamok közötti hitelesített eljárások cseréje, a vállalati 
innováció támogatása és átültetése a gyakorlatba. A program támogat minden olyan 
tevékenységet, mely a különböző részterületek innovációjával, az innovatív vezetés-
sel kapcsolatos. Az EIP, melynek költségvetése mintegy 2166 millió EUR, a kis- és 
középvállalatok pénzügyi szükségleteire reagál egy változó pénzügyi környezetben 
azzal a céllal, hogy javítsa azok hozzáférését a külső pénzügyi forrásokhoz a kocká-
zati tőkéből történő beruházások növelésével, valamint a hosszú távú finanszírozás-
hoz szükséges eszközök biztosításával. 
• Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) program célja, hogy stimu-
lálja az új konvergáló piacokat az elektronikai hálózatokkal és szolgáltatásokkal, va-
lamint a digitális technológiákkal. Ezen kívül támogatja még a nyilvános szektor 
szolgáltatásainak modernizációját, hozzájárulva ezzel a produktívabb és jobb szol-
gáltatásokhoz. E célokra megközelítőleg 728 millió EUR lett elkülönítve 
A JEREMIE az Európai Bizottság, az Európai Befektetési Alap, valamint az Európai 
Beruházási Bank közös kezdeményezése, amelynek célja megkönnyíteni a finanszírozás-
hoz való hozzáférést a mikro- és a középvállalatoknak, főleg a mikrohitelekhez, a kocká-
zati tőkéhez és az innovatív finanszírozás egyéb formáihoz. Jelentős figyelmet szentelnek 
az újonnan alapított vállalatok támogatásának, a technológiai transzfemek, a technológiai 
és innovatív alapoknak, valamint a mikrohiteleknek. A JEREMIE az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapprogram elválaszthatatlan részeként működik, és a projekteket a megfelelő 
nemzeti, valamint regionális szinten választják ki. 
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A Vállalakozói program három pénzügyi eszközt vonultat fel az európai kis- és közép-
vállalatok közvetett támogatására: 
• Gyorsan növekvő és innovatív kis- és középvállalatokat támogató alap (FRI). Ezt az 
alapot az Európai Bizottság felügyelete alatt az Európai Beruházási Alap kezeli, és 
olyan kevert, esetenként magán kockázati tőke alapokra fókuszál, amelyeket függet-
len menedzsment irányit. 
• Garancia alap kis- és középvállalatoknak (ZF). Az ZF küldetése, hogy kezességet 
vállaljon a garancia alapot nyújtókkal szemben. 
• Un. kombinált program a befogadóképesség növelése érdekében (PBK). A program 
az Európai Megújulási és Fejlesztési Bank hatásköre alá tartozik. E program keretein 
belül grandokat nyújtanak azzal a céllal, hogy stimulálják az olyan kockázati tőke 
nyújtását a kis- és középvállalatok érdekében, melyet azok a specifikus és technikai 
ismeretekkel rendelkező személyzet hosszú távú alkalmazására tudnak fordítani. 
A Kohéziós Alapból nyert strukturális alapok felhasználásának egyik perspektivikus 
formája a JEREMIE keretein belül működő ún. innovatív pénzügyi eszközök igénybevéte-
le, amely az Európai Bizottság, az EIB, az EIF, valamint az EBRD közös kezdeményezése 
révén jött létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse a kis- és középvállalatok számára a saját 
és az idegen pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést.7 
3. A kis- és középvállalatok Szlovákiában 2004-től napjainkig 
A regionális tanácsadó és információs központok, valamint a vállalakozói innovációs 
központok elteijedése mind azt eredményezte, hogy újra évről évre nőtt Szlovákiában a 
korlátolt felelősségű társaságok, valamint az iparűzési engedéllyel rendelkezők elterjedé-
se, ahogyan az a 2. ábrán, és 3. ábrán jól látható. 
2. ábra. A k.f.t.-k számának százalékos változása Szlovákiában az előző évhez képest 
2. graph. Percental change of amount of Ltd. in Slovakia compared with amount of previous year 
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján saját szerkesztés 
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A 2004-ben megkezdődő növekedési ütem aztán fokozatosan gyengülni kezdett egé-
szen 2008 második félévéig, amikor már a szlovák gazdaságban is fokozatosan kezdte 
éreztetni hatását a világgazdasági válság. Meg kell azért említeni, hogy a második Dzurin-
da- kormány megszorító intézkedéseinek köszönhetően stabilizálódó szlovák gazdaságban 
viszonylag lassan volt érzékelhető a gazdasági visszaesés, ami megfigyelhető mindkét 
ábrán a 2009-es évi adatok tekintetében. 
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján saját szerkesztés 
A gazdasági válság hatására Szlovákiában a kis- és középvállalatok mintegy 78%-ánál 
tapasztalható a bevételek visszaesése, a megrendelők fizetési képességei 60%-al estek visz-
sza, míg a megrendelések területén 78%-os csökkenés számszerűsíthető.8 Ezt a visszaesést 
próbálja a hatalmon lévő Fico-kormány különböző gazdaságpolitikai intézkedésekkel 
csökkenteni, vagy éppen a visszájára fordítani, méghozzá úgy, hogy megemelte az ipar-
űzési engedélyt kiváltók állami támogatását, támogatja az induló vállalkozásokat, valamint 
a női vállalakozókat. 
Összegzés 
A kis- és középvállalatok gazdasági jelentősége Szlovákia fejlődésében rendkívül fon-
tos szerepet tölt be, nemcsak rugalmasságuk miatt, amellyel alkalmazkodni tudnak a piac 
változó követelményeihez, hanem azért is, mert nagymértékben hozzájárulnak a munka-
képes lakosság foglalkoztatásához. A tanulmányból következtetés képpen megállapítható, 
hogy jelentős mértékben javul a szlovákiai kis- és középvállalatok finanszírozási lehetősé-
ge Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozását követően, mivel számos új lehetőség 
nyílt meg a vállalkozók előtt. 
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A VÁLLALATI SIKERESSÉG MÚLTJA ÉS JELENE 
A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN 
THE PAST AND THE PRESENT OF CORPORATE SUCCESS 
IN THE SLOVAK-HUNGARIAN BORDER REGION 
KOSÁR SILVIA tanársegéd 
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
Abstract 
The business environment in the last 20 years in Slovakia went through several stages 
of evolution. Before the change of the political system in the post-socialist countries only 
the state-owned entities were approved. After the change the small and medium-sized 
enterprises began to develop rapidly in numbers. 
While the 1990s in the former socialist countries was characterized by the privatization 
of state property, now the main objective is to eliminate the consequences of the global 
crisis erupted in autumn 2008. In the recovery from the downturn the companies play a 
significant role as they are the main source of income in the state budget. Those 
organizations will contribute to mitigate the effects of the crisis, which can be effectively 
managed. 
This study presents the results of a research of corporate success, especially in the 
Slovak manners. It provides a brief overview of the evolution of the corporate 
environment from the 90's until now, and gives a summary of the final results of a 
quantitative survey which was made in 2009. 
1. Bevezetés 
A hazai- és világgazdaságot napjainkban a válság kezelése és következményeinek a 
csökkentése foglalkoztatja. A hanyatlásból való kilábalás lehetőségét a vállalati szféra 
hatékony működése jelenti az országok számára. A vállalkozások azért jelentik a legmeg-
felelőbb alternatívát, mivel a gazdaságok hajtóerei. Egyrészt az állami költségvetések leg-
fontosabb bevételi forrásai, másrészt nagymértékben hozzájárulnak a munkanélküliség 
csökkentéséhez. Azok a szervezetek támogatják a fejlődést, amelyek eredményesen tud-
nak tevékenykedni. 
Szlovákiában a vállalkozások jelentős részét kis- és középvállalkozások alkotják. Ta-
nulmányom középpontjában is az ilyen típusú szervezetek vizsgálata áll. Elsőként a rend-
szerváltás hatásait szemléltetem Szlovákia vállalkozói környezetére, majd primer kutatá-
som eredményeit összegzem. Jelen tanulmány célja Szlovákia és Magyarország néhány 
határmenti térségére vonatkozóan feltérképezni a városokban működő vállalatok sikeres-
séghez való viszonyulását, valamint megvizsgálni a sikertényezők hatékonyságát. 
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2. A vállalati környezet fejlődése Szlovákiában 
Mivel a kis- és középvállalkozások elengedhetetlen elemét képezik egy állam szerveze-
tének, és kutatásom középpontjában is ők állnak, ezért a vállalati környezet fejlődését a 
vállalkozások szemszögéből mutatom be. 
A rendszerváltás előtt a legtöbb szocialista országban a kommunista hatalomátvételt 
követően erőszakos államosítási és szövetkezetesítési mozgalom keretében felszámolták 
nemcsak a nagy, de a kis magántulajdont is. Kivételt képzett az NDK, Lengyelország és 
Magyarország. A Német Demokratikus Köztársaságban az 1970-es évek közepéig az ipari 
termelés nagy hányada a magántulajdonban lévő kisvállalatoknál összpontosult. Lengyel-
országban, magántulajdonban maradt a termőföld nagy része, Magyarországon pedig kis-
iparosok nyújtották a lakossági szolgáltatások többségét.1 
Az 1989-es év társadalmunk számára a változások kezdetét jelentette - politikai, gaz-
dasági, szervezeti és társadalmi fordulatokat egyaránt. A rendszerváltás után nem csak a 
reformországokra, de a volt szocialista államokra is jellemzővé vált a kisméretű magán-
vállalkozások alapítása. 
Szlovákiában az első két-három évben nagyon gyorsan gyarapodott a kisiparosok szá-
ma. 1993-ban a vállalkozói engedéllyel rendelkező szervezetek száma majdnem a 2002-es 
statisztikai adatokkal volt egyenlő. Ezen idősávot vizsgálva megállapítható, hogy a sza-
kasz első felében kisebb visszaesés tapasztalható (1993-1996), majd a második periódus-
ban hirtelen növekedés (1996-2002) figyelhető meg. A kis- és középvállalkozások számá-
nak alakulását Szlovákiában két időszakra lehet felosztani: 
1. Az 1990-es évek - a nagy állami vállalatok struktúraváltása volt jellemző erre az 
időszakra. Ezen vállalatok mérete és alkalmazottainak száma egyre csökkent, mi-
közben ezzel párhuzamosan a leváló egységekből különféle szervezetek képződtek. 
Előbb az ún. kisprivatizációról (boltok, üzlethelységek és vendéglők), majd az ál-
lami vállalatok privatizációjáról lehet beszélni. A 90-es években ezen változásoknak 
köszönhetően a kis- és középvállalkozások száma gyors ütemben növekedett. 
2. A 2000-es évek - a 21. század elejére azonban a szervezetváltásból eredő vállalat-
alapítási igény lassan kimerül, mivel a vállalati szférák többsége már keresztülha-
ladt a strukúraváltás folyamatán. A vállalatok számának alakulását nagymértékben a 
megfelelő vállalkozói környezet kialakítása befolyásolja. Nem csak a kis- és közép-
vállalkozások előnyben részesítéséről van szó, hanem olyan környezet kiépítéséről, 
amely támogatja a szervezet gyors fejlődését és hatékony működését.2 
Köztudomású tény, hogy a vállalkozások jelentik a piacgazdaságok hajtóerejét és az 
országok fő bevételi forrását. A Közép-Európában végbement gazdasági-politikai rend-
szerváltást követően ezek főleg a kis- és középvállalkozások lettek. Ahhoz, hogy ez to-
vábbra is így maradjon sikeres vállalkozásokra van szükség. 
3. A vállalati sikeresség múltja és jelene Szlovákiában 
A sikeresség fogalmát az üzleti világban sokan sokféleképpen értelmezik. Egyes vál-
lalkozók számára az eredményességet, mások számára a jövedelmezőséget vagy a jó fize-
tőképességet jelenti. A siker az üzleti életben egy vállalkozás látványos „nagy dobása", 
amely a különleges tehetséggel és szerencsével ellátott menedzsereknek köszönhető, és a 
cég számára kiemelkedő profitot, lenyűgöző növekedési mutatókat eredményez. 
A vállalati gyakorlatban elteijedt nézet szerint a sikeres vállalkozás „titka" az, ha ponto-
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san tudható, kik lesznek a vállalat által előállított termékek vagy szolgáltatások vásárlói. 
Ahhoz, hogy a vállalkozás eredményesen tevékenykedjen, fontos a jól képzett munkatársak 
közössége és karizmatikus vezetők jelenléte. Ezen belső vállalati érintettek együttműködése 
meghozza az eredményt magas jövedelmezőség, tartós likviditás és stabilitás formájában. 
A 21. században megváltozott világgazdasági körülmények között több tényezőt kell 
figyelembe vennie a vállalatoknak a gazdasági, illetve üzleti siker érdekében. 
A sikeresség vizsgálatával az elmúlt században számos kutatás foglalkozott. A vizsgá-
lódásban arra a kérdésre keresték a választ, hogy melyek a vállalkozások azon tényezői és 
folyamatai, amelyek az eredményességet befolyásolják. Többek között vizsgálták a követ-
kező tényezőket: 
- a sikerességgel kapcsolatba hozható feltételeket, 
- a sikertényezőket, 
- a vállalatok célrendszereit, 
- valamint a szervezeti működés legfontosabb összetevőit. 
Ezek a vizsgálatok többségében már több mint öt éve lezárultak. Voltak, amelyeket 
Magyarországon, és voltak, amelyeket nyugat-európai országokban végeztek el. Szekun-
der adatok gyűjtése során, sajnálatos módon nem találkoztam olyan tanulmánnyal, ame-
lyet Szlovákiában végeztek volna el. 
A múlt vizsgálódásai ösztönöztek arra, hogy megvizsgáljam Szlovákia jelenlegi hely-
zetét a vállalati sikeresség szempontjából. Ebből a célból egy kérdőíves felmérés készült 
annak feltérképezésére, hogy Szlovákia délnyugati határvidékein miképpen vélekednek a 
vállalkozók a sikerességről. 
Ahhoz, hogy a sikerességről alkotott vélemények megismerésén túl rá lehessen világí-
tani a közöttük lévő összefüggésekre, a vállalkozók közötti primer adatgyűjtés elvégzésére 
volt szükség. A kvantitatív jellegű kutatás során kérdőíves megkérdezés alapján történt 
meg a szükséges adatok összegyűjtése. 
Mintaterületként 3 területi egység, délnyugat-szlovákiai járás 150 vállalata, illetve vál-
lalkozása lett kiválasztva (1. ábra). 
3.1. A vállalkozói sikeresség vizsgálata 
3.1.1. A kutatás tartalma és módszerei 
1. ábra. A mintaterület 
Figure 1. Observation area 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A kérdőívek kitöltésére 2009 tavaszán került sor. A lekérdezés nemcsak nagyobb vá-
rosokra, hanem a vizsgált térség több kisvárosára is kiteijedt. Emellett fontos volt, hogy ne 
csak a gazdaságilag fejlettebb városok vállalkozóinak sikerről alkotott véleményét ismer-
jük meg, hanem a központoktól távolabb fekvőkét is. 
A kérdőíves felmérés során sok olyan vállalkozás is bekerült volna a mintába, ame-
lyeknek vezetői nem vallották magukat sikeresnek. Mivel vizsgálatom célja a vállalkozói 
sikeresség sajátosságainak a vizsgálata, ennélfogva csak olyan vállalkozásokat kérdeztem 
meg, amelyeknek vezetői sikeresnek tartották, illetve tartják szervezeteiket. 
3.2. Primer kutatás eredményei Szlovákiában 
Vizsgálódásom első részében a múltban megvalósult kutatások eredményeit vetettem 
össze kérdőíves felmérésem eredményeivel. Elsőként a vállalatok célrendszerét vizsgál-
tam. A nyugati államokban az első helyen a fogyasztók igényeinek alapján kialakított 
termelés helyezkedik el. A fogyasztók igényeinek kielégítése megelőzi tehát a profit előál-
lítását. Ez annak tudható be, hogy hosszú távon csak az a vállalat lehet sikeres, amelyik 
figyelemmel kíséri a vásárlók igényeit. A nyugati államokban megkérdezett vállalatok a 
környezettel való összhangra törekednek. A szlovákiai vállalatok célrendszerét a követke-
ző ábra szemlélteti (2. ábra). 
• Úgy vállalkozni, hogy prof l tot hozzon 
létre 
t t A te rmékek és szolgáltatások 
előállítása fogyasztói igények alapján 
• A vállalati növekedés biztosítása 
m Jó kapcsolatrendszer fenntartása 
H Védeni az alkalmazottak egészségét, 
jó létét 
• í rot t és íratlan törvények betartása 
U K ö r n y e z e t v é d e l m e 
2. ábra. A vállalati célok rangsora 
Figure 2. Gradiation of corporate objectives 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
A szlovákiai mintára kapott eredményekből kitűnik, hogy a vállalkozás gazdasági 
jólétének növekedését biztosító tényezők többsége megelőzi az adaptív célokat. Az első 
helyen a nyereség biztosítása áll. A környezethez való adaptációt biztosító célok közül a 
legfontosabb a fogyasztói igényekhez való alkalmazkodás, valamint a jó kapcsolatrend-
szer fenntartása. 
Második lépésben a vállalatok sikertényezőinek a rangsorát vizsgáltam. A 2002-ben 
publikált kutatásban az első helyen a menedzseri/tulajdonosi döntések állnak, valamint a 
belső tényezők dominálnak. A szlovákiai mintaterületre vonatkozó vizsgálati eredmények 
szerint (3. ábra) az alkalmazottak képességei a legfontosabbak, bár a mutató értéke alig 
marad el a versenyképes termékek és szolgáltatások körétől. A diagramm további 






vállalati stratégiának a szlovákiai vállalkozók körében is fontos szerepe van, de a siker 
olyan feltételei, mint a j ó vállalati légkör, valamint a szervezet, a rangsor végén 
helyezkednek el. 
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3. ábra. A sikert befolyásoló tényezők rangsora 
Figure 3. Gradiation of factors affecting success 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
A kérdőíves felmérés segítségével végzett primer kutatások elsődleges célja volt annak 
meghatározása, hogy mikor tekinthető egy vállalat sikeresnek, továbbá, hogyan éri el a 
sikert. Bár a vállalkozásukat sikeresen működtető egyének jó l tudják ezekre a kérdésekre a 
választ, azonban a többi vállalkozónak nem tudnak (és a piacon való versengésük miatt 
többnyire nem is akarnak) felírni erre vonatkozóan egy eredményes bevált receptet. 
Nagyon fontos tehát, hogy több oldalról megvizsgáljuk a sikeres vállalkozás jellemzőit. 
A vállalkozói sikerességet je lző mutatók ábrázolásából (4. ábra) látható, hogy a 
mintaterület vállalkozói akkor vallják szervezetüket sikeresnek, ha nyereségesek, ha nő a 
forgalmuk, vállalatuk mérete és profitja. Emellett fontos, hogy j ó likviditási képességgel 
rendelkezzenek, emelkedjen bevételük és piaci részesedésük. 
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4. ábra. A vállalkozói sikeresség jellemzői 
Figure 4. The characteristics of entrepreneurial success 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A szlovákiai cégek számára az elsőrendű sikert a nyereségesség jelenti. Ha ezt elérték, 
arra törekszenek, hogy növeljék forgalmukat. A forgalom növekedésével több pénzeszközt 
tudnak beruházni infrastruktúrájuk kiépítésébe. Nagyobb vállalati mérettel több terméket 
és szolgáltatást tudnak előállítani. Ennek köszönhetően nő profitjuk, valamint j o b b 
fizetőképességgel rendelkeznek. A bevételek és a profi t növekedésével a vállalkozás 
vagyona is gyarapodik. A többlet újrabefektetésével pedig nagyobb piaci részesedésre 
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5. ábra. A vállalkozások által elért siker tényezői 
Figure 5. Business-success factors 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
A mintában szereplő vállalatok elért sikerüknek több ismérvet jelöltek meg. A válaszok 
gyakoriságának rangsorából (5. ábra) kitűnik, hogy legtöbben a hatékony stratégia 
kialakítását tartják legnagyobb sikerüknek. A második és harmadik helyek között nem 
nagy az eltérés. Összefoglalva elmondható, hogy a válaszadók több mint egy harmada a 
sikeres tervezést és a j ó vállalati kultúrát tartja eddigi legnagyobb eredményének. 
Az üzleti világban minden vállalkozónak egy bizonyos értéket kell képviselnie a 
piacon. Ez az érték jelenti azt a megkülönböztető tényezőt a szervezetek számára, amely 
alapján a fogyasztók előnyben részesítik a vállalatot versenytársaival szemben. 
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6. ábra. A siker értékeinek rangsora 
Figure 6. Gradiation of success values 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Az ábrából is jól kitűnik, hogy a szlovákiai vállalkozások értékeiket a vásárlók igényei-
hez igazítják. A szervezetek számára fontos a vevők elégedettsége, ezért megbízható és 
minőségi termékeket, illetve szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóiknak. Ez azt bizonyítja, 
hogy a sikeres szlovák vállalkozó el tudja dönteni, hogy milyen értékekkel akaija és tudja 
kielégíteni a fogyasztók szükségleteit. 
Ahhoz, hogy eredményesen tudjon tevékenykedni a vállalkozás figyelemmel kell kísér-
nie a vállalati környezet alakulását. Napjainkban a vállalati környezetre a 2008 őszén ki-
robbant globális világválság van hatással. A kérdőíves felmérésben résztvevő cégek sze-
rint a sikerességet leginkább veszélyeztető faktorok Szlovákia déli részén a következők 
(7. ábra). 
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7. ábra. A sikeres vállalkozást hátráltató tényezők 
Figure 7. Factors hindering the successful business 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
A válaszadók szerint a sikeres vállalkozási tevékenységet a legnagyobb mértékben a 
piac bizonytalansága, a vásárlóerő csökkenése és a tőke hiánya hátráltatja. Ezek a ténye-
zők napról napra változhatnak, mivel a vállalkozás gazdasági környezetének a változása 
kiszámíthatatlan. Magyarországgal ellentétben itt viszont nem jelentenek komoly problé-
mát a magas közterhek és a banki kamatok. (Utóbbi elsősorban az Euro bevezetésének kö-
szönhető.) 
4. Összefoglaló következtetések 
A tanulmány harmadik pontjában bemutatott kutatás végereményei alapján elmond-
ható, hogy a felzárkózó volt szocialista közép-európai országokban egy sikeresnek tekint-
hető vállalkozás stratégiája akkor lesz eredményes, ha tisztában van a képességeivel és 
gazdasági mozgástere korlátaival. 
A szervezetek jövőbeni terveik megfogalmazásakor mindig az elérhető eredményeket 
kell megcélozniuk. Ha a stratégiájuk megvalósításának útjában sok akadály áll, akkor a 
vállalkozás sikeressége veszélybe kerülhet. Ennélfogva megállapítható, hogy a vállalkozás 
célrendszerének és stratégiájának összhangban kell lennie. Ha a célok és a kijelölt irány 
különbözik, akkor a vállalat léte is veszélybe kerülhet, mivel a nehézségek leküzdése 
rengeteg pénzügyi és anyagi jellegű erőforrást emészt fel. 
A szervezet működési folyamatainak támogatnia kell a vállalat stratégiáját. Mindig 
azokat a folyamatokat kell előtérbe helyezni, amelyek a stratégia végrehajtásához szüksé-
gesek. A vállalkozás csak úgy lehet sikeres, ha rendelkezik olyan értékekkel, amelyekkel 
megnyeri maga számára a vásárlókat. 
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A sikerességhez nem elég csupán a folyamatok, célok és a stratégia összhangja, mivel 
az eredményes szervezetnek egy jó vezetőre is szüksége van. A jó vezető fogalma alatt 
sok mindent lehet érteni. Fontos, hogy a vezető személy megfelelő képességekkel és kész-
ségekkel rendelkezzen. 
Ahhoz, hogy a cég hosszútávon sikeres tudjon maradni, elengedhetetlen, hogy figye-
lemmel kíséije a gazdasági környezet tényezőinek a változását. Ez a környezet nagyon ha-
mar változik, ezért a szervezetnek mindig készen kell állnia a változásokra, mivel nem 
előrelátható, hogy melyik tényező és milyen mértékben lesz veszélyes a számára. 
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Abstract 
In this paper I analyse the labor markets of Hungary and the Slovak Republic during 
the past twenty years. To study the cases of these countries is interesting, because they are 
transition economies and their starting point was quite similar. In the years of transition 
they have used nearly the same labor market policy adopted from developed European 
countries, despite these facts there are some specific features of these countries. Hungary's 
biggest problem is the very low activity and employment rate, the Slovak Republic has 
very high unemployment rate (but declining before the recession), there are still problems 
with long-term unemployment. I use the Online OECD Employment database to study the 
unemployment, employment and activity rate, the data describing long-term unemploy-
ment, the OECD indexes of employment protection legislation (EPL), and data of passive 
and active labor market policy. The registered number of unemployed and vacancies data 
of Hungarian Public Employment Service and the Slovakian Center of Labour, Social 
Affairs and Family are also analysed. 
Gazdasági folyamatok 
Magyarország és Szlovákia az 1990-es évek elejétől jelentős változásokon ment ke-
resztül. A közös központi tervutasításos gazdasági múltnak köszönhetően az országok 
kiindulópontja nagyon hasonlított. Ezután globális világpiaci nyitás következett. Kezdetét 
vette egy közös cél: piacgazdaságok létrehozásának megvalósítása. Az országok politikai, 
gazdasági és szociális területeken végrehajtott reformokkal jellemezhetők. 
Magyarországot kezdetekben jelentős gazdasági visszaesés jellemezte. Az új piacgaz-
dasági környezet versenyt teremtett, amihez a vállalatok nem voltak hozzászokva, sokkal 
rugalmasabbakká kellett válniuk. A vállalatok munkaerő-feleslegtől való megszabadulás, 
az új környezeti feltételekkel való megbarátkozás, igazodás időszakát élték. A piaci válto-
zások gyors, megfelelő reakciót igényeltek, amelyek során a vállalatok életében kiemelt 
szerepet kapott a termelési költségek racionalizálása. A keresleti oldalt nagyon szerény 
aggregált kereslet, és jelentős regionális különbségek jellemezték. Az ország eladósodott-
sága jelentősen megterhelte a költségvetést, viszont így nem késleltethette a gazdasági és 
szociális reformokat. A nyomott infláció különböző szintjeinek alacsony értékei, a relatív 
árak aránytalanságai voltak megfigyelhetők. Magyarország első volt a rendszerváltó or-
szágok között az ár- és kereskedelmi liberalizáció területén, amit a vállalati szektor szer-
kezetváltása és a privatizáció követett, főleg közvetlen eladások formájában. Mindezek 
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azonnali áremelkedést jelentettek, a reformok mélyítették a válságot, a munkaerő-kereslet 
csökkent. Kezdetben a külföldi befektetők is elkerülték a régiót, a megfelelő piaci környe-
zet, törvényi és biztos tulajdonjogok hiányában. A korai reformoknak köszönhetően az 
ország a külföldi befektetők számára is vonzóvá vált, különböző gazdasági ösztönzők 
miatt is. A másik oldalon a túlságosan laza monetáris és fiskális politika makroökonómiai 
aránytalanságokhoz vezetett, amit 1995-ben szigorú stabilizációs program követett. Az 
1997-et követő aktív gazdaságpolitika ösztönözte a gyors fellendülést, ami állásteremtés-
hez és a munkanélküliség csökkenéséhez vezetett. Az ország ezután stabil fejlődést muta-
tott. 2004-től viszont a gazdasági növekedés üteme folyamatosan csökkent. 
! • Ktegyarország DSzlovákia | 
1. ábra. A reál GDP növekedési üteme (%) 
Figure 1. The growth rate of real GDP (%) 
(Forrás: Eurostat adatbázisa) 
Szlovákia a 90-es években a reformok terén élenjáró országokat követte. Magyaror-
szággal ellentétben Szlovákia kuponszerű privatizációt hajtott végre. A tömeges privatizá-
ció folyamán a kisrészvényesek aránytalanul magas védelmet élveztek. Ez a privatizációs 
megoldás azt is jelentette, hogy a vállalatoknál nem mentek végbe jelentős változások és 
elbocsátások sem, a vállalatok vezetői rétege nem volt jártas a költségek racionalizálásá-
ban. így ezt a privatizációs formát választva inkább halogatták, minthogy megoldották az 
átállással kapcsolatos problémákat. Szlovákia helyzetét még az is nehezítette, hogy nem 
rendelkezett a független nemzetgazdaság működtetéséhez szükséges tapasztalatokkal. 
Bevezette új valutáját, kiépítette intézményrendszerét, mindemellett az átmenet nehézsé-
geivel is meg kellett küzdenie. 1998-at megelőzően Szlovákia nehéz időszakot élt át, nem-
zetközileg elszigetelt volt, az EU-s tárgyalások során nem számoltak vele. Mindezek elle-
nére a gazdaság növekedett, erőn felül teljesített. 1998-ban kormányváltásra került sor. Az 
új kormány nemzetközi megítélése sokkal jobb volt, mint az előzőé, aminek köszönhetően 
Szlovákia egyik napról a másikra felkerült azon országok közé, akikkel az EU tárgyaláso-
kat indított a csatlakozásról. Azonban 1998-tól az ország megtorpant, a gazdasági növeke-
dés jelentősen visszaesett, az országot elérte az első jelentősebb visszaesés.1 Az ezredfor-
dulót követően a gazdaságot már újra növekedés jellemezte. A gazdasági folyamatokban a 
2000 óta növekvő külföldi direktberuházások (FDI) is fontos szerepet játszottak. A Dzu-
rinda kormány második kormányzási időszakában, 2002 és 2004 között, nemzetközi szin-
ten is elismert, növekedést ösztönző, vállalkozói környezetet rugalmasabbá tévő reformo-
kat hajtott végre. Ezek között kiemelt szerepet töltött be az adórendszer reformja, az egy-
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kulcsos adórendszer bevezetése. Mindemellett lezajlott a fiskális decentralizáció, egész-
ségügyi és oktatási reformokkal is próbálkoztak kisebb sikerrel. Megreformálták a Munka 
Törvénykönyvet, a nyugdíjrendszert és a szociális ellátások rendszerét.2 A viszonylag jól 
képzett és olcsó munkaerő, az átlátható adórendszer, a kormányzati lobbi és a megfelelő 
földrajzi elhelyezkedés hatására külföldi nagybefektetők (mindenekelőtt) autógyárak ér-
keztek és kezdték meg a termelést Szlovákiában. A jelentős gazdasági növekedést megva-
lósító gazdaságnak 2009-ben még az eurót is sikerült bevezetnie. A gazdaságot mindeköz-
ben a folyamatosan emelkedő növekedési pályán csak a kialakult gazdasági válság volt 
képes megállítani (lásd 1. ábra). 
Munkaerő-piaci jellemzők3 
Az átmeneti gazdaságok munkaerőpiacait jelentős rugalmatlanság, a változások pilla-
natáig erőteljes szabályozás, védelmet élvező, hazai piacon domináns vállalatok, magas 
foglalkoztatási biztonság, rejtett munkanélküliség, munkaerő-kínálatot meghaladó munka-
erő-kereslet, alacsony bérek, egyes ágazatokat létszámfölösleg, a munkaerő ágazatok kö-
zötti aránytalan eloszlása és alacsony termelékenység jellemezte. A 90-es évektől kezdődő 
munkaerőpiac-formálásban ezek az országok a fejlett gazdaságok tapasztalatait, intéz-
ményrendszerét kiindulópontként, mintaként használták. A megfelelő környezet kialakítá-
sa rövidebb-hosszabb időszakot vett igénybe. 
Magyarországon az átmenet első időszakában a munkaerő-piaci áramlásokat az állások 
megszűnése, jelentős munkaerő-reallokáció jellemezte, aminek köszönhetően a foglalkoz-
tatás csökkent. A foglalkoztatási ráta 1996-ig folyamatosan csökkent. A foglalkoztatottak 
egy része munkanélkülivé, másik jelentős része az országra jellemző módon inaktívvá 
vált. A 90-es évek kezdetén emelkedett a munkanélküliségi ráta, majd 1993-tól folyamato-
san csökkent. Ez viszont nem a foglalkoztatás emelkedésének, hanem az inaktívvá váló 
lakosságnak köszönhető. A munkaerőpiacról főleg az idősebb korosztályok, a nők és az 
alacsony végzettséggel rendelkezők vonultak ki. A gazdasági visszaesést a gazdaság stabi-
lizációját célul kitűző programok követték, vállalati szektor strukturális reformjával kiegé-
szítve. A foglalkoztatási ráta 1996-tól folyamatosan emelkedik, viszont az aktivitási ráta 
1997-ig csökkent. Mindebben döntő szerepe volt, hogy a rendszerváltást követően a rok-
kantsági nyugdíjrendszer számos munkavállaló számára kiutat jelentett, megkezdődött a 
dolgozó nyugdíjasok elbocsátása, nyugdíj előtt álló munkavállalók számára a korkedvez-
ményes nyugdíjazási rendszer kiépítése a tartós munkanélküliség elkerülésének érdeké-
ben. Ezen megoldások célja az idősebbek és fogyatékosok munkaerő-piaci problémáinak 
megoldása volt, azonban jelentősen megterhelték az állami költségvetést és a nyugdíjrend-
szert. Az informális foglalkoztatás növekedett, aminek a rossz adófizetési morál, a törvé-
nyi változások elmaradottsága, végrehajtása és a jövedelemcsökkenés volt az oka.4 A sta-
bil növekedés időszaka alatt az aktivitási és foglalkoztatási ráta is enyhe növekedést muta-
tott. A 2004-et követő visszaesés viszont a munkanélküliségi ráta emelkedését, a foglal-
koztatási ráta stagnálását majd enyhe visszaesését eredményezte. Az aktivitási ráta enyhén 
emelkedett (lásd 2. ábra). 
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2. ábra. Aktivitási, foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta Magyarországon 
Figure 2. Activity, employment and unemployment rate in Hungary 
(Forrás: Online OECD Employment database) 
Szlovákia Magyarországgal ellentétben a kuponos privatizációnak, és a vállalatvezetők 
költségek racionalizálása területén megnyilvánuló járatlanságának köszönhetően képes 
volt a foglalkoztatási szint fenntartására, a munkatermelékenység viszont csökkent. A 
foglalkoztatási ráta csak az 1998 és 2000 közötti visszaesés ideje alatt csökkent jelentősen. 
Ebben az időszakban a munkájukat elvesztők döntő többségben munkanélküliekké váltak, 
az ország munkanélküliségi rátája jelentősen emelkedett. A 2000 után fellendülő gazdaság 
kezdetben nem eredményezte a munkanélküliségi és foglalkoztatási ráta változását. Azon-
ban a jelentős növekedést serkentő reformoknak köszönhetően 2004 után a munkanélküli-
ségi ráta jelentősen csökkent, a foglalkoztatási ráta jelentősen emelkedett. Szlovákiában az 
aktivitási ráta az időszak alatt nem változott számottevően (lásd 3. ábra), ugyanis az em-
bereket már nem érte olyan váratlanul az állásuk elvesztése mint Magyarországon, nem 
vonultak ki tömegesen a munkaerőpiacról. 
3. ábra. Aktivitási, foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta Szlovákiában 
Figure 3. Activity, employment and unemployment rate in the Slovak Republic 
(Forrás: Online OECD Employment database) 
Az országokban különböző időpontokban felhalmozódó munkanélküliség nem kedve-
zett a munkanélküliség átlagos időtartamának és a tartós munkanélküliség problémájának 
kialakulásához vezetett. 
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4. ábra. Munkanélküliség átlagos időtartama (hónap) és a tartós munkanélküliek aránya 
a munkanélküliek táborának százalékában 
Figure 4. Average duration of unemployment (in month) and the long-term unemployed as 
percentage of unemployed 
(Forrás: Online OECD Employment database) 
Magyarországon 1996-ig emelkedett a tartós munkanélküliek aránya. Ezt követően az 
arány állandósult a stabil fejlődés időszakában enyhén csökkent, majd a 2004-et követő 
folyamatoknak köszönhetően enyhén emelkedett, 2008-ra közelíti az 50%-ot. A munka-
nélküliség átlagos időtartama 1998-tól 2000-ig 16 hónapot is meghaladta, majd a kedvező 
gazdasági folyamatoknak köszönhetően csökkent, 2004-ben induló visszaesés eredménye-
ként 2008-ra a munkanélküliség átlagos időtartama 18 hónap. Szlovákiában a tartós mun-
kanélküliség jelentős probléma. A 2000-re felgyülemlett jelentős számú munkanélkülit a 
munkaerőpiac nem volt képes felszívni, ami a tartós munkanélküliek arányának jelentős 
emelkedéséhez 2006-os 70%-ot is meghaladó tetőzéséhez, majd csökkenéséhez vezetett. 
A munkanélküliség átlagos időtartama hasonlóképpen emelkedett és szintén 2006-ban 
tetőzött 19 hónapos értéken, azóta csökken (lásd 4. ábra). 
Munkaerő-piaci törvények és intézkedések 
Tapasztalatok szerint egy piacgazdaságnak olyan munkaerőpiacra van szüksége, ami 
ugyan szabályozott, de megfelelő rugalmasság és munkabiztonság jellemzi. A 90-es évek 
alatt, amikor az országokat elkezdte sújtani a munkanélküliség problémája, a tapasztalat 
hiánya miatt sem a törvényi keret, sem az intézményrendszer nem álltak készen a helyzet 
kezelésére. Az államra nehezedő nyomás hatására megszülettek az új munkaügyi törvé-
nyek, foglalkoztatási hivatalok jöttek létre, amelyek az álláskeresési tevékenységet hiva-
tottak elősegíteni, állásközvetítői támogatást nyújtottak. A feszült helyzet enyhítése érde-
kében az intézkedések további területe a munkaerő-keresletet és -kínálatot is befolyásoló 
munkaerő-piaci intézkedések bevezetése volt. Megkezdődött a segélyezési rendszerek 
kialakítása, nagyvonalúság jellemezte a jogosultsági szabályokat, ellátások összegét és a 
folyósítás idejét is. Az intézkedések a regisztrált munkanélküliségi ráták gyors emelkedé-
séhez illetve magasabb értéken történő stabilizálódásához vezetett. Miután a munkanélkü-
liek száma az egekbe szökött a szabályokat szigorították, az ellátás szintje csökkent. Az 
álláskeresőket munkavállalásra ösztönözték. Az újabb és újabb felmerülő problémák a 
hatályban lévő munkaügyi törvények többszöri módosítását igényelték. A törvények és 
intézkedések elsőrendű célja a mobilitás elősegítése, a kereslet és kínálat összhangjának 
megteremtése volt. A foglalkoztatást védő jogszabályok közé tartoznak az alkalmazást és 
elbocsátást, a jogellenes elbocsátást, a munkaviszony gazdasági okok miatt történő fel-
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mondását, a végkielégítést, a minimális felmondási időt, az elbocsátások adminisztratív 
engedélyezését, a szakszervezetekkel, illetve munkaügyi igazgatás képviselőivel történő 
előzetes konzultációkat befolyásoló rendelkezések. A hátrányos helyzetű csoportok vé-
delme szintén a jogszabályok feladatkörébe tartozik.5 A foglalkoztatást védő jogszabályok 
értékelésére és összehasonlítására az OECD által számított mutatók használhatók.6 A mu-
tatók 0 és 6 közötti értéket vehetnek fel, az alacsonyabb érték rugalmasabb, kevésbé sza-
bályozott munkaerőpiacra (területre) utal. 
Ö»>»s№t mutató • (B>_«2) 
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5. ábra. A foglalkoztatást védő jogszabályok összesítő OECD mutatói 
Figure 5. OECD Indicators on Employment Protection 
(Forrás: Online OECD Employment Database) 
Az összesített mutatók alapján (lásd 5. ábra) 2002-ig Magyarország munkaerőpiaca 
volt rugalmasabb. 2003-ra viszont a magyar munkaerőpiac rugalmatlanabb, míg a szlovák 
rugalmasabb lett, az országban bevezetett reformok hatására. A változásoknak köszönhe-
tően az összesített mutató első típusa alapján már Szlovákia munkaerőpiaca lett rugalma-
sabb, a második típus szerint nem volt lényeges különbség az országok munkaerőpiacai-
nak rugalmassága között. Az idő folyamán a határozatlan idejű szerződések és csoportos 
elbocsátások szabályozása területén a sorrend nem változott, ebből a szempontból Ma-
gyarország munkaerőpiaca rugalmasabb, a szlovák piac rugalmasabbá vált ugyan, de még 
így is szabályozottabb. A határidős szerződések szabályozása 2002-ig összhangban volt az 
előbbi sorrenddel, ami ezt követően jelentősen megváltozott, a reformoknak köszönhetően 
a szlovák munkaerőpiac ezen a területen rugalmasabbá vált, míg a magyarországi változá-
sok a területet szabályozottabbá tették. A foglalkoztatási törvények védelmi irányvonala 
főleg a hátrányos helyzetű csoportok támogatásában nyilvánul meg. Alapvető céljuk a 
munkaerő-piaci változások sikeres kezelése szociális és munkaerő-piaci politikák segítsé-
gével, a munkavállalók kapacitásának, mobilitásának és flexibilitásának, illetve jövedelmi 
biztonságának érdekében. A passzív munkaerő-piaci politika a munkavállalók kieső jöve-
delmét pótolja. Az OECD adatbázisára támaszkodva az 5. ábrán láthatjuk, hogy a passzív 
intézkedések által érintett lakosság aránya a munkaerő-állományhoz viszonyítva a Fico 
kormány színrekerülésével jelentősen megnőtt, 2006-ban és 2007-ben is itt figyelhettük 
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6. ábra. A passzív intézkedések által érintett lakosság a munkaerő-állomány százalékában 
Figure 6. The participant stocks in the passive measures as a percentage of labor force 
(Forrás: Online OECD Employment database) 
Az aktív munkaerő-piaci politika fontos szerepet játszik a munkanélküliséggel vívott tár-
sadalmi harcban. Az átalakulás kezdeti időszakaszában megalakultak az állami munkaköz-
vetítő rendszerek. Szerepük jelentős a munkaközvetítés és újrafoglalkoztatási támogatások 
területén. Az állami munkaközvetítő irodák tevékenységének a kevésbé versenyképes lakos-
ság szempontjából van nagy jelentősége. Az államok a nyugat-európai példát követve aktív 
programok egész sorát valósították meg. Ide tartoznak a szakképzések, állásteremtő intézke-
dések, támogatott foglalkoztatás, mobilitás elősegítése. A célok helyesek voltak, viszont 
kezdetben az újrafoglalkoztatási arányok nem voltak jelentősek, a helyzet fokozatosan ja-
vult. Az ellátások fizetésének időpontjaiban és a magas munkanélküliségi periódusokban a 
nemzeti foglalkoztatási alapok jelentős problémákkal küzdöttek, az aktív politikára szánt 
összegek szerények voltak. Az OECD adataira támaszkodva az átmeneti időszak elején a 
munkaerő-piaci intézkedésekre szánt kiadások GDP-hez viszonyított értéke Magyarorszá-
gon volt magasabb (1992-1993), amikor a 2,5%-ot is meghaladta. A magas érték elsősorban 
a passzív eszközök jelentős mértékének köszönhető. A következő időszakban Magyarorszá-
gon csökkent a munkaerő-piaci kiadások mértéke, amit a passzív eszközök csökkenése 
eredményezett. Az időszak csaknem egészében a passzív eszközökre szánt kiadások domi-
náltak. 2007-ben a kiadások aránya Magyarországon a GDP 0,5%-át alig meghaladó értékre 
csökkent. Szlovákiában az arány kezdetben a GDP 1-1,5%-a volt, majd jelentősen csökkent 
a GDP-hez mérten, ami az aktív eszközök arányának egyszeri jelentős csökkenésének és a 
folyamatosan csökkenő passzív kiadásoknak köszönhető. 1996-tól 1999-ig a passzív kiadá-
sok aránya nőtt, az aktív kiadások csökkentek. 2000 után a tendencia felcserélődött. A re-
formokban a munkanélküliek álláskeresésének ösztönzése érdekében fontos szerepet kaptak 
az aktív intézkedések, a segélyek jogosultsági kritériumainak szigorítása, időtartamuk és 
mértékük csökkentése. 2004 után a GDP-arányos kiadások stabilizálódtak, 2007-re a GDP 
0,5%-ára estek vissza (lásd 7. ábra). 
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7. ábra. GDP-arányos aktív és passzív munkaerő-piaci kiadások (%) 
Figure 7. Active and passive labor markét expenditure as a percentage of GDP 
(Forrás: Online OECD Employment database) 
Végezetül vessünk egy pillantást a két ország munkahivatalainak adatsoraira. Magyaror-
szágon a regisztrált munkanélküliek száma az átmenet első éveiben jelentősen emelkedett, 
egészen 1993 februárjáig, amikor elérte csúcspontját meghaladva a 700 ezret. Ezt követően 
a regisztrált munkanélküliek száma csökkent, a csökkenés az inaktivitásba menekülésnek is 
köszönhető. A csökkenő tendencia 2003-ig tartott, amikor számuk újra emelkedni kezdett. 
Szlovákiában a regisztrált munkanélküliek száma 1996-tól 2000-ig folyamatosan emelke-
dett. Ezt követően csak a 2002-2004 között bevezetett reformok hatására csökkent a regiszt-
ráltak száma, kezdetben a szigorúbb feltételeknek, kisorolásoknak is köszönhetően. A szigo-
rúbb feltételek miatt a regisztrált munkanélküliségi ráta alacsonyabb értéket mutatott mint a 
munkaerő-felmérésből származó. A csökkenő tendencia 2008-ban megszakadt, ugyanis a 
gazdasági válság kifejtette hatását. A bejelentett üres munkahelyek száma információként 
szolgál a nem foglalkoztatott munkaerő iránti keresletről. A 8. ábrán láthatjuk, hogy Ma-
gyarországon a bejelentett munkahelyek száma az átmenet kezdetén 1990-ről 199l-re csök-
kent és azt követően 2000-ig növekedett. 2000 után már nem jelentettek be annyi munkahe-
lyet mint 2000-ben, az időszakot a munkahelyek számának csökkenése jellemzi. A 2004-et 
követő gazdasági helyzet romlása a bejelentett munkahelyek számának jelentősebb csökke-
nését eredményezte. 1997-től Szlovákiában az ország visszaesése miatt csökkent a bejelen-
tett munkahelyek száma, 2000-től viszont kedvező folyamatoknak köszönhetően kisebb 
visszaeséseket leszámítva 2007-ig emelkedett. 2008 és 2009 végén a gazdasági válság már 
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8. ábra. Regisztrált munkanélküliek és bejelentett munkahelyek száma adott év végén 
Figure 8. Registered unemployed and vacancies at the end of the year 
(Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Munka-, Szociális és Családügyi Központ) 
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Végezetül 
Az elemzett gazdaságokat annak ellenére, hogy kezdeti helyzetük megegyezett, eltérő 
munkaerő-piaci problémák sújtják. Magyarország nem bírja leküzdeni gazdasága egyik 
legjelentősebb problémáját (amelyből egyéb fontos problémák is fakadnak) az alacsony 
szintű aktivitást és foglalkoztatást. Szlovákiában a jelentős növekedés mellett ugyan csök-
kent a munkanélküliségi ráta, de az még mindig az egyik legnagyobb az EU-ban, a hátrá-
nyos helyzetű csoportok (főleg tartós munkanélküliek és alacsony képzettségűek) munka-
erő-piaci helyzete szinte reménytelen és csak kicsit javult7. Ezen problémák kialakulásá-
nak további vizsgálata, mélyebb megismerése legyőzésük (enyhítésük) szempontjából 
nélkülözhetetlen. 
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A NYUGAT- ÉS A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ VÁLTOZÓ 
IPARSZERKEZETE A DUALIZMUS KORÁBAN 
ÉS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
THE CHANGING INDUSTRIAL STRUCTURE IN WESTERN-
AND CENTRAL TRANSDANUBIA IN THE TIME 
OF THE DUALISM AND BETWEEN THE TWO WORLD WARS 
SZABÓ SÁNDOR PhD-hal lgató 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Abstarct 
The industrial structure frequently changing by the effect of the natural resources and 
the economical and political events. In the late 19th century the Hungarian economic 
based on traditonal agriculture, but the modern manufacturing industry begun to grow 
also. The factors of growing industrialisation were first of all railway and bank service 
development. The local government played a big role in the industrialisation as well with 
their activity. At the end of the dualism the main industrial sectors were engineering in-
dustry, light industry and food processing industry in Western Transdanubia. In Central 
Transdanubia the manufacturing industry was based on exploitation of mineral resources. 
In the 1920's the Hungarian industry had to wrestle with the problems of redefined bor-
ders and the economic depression. In 1930 the main industrial sectors were almost the 
same as in 1910, but within the three main sectors there can be found a certain change 
during the examined period. In Central Transdanubia the industrial structure increased 
with the manufacture of chemicals in the 1920's and 1930's. 
1. Bevezetés 
Az ipari szerkezet nem állandó, hanem folyamatosan változik. Az egykor kialakult 
struktúrát korszakonként és területenként más és más természeti-környezeti, gazdasági és 
politikai tényezők, folyamatok befolyásolták, alakították. Nem beszélhetünk egy állandó 
ipari struktúráról, ami jellemző volt egy évszázaddal ezelőtt egy adott területre, az nap-
jainkra nagyrészt átíródott. 
Jelen vizsgálat történeti földrajzi jellegű, a második világháborúig bezáróan foglalko-
zik a nyugat- és a közép-dunántúli régió iparszerkezetének vizsgálatával. Fontos célkitű-
zése a dolgozatnak, hogy rávilágítson melyek voltak a hazai gyáriparosodás megindulásá-
nak fontos országos tényezői, ezeknek az országos tényezőknek milyen vetületei voltak a 
vizsgált két régióra, továbbá milyen helyi folyamatok indukálták az iparosodás beindulá-
sát. A legfontosabb elvárás a dolgozattal szemben a két jól elkülöníthető vizsgálati idő-
szakban (a dualizmus korában és a két világháború közötti időszakban) kialakult iparszer-
kezet és annak változásainak elemzése. Fontos hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy a szer-
kezeti változásoknak mely elemek voltak a mozgatórugói. 
A két régió iparszerkezetének, ipari folyamatainak elemzését az 1910-es és az 1930-as 
népszámlálásban szereplő, húsznál több segédszemélyt alkalmazó vállalatok adatainak 
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felhasználásával végeztem el. A vizsgált két időpont számos problémát felvet, ha azt akar-
juk, hogy a vizsgált területi egységekre kapott eredmények egymással és később más idő-
pontokkal, így napjaink adataival is összevethetőek legyenek. A dualizmus korában és a 
két világháború közötti időszakban a közigazgatási határok jelentősen eltértek napjaink 
állapotától. Ennek kiküszöbölésére a két időpont adatait a mai közigazgatási határoknak 
megfelelően (megyei és települési szinten is) aggregáltam. 
2. A gyáripar fejlődése és az ezt elősegítő tényezők 
Fontos bemutatni, hogy hazánkban milyen feltételrendszerek, körülmények és ténye-
zők hatására alakult ki és fejlődött a modem nagyipari termelés a XIX. század második 
felében. Mindezek mellett az országos folyamatokból kiindulva következtetni kívánok a 
vizsgált területi egységeken belül az ipar fejlődését előmozdító tényezőkre. 
1. táblázat. Az iparosodás országos és helyi tényezői 
Table 1. The countrywide and local factors of the industrialisation 
(Forrás: Saját szerkesztés Kövér György [1982] és Beluszky Pál [szerk.] [2005] alapján) 
Országos tényezők Helyi tényezők 
Jogi feltételek megteremtése A helyi önkormányzatok iparfejlesztő szerepe: 
(a helyi feltételek megteremtése - kedvez-
mények, infrastruktúra) Az iparfejlődés támogatására hozott intézkedések (iparpolitika): 
- ipartámogatási törvények 
(adó- és illetékmentesség, állami segélyek, kölcsö-
nök) 
- állami megrendelések 
- állami részvényvásárlások 
Infrastrukturális nagyberuházások 
Pénzügyi feltételrendszer kiépülése 
Piaci feltételek megteremtése 
Humán feltételek megteremtése 
Természeti erőforrások hasznosítása 
Nemzetközi környezet 
Magyarországon a kiegyezés után addig soha nem tapasztalt iparosodás zajlott le, 
azonban ez egy agrárországban ment végbe. Az 1910-es népszámlálási adatok még mindig 
a mezőgazdasági keresők jelentős számarányát mutatják (60%). Az ország az iparosodási 
folyamat ellenére is agrárország maradt, de érezhető a strukturális átalakulás beindulása 
(mezőgazdasági keresők részaránya 1870-ben: 75,8%, 1910-ben: 60,1%; ipari keresők 
részaránya 1870-ben: 10%, 1910-ben: 18,3%).' Az iparosodással párhuzamosan növeke-
dett az ipartelepek száma is (1898-ban: 2747, míg 1913-ban már csaknem duplája, 5060 
ipartelep volt Magyarországon).2 
Milyen feltételek megvalósulása vezetett az előbb bemutatott iparfejlődés végbemenetelé-
hez? Trefort Ágoston már 1843-ban ismertette a Pesti Hírlapban fő gondolatait az ipar 
fejlesztésével kapcsolatban: „Ipart kell ébreszteni, azaz minél többet előállítani, az előállí-
tás emeltyűi pedig: hitelintézetek, közlekedési eszközök és az iparűzők szaknevelése."3 
Az 1. táblázat a dualista kori iparosodás országos és helyi tényezőit foglalja össze. Az 
országos tényezők közül csak a régiós vonatkozással bírók kerülnek részletesebb áttekin-
tésre. 
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2.1. Országos ¡párosodási tényezők régiós vonatkozásai 
Az ipartámogatási intézkedések - amelyeket összefoglalóan akár iparpolitikának is ne-
vezhetünk - közül kiemelkednek az ipartámogatási törvények, melyeknek nyílt célja az 
iparfejlesztés. Az állam az 1880-as évtizedben vett részt hangsúlyosabban az iparfejlesz-
tésben, így nem véletlen, hogy az első ipartámogatási törvény is ekkor született (1881. évi 
XLIV. tc.), ami kimondta, hogy a „technika fejlődése szerint berendezett" gyárak 15 éves 
adó- és illetékmentességet kapjanak, azonban csak meghatározott iparágakon belül volt 
érvényben. További törvényekben fokozatosan bővítették a kedvezmények körét (meg-
hosszabbított adómenteség, kedvezményes kölcsönök, állami segély). Az állami támogatá-
sok legnagyobb hányada az élelmiszeriparba, ezen belül is a szesziparba került, mivel 
abban az időszakban jelentős válság érintette. Az élelmiszeripar mellett a vegyészeti ipar, 
a vas- és fémipar, továbbá a kő-, agyag- és üvegipar vette igénybe legnagyobb számban a 
támogatásokat. Kövér György az ipartámogatások területi megoszlásáról az alábbi megál-
lapítást teszi: „nyugat-magyarországi területek (Pozsony, Győr és Vas vármegyék), a Fel-
vidéki területek, valamint Brassó környéke vette igénybe legnagyobb mértékben a támo-
gatásokat".4 
A dualizmus korában megvalósított állami infrastrukturális nagyberuházások is jelen-
tős impulzusokat biztosítottak az iparfejlődésnek. Ezek közül a vasútfejlesztést érdemes 
kiemelni. A vizsgált területe egységeken belül az első vasútvonalat 1847-ben adták át, ami 
Sopront kötötte össze Bécsújhellyel, ezzel megteremtette a közvetlen kapcsolatot a biro-
dalmi fővárossal is. A vasúttól remélt nagy kereskedelmi fellendülés azonban elmaradt, 
mivel a vasútvonal nem folytatódott tovább Magyarországon, ezért végállomás lett a vá-
ros, sőt a bécsi kereskedők egyre nagyobb konkurenciájával is meg kellett küzdeniük.5 
Az abszolutizmus időszakában, gazdasági megfontolásokból először Győrt kötötték 
össze Béccsel (kisalföldi város a gabonakereskedelem központja volt). A Bécs-Bruck-
Győr vonalat 1856-ra meghosszabbították Komáromig (Újszőnyig), ami előtérbe helyezte 
a Duna jobb partján fekvő déli városrészt, majd 1860-ra Székesfehérvár is becsatlakozott a 
vonalba. Az 1860-as évtized első felében került sor az ún. Déli Vasút dunántúli szakaszá-
nak kiépítésére, ami Nagykanizsa fejlődéséhez vezetett. 1865-ben a Sopron-Szombathely-
Nagykanizsa vasút megépülésével tovább nőt a város áruforgalma. Kanizsa mellett Szom-
bathely is gócpont lett kedvező fekvése révén. A vizsgált területi egységen belül talán 
Szombathely a legnagyobb nyertese a vasútépítéseknek. Kövér György is így fogalmaz: 
„Szombathely a vasút lekötelezettje".6 A Dunántúlt nyugat-keleti irányban átszelő Szom-
bathely-Székesfehérvár vasútvonalat (Nyugati Vasút) 1871-1872-ben szakaszosan adták 
át a forgalomnak. A vasút megnyitása előmozdította a Bakony ásványkincseinek feltárást 
(pl.: ajkai szénkészletek), továbbá Szombathely kereskedelmi és regionális pozícióját erő-
sítette. 1873-ban megvalósult Szentgotthárd és Szombathely vasúti összeköttetése, a Nyu-
gati Vasút utolsó láncszeme. A térség gazdasági életének felpezsdülését remélték a Nyu-
gati Vasút kiépülésétől, mivel gyorsan továbbítani lehetett az alföldi gabonát nyugat, majd 
a trieszti kikötő felé illetve a Stájerországban előállított vasnak megkönnyítik a behozata-
lát, amivel iparfejlesztő hatásokat lehetett geijeszteni. 1872-ben került átadásra az ehhez a 
vonalhoz kapcsolódó Győr-Celldömölk szárnyvonal. 1876-ban nyílt meg a Győr-Sopron-
Ebenfurt vonal (a mai GYSEV), amely Bécs elkerülésével is lehetővé tette Győr bekap-
csolódását Alsó-Ausztria gazdasági életébe.7 A vizsgált régiókban az utolsó nagy vasúti 
fővonal megépítése az Újszőny-Tata-Budapest vonal kiépítése volt, ezzel megszületett a 
legrövidebb összeköttetés Bécs és Budapest között és lehetőséget teremett a Tatai-meden-
ce szénkészletének kiaknázására is. 
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A pénzügyi feltételrendszer kiépülése is elengedhetetlen volt az ország iparának fellen-
düléséhez. Az 1840-50-es években még általánosan a tőkeszegénység volt jellemző az 
országra, kevés volt a befektethető, megforgatható tőke, nyomokban sem lehetett találni 
jövedelmező kihelyezéseket a pénzintézetek számára. Az 1860-as évek második felére a 
mezőgazdaság révén „megtollasodott" nagyvállalkozók és kereskedők kezében jelenté-
keny tőke összpontosult. Az 1867-es kiegyezés politikai stabilitást biztosított az országnak 
és már az 1860-as évek elején megfigyelhető külföldi tőke beáramlásának egy újabb lö-
kést adott. E folyamatok következtében az 1860-as évek végére addig soha nem látott 
pénzbőség és a vele járó alapítási láz köszöntött be (Gründerzeit). A létrehozott pénzinté-
zetek leggyakoribb helyi formációja a takarékpénztárak lettek. A vizsgált területegységen 
szinte minden nagyobb településén alakítottak ki ilyen jellegű pénzintézeteket. A két ré-
gióban 1918-ig 65 pénzintézményt alapítottak, melyek közül 56 takarékpénztár volt (köz-
tük az első a Soproni Takarékpénztár - 1842). A takarékpénztárak szerepe a vidéki hitel-
élet felpörgetésében megkérdőjelezhetetlen: betéteket gyűjtöttek, hiteleket folyósítottak, 
támogatták a közlekedésfejlesztési és ipari beruházásokat. A takarékpénztárak mellet több 
kereskedelmi és hitelbank jellegű pénzintézet is megalakult a régió nagyobb városaiban. 
2.2. Az iparosodás helyi tényezői 
Helyi tényezőnek, az önkormányzatoknak településük ipari fejlődésében játszott szere-
pe tekintendő. Az önkormányzatok az ipar támogatásával elősegíthetik a települések gaz-
dasági szerkezetátalakulását, főleg akkor, ha a gazdaságnak egy korábban prosperáló ága 
lehanyatlott. Az alábbi folyamat szemléltetésére kiváló példát nyújt Győr helyzete a XIX. 
század második felében. 
Győr a gabonakereskedelem (és sertéskereskedelem) központja volt az 1820-as évti-
zedtől kezdődően kedvező földrajzi fekvése révén. Az 1850-60-as évek fordulóján ért 
csúcspontjára a város kereskedelme. A hajón érkező gabona nagy részét vasútra rakták 
(ekkor már kiépült a Bécs-Győr vonal) és úgy szállították a „császárváros" irányába. 
Terménykereskedelmének monopolhelyzete a 60-as évekre kezdett megrendülni, mivel 
Pest az egyre inkább kiépülő centrális vasúthálózatunk központja lett és a vasúton (és vízi 
úton is) érkező gabona révén terménykereskedelmi pozíciója egyre erősödött.8 A pesti 
malomipar is óriási ugrásban fejlődött, továbbá jelentős kereskedelemtechnikai előnyt 
jelentett a város számára az 1864-ben megalapított Áru- és Értéktőzsde. Győr az 1860-as 
évek végére elvesztette az elsődleges kereskedelmi központért folytatott harcát Pesttel 
szemben. 
A kisalföldi város kereskedelmi pozícióinak fokozatos csökkenésével, az addig csak 
másodlagosnak számító ipar fokozatosan növelte súlyát a gazdaságon belül. A korábbi 
évtizedek kereskedelmi dominanciája mellett az ipar jórészt csak tradicionális formákban 
létezett a városban (kézművesipari céhek), de a gyári jellegű ipar is képviseltette magát kis 
számban (hengermalom).9 A gyáripar fellendülése Győrben a kereskedelem csökkenésével 
párhuzamosan az 1880-es évekre tehető. Ettől az évtizedtől kezdve a város gazdasági 
struktúrája gyors átalakuláson ment keresztül. A kereskedőváros fokozatosan Magyaror-
szág egyik legfontosabb ipari központjává vált. A város 1887-ben megválasztott új pol-
gármestere Zechmeister Károly a válságba jutó kereskedelem bevételeinek a pótlására az 
ipar gyors fejlesztését tűzte ki célul. Sorra alakultak a gyárak elsősorban a könnyű- és 
élelmiszeripar területén, majd a nehézipar is gyors léptékben fejlődött. Az épülő gyárak 
telephelyeinek a város a vármegyétől vásárolt földterületet biztosított, és részben ingyen 
illetve alacsony áron engedte át a városvezetés a gyártulajdonosok birtokába, ezzel is 
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mindinkább vonzani akarták a városhoz a letelepedni kívánt gyártulajdonosokat. További 
sor intézkedéseivel is a gyártulajdonosokat támogatta: a közmű kiépítési költségeinek 
részbeni átvállalása, burkolt útvonalhálózat kiépítése, a tisztviselőknek és részben a mun-
kásrétegnek is lakhatási lehetőség biztosítása.10 Az önkormányzat nagyszabású ipartámo-
gatása mellett, a város urbanizálódása és a helyi természeti erőforrások (elsősorban a víz) 
megléte is inspirálta a gyáralapítókat. 
3. A dualizmus korának iparszerkezete 
Az ipari struktúra leírásához az 1910-es, majd az 1930-as népszámlálás egyes iparsta-
tisztikai adatai használhatók fel. Mindkét népszámlálásban szerepel települési szinten a 
20-nál több segéddel dolgozó iparvállalatok száma, ezek nagysága és a folytatott tevé-
kenység jellege. Az egyes tevékenységek rendelkeznek összesített foglalkoztatási lét-
számmal is. A vizsgálatba csak azok a települések vonhatók be, ahol van 20-nál több se-
gédszemélyzettel dolgozó bánya- vagy iparvállalat. A vállalatokat tevékenységük szerint 
nyolc kategóriába soroltam be (nyolc iparág) és ezzel az eljárással megkaptam az egyes 
iparágakon belüli foglalkoztatottsági összlétszámot. A kapott eredményeket a jelenlegi 
közigazgatási struktúrára aggregáltam. A nyolc elkülönített kategória a következő: bányá-
szat, élelmiszeripar, könnyűipar, vas- és fémipar, gépipar, vegyipar, építőanyag-ipar és 
villamosenergia-ipar. 
Az 1910-es települési szintű ipari struktúrát az 1. térkép ábrázolja. 
1. térkép. A települések ipari struktúrája (1910) 
Map 1. The industrial structure of the settlements (1910) 
Szabó Sándor az 1910-es népszámlálásban szereplő húsznál több segédszemélyt 
alkalmazó vállalatok adatainak felhasználásával) 
(Szerkesztette: 
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A természeti adottságok nagymértékben befolyásolják az adott terület iparosodásának 
jellegét, iparszerkezetét, főleg az ipar kialakulásának korai időszakában. Ez a megállapítás 
a vizsgált térségre is igaz, jól elkülönülnek az eltérő természeti viszonyokhoz és adottsá-
gokhoz igazodó ipari tevékenységek. A Dunántúli-középhegység vonalában a századfor-
dulóra kialakultak, a később országos viszonylatban is jelentős szénbányák a jelentékeny, 
de eltérő minőségű barnakőszén telepeken. Dorog és Tokod térségében a szénkészlet ki-
aknázása, már a XVIII. század végén beindult, köszönhetően kedvező fekvésének.11 1896-
ban kezdődött meg a termelés Tatabányán, ahol rövid idő alatt az ország egyik legjelentő-
sebb bányaüzeme fejlődött ki (6200 alkalmazott 1910-ben). A korabeli Komárom-
Esztergom megyében az előbb említett településeken kívül Csolnok és Sárisáp határában 
folytattak még barnaszénbányászatot. A Bakony hegyvidéki területén a bányászat fontos 
központja lett Ajka és Várpalota. Mindkét város iparában meghatározó tevékenység volt a 
szénbányászat, de egymáshoz viszonyítva Ajka bányászata nagyságrendekkel nagyobb 
(631 fő, ill. 133 fő) és az ott kitermelt szén is jobb minőségű. A Nyugat-Dunántúlon egye-
dül Sopron térségében (Brennbergbánya) folyt jelentékeny szénbányászati tevékenység. A 
hegyvidéki térségben az építőanyag-ipar is számottevő súllyal bírt, köszönhetően a hely-
ben feldolgozható nyersanyagnak (márga, mészkő) és a szénkészleteknek. Az építőanyag-
iparon belül a mész- és cementipar (Nyergesújfalu, Lábatlan), az üvegipar (Tokod, Ajka) 
és a tégla- és cserépipar (Tata) fejlődött ki. A középhegyvidéki területeken tehát a duális 
iparszerkezet, a bányászat és az építőanyag-ipar kettőssége volt a jellemző. 
A síkvidéki, dombvidéki térszíneken ezzel szemben a mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódóan a feldolgozóipar, azon belül is az élelmiszeripar és a könnyűipar fejlődött 
dinamikusan. Az élelmiszeripar ágazatán belül elsők között a cukoripart kell megemlíteni, 
mert a térség kedvező talaj és klimatikus adottságai a cukorrépa termelés egyik legideáli-
sabb termőterületévé teszik a Kisalföldet. A szakágazatba jelentős, elsősorban osztrák tőke 
áramlott be. Petőházán, Nagycenken, Bükön, Ácson és Sárváron is működött cukorgyár 
ebben az időszakban. A cukoripar fejlődése az édesipar növekedését is indukálta (Győr -
cukorkagyártás). Jelentős volt még a malomipar (Győr, Nagykanizsa, Szombathely), a 
dohányipar (Szentgotthárd, Pápa), a növényolaj ipar (Győr) és a szeszipar-söripar (Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár). A könnyűipar ágazatán belül elsősorban a textilipar volt ki-
emelkedő. Már 1910-ben is megfigyelhető az ún. „textilnégyszög" megléte (Győr, Sopron, 
Szombathely, Pápa). A textilipar mellett a faipar (Szombathely, Komárom) és a bőripar 
(Szombathely, Székesfehérvár) vált fontossá a könnyűiparon belül a dualizmus korában. 
A mezőgazdasági tevékenységek gépesítésének megindulása a régió gépiparának alap-
jait is lefektette. Szombathelyen két, míg Mosonmagyaróváron (Kühne Mezőgazdasági 
Gépgyár) egy mezőgazdasági gépgyárat, Szentgotthárdon kaszagyárat alapítottak a XIX. 
század második felében. A gépgyártás további specializált ágai, amelyek jelentős szerepet 
kaptak, mint a járműgyártás és javítás (vagongyártás - Győr, vasúti műhely - Székesfe-
hérvár) és az óragyártás (Szentgotthárd) is megjelentek a térségben a dualizmus korában. 
Az 1896-ban alapított győri Vagongyár 1910-re 1600 fős foglalkoztatotti létszámával a 
vizsgált térség legnagyobb feldolgozóipar vállalatává nőtte ki magát. 
A három fontos ágazat mellett (élelmiszeripar, könnyűipar, gépipar) a vas- és fémipa-
ri12 (tölténygyár - Mosonmagyaróvár, lakatosárugyár - Sopron) és a vegyipari (kőolajfi-
nomító - Komárom-Szőny, műszál-műselyemgyártás - Sárvár) tevékenység egy-két jelen-
tős telephelye is kialakult Nyugat- és Közép-Dunántúlon. 
A települési iparstruktúra összevonásával kialakítható egy nagyobb területegység ipari 
szerkezete (jelen esetben megye). A 2. térkép a két régió megyéinek ipari struktúráját fog-
lalja össze. A Nyugat-Dunántúl iparszerkezetét a gépipar élelmiszeripar, könnyűipar hár-
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massága uralja.13 Mindhárom megyében ez a három ágazat részesedik a legnagyobb 
arányban az ipari foglalkoztatottak közül. Győr-Moson-Sopron megyében a vas- és fém-
ipar, Vas megyében a vegyipar, míg Zala megyében az építőanyag-ipar oldja valamelyest 
a három ágazat dominanciáját. Közép-Dunántúlon a bányászat a kiemelkedő. Elsősorban 
Komárom-Esztergom megyére igaz a megállapítás (66%-os részarány az ipari foglalkozta-
tottak közül). Veszprém megyében is elsődleges ágazat, igaz az élelmiszeripar közel azo-
nos súlyt képvisel vele. Fejér megyében 1910-ben még nem folyt bányászati tevékenység 
és a kedvező mezőgazdasági adottságok ellenére sem fejlődött ki az élelmiszeripar. A 
régióban a bányászat után az építőanyag-ipart kell tekinteni a második legfontosabb ipari 
ágazatnak, mindhárom megyében számottevő a súlya. 















2. térkép. A megyék ipari struktúrája (1910) 
Map 2. The industrial structure of the counties (1910) 
(Szerkesztette: Szabó Sándor az 1910-es népszámlálásban szereplő húsznál több segédszemélyt 
alkalmazó vállalatok adatainak felhasználásával) 
4. A két világháború közötti időszak iparszerkezete 
A két világháború közötti időszak ipari struktúrát az 1930-as állapotok vizsgálatával 
jellemzem az 1930-as népszámlálásban szereplő húsznál több segédszemélyt alkalmazó 
vállalatok adatainak felhasználásával és ugyanazon módszerrel, amit már az előző időpont 
vizsgálatánál is alkalmaztam és bemutattam. Érdemes áttekinteni, hogy a Monarchia fel-
bomlásától az 1930-ig terjedő időszakban mely események, tényezők voltak a fő iparalakí-
tó folyamatok. Az ipar, ezen belül a gyáripar fejlődésének feltételei alapvetően megváltoz-
tak az első világháború után. A Trianonban megrajzolt új országhatárok teljesen felborítot-
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ták a nemzetgazdaság alapvető területi-munkamegosztási kapcsolatait.14 Az új országha-
tárok gyakorta elvágták a gyárakat potenciális felvevőpiacaiktól, nyersanyagforrásaiktól, a 
termelői infrastruktúráktól.15 Ebben a kaotikus állapotban kellett szinte újraszervezni a 
termelést. Hazánk első világháború utáni elszigetelődése sem kedvezett az iparnak, mert 
az exportkivitel erősen korlátozódott. Az 1920-as évek végére stabilizálódó iparunknak 
súlyos csapást okozott az 1929-ben kirobbant és 1933-ig elhúzódó gazdasági világválság. 
A folyamatok nem voltak kedvezőek és kérdés mennyire hatottak ki a két régió ipari 
struktúrájára. Erre magyarázatul szolgál a települések 1930. évi iparszerkezetét bemutató 
3. térkép. 
3. térkép. A települések ipari struktúrája (1930) 
Map 3. The industrial structure of the settlements (1930) 
(Szerkesztette: Szabó Sándor az 1910-es népszámlálásban szereplő húsznál több segédszemélyt 
alkalmazó vállalatok adatainak felhasználásával) 
A változásokra érdemes koncentrálni, ha össze kívánjuk vetni az 1930-as struktúrát a 
húsz évvel korábbi állapotokkal. A hegyvidéki térségekben a bányászat, azon belül a 
szénbányászat továbbra is domináns szerepet töltött be, igaz a gazdasági válság valame-
lyest visszavetette a kitermelést. A szénbányászat legszembetűnőbb pozícióromlása Sop-
ronnál tapasztalható. A Közép-Dunántúlon arányait tekintve nem történt komoly vissza-
esés a szénbányászaton belül, a Bakonyban több új , kisebb bányát is megnyitottak. A dua-
lista időszakhoz képest tovább bővült a bányászati struktúra a Dunántúli-középhegység 
térségében, 1925-ben Gánton, Magyarországon elsőként,16 megindult a bauxitbányászat. A 
bányászathoz szorosan kapcsolódó építőanyag-ipar továbbra is megőrizte korábbi jelentő-
ségét, igaz a válság ezt az ágazatot sem kímélte. Szintén a szénbányászathoz illetve straté-
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térségben (Balatonfüzfő, Berhida-Peremarton, Várpalota-Pét). A vil lamosenergia-termelés 
is fellendült (Tatabánya). 
A síkvidék-dombvidéki térszíneken fekvő városok ipari struktúrájában is tapasztalható 
átrendeződés. A gépipar szenvedte el az egyik legnagyobb károkat a trianoni határok kiala-
kításával (nyersanyag és piac elvesztése). Az ágazat helyzetét csak súlyosbította az 1929-ben 
kirobbant gazdasági válság, ami legnagyobb mértékben a gépipari termelésben okozott visz-
szaesést.17 Az ágazat arányainak szembetűnő csökkenése elsősorban Győrnél, Mosonma-
gyaróvárnál és Szentgotthárdnál tapasztalható. Az élelmiszeripar a Monarchia szétesésével 
piacainak jelentős részét elveszítette, így a korábbi kapacitást a jelenlegi igényeknek megfe-
lelően lecsökkentették. A vizsgálat alá tartozó legtöbb városban stagnált, vagy csökkent 
1930-ra az élelmiszeripar szerepe az ágazati struktúrán belül.18 Azonban a könnyűipar az 
előző két „fő ágazattól" eltérőn nyertesnek tekinthető. A könnyűipar dinamikus fejlődése 
mögött a textilipar állt. A textilipar vámvédett keretek közé került, megszabadult a korábbi 
osztrák, cseh konkurenciától, a hazai növekvő keresletet belföldi gyárak próbálták kielégíte-
ni, ezért látványosan megugrott textilipari beruházások nagysága és vele a termelés. '9 Ezek a 
konjunkturális folyamatok a két vizsgált régióban is érvényre jutottak. Győrben új textilgyá-
rak sorozata jöt t létre, 1930-ban már 7 textilüzem termelt a városban. A soproni „textiles" 
cégek növelték kapacitásaikat (pl.: Soproni Pamutipari Rt. ú j fonodát rendezett be). 
A vegyipari változások Mosonmagyaróvárt és Sárvárt érintették. Mosonmagyaróváron 
műselyemgyár formájában új ágazatként megjelent a vegyipar, míg Sárváron 1927 meg-
szűnt a hasonlóje l legű vállalat.20 
Az 1930-as megyei ágazati struktúrát mutatja be a 4. térkép. 
4. térkép. A megyék ipari struktúrája (1930) 
Map 4. The industrial structure of the counties (1930) 
(Szerkesztette: Szabó Sándor az 1910-es népszámlálásban szereplő húsznál több segédszemélyt 
alkalmazó vállalatok adatainak felhasználásával) 
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A települési struktúránál érzékelhető változások köszönnek vissza a megyei iparszerke-
zeti állapotoknál. Nyugat-Dunántúlon a dualista struktúrához képest a gépipar súlya csök-
kent, az élelmiszeripar elsősorban stagnálást mutat (Vas megyében erőteljesebben csökkent), 
a textilipar a korábban említett okok miatt dinamikusan növelte részarányát (Zala megyében 
inkább stagnált). Közép-Dunántúlon a bányászat korábbi „nyomasztó" szerepe még inkább 
erősödött, már Fejér megyében is megjelent a bányászati tevékenység. Az építőanyag-ipar 
súlya csökkent, elsősorban Veszprém és Fejér megyében. A bányászat mellett az élelmiszer-
ipar (Ercsi cukorgyár) is új ágazatként jelent meg Fejér megyében. 
Célszerű lett volna az 1941. évre is elvégezni egy hasonló vizsgálatot, hogy az 1930-as év-
tized folyamatai is bekerüljenek a vizsgálatba. Sajnos az 194l-es népszámlálásban nem szere-
pelnek a húsznál több segédszemélyt alkalmazó vállalatok adatai, így hasonlójellegű vizsgála-
tot nem lehet elvégezni. Ipari strukturális folyamatok szempontjából pedig „mozgalmas" volt 
az évtized a két régión belül. Elég, ha csak a Zala megyei szénhidrogén-bányászat beindítására 
(1937), a timföldgyártás (Mosonmagyaróvár - 1934), és az alumíniumkohászat fejlődésére 
(Tatabánya - 1940) és a gépipar hadi célokból való fejlesztésére gondolunk (Győri program -
1938). 
5. Összegzés 
A dolgozat fontosnak tartotta bemutatni, hogy hazánkban milyen feltételrendszerek, 
körülmények és tényezők hatására alakult ki és fejlődött a modern nagyipari termelés. Az 
országos tényezők közül azokra helyeződött a hangsúly a vizsgálat során, melyeknek bi-
zonyíthatóan vannak régiós vonatkozásai. Megállapításra került, hogy a vizsgált terület-
egységen belül a vasútfejlesztések és a pénzügyi intézményrendszer kialakítása volt az 
iparfejlődés szempontjából legfontosabb országos tényező. A helyi tényezők iparfejlesz-
tésre gyakorolt szerepét Győr példáján keresztül szemléltettem. 
A kutatás fő céljaként törekedett a két vizsgálati időpontra egyazon módszer és gondo-
latment alapján bemutatni, hogy a kiválasztott régiókban mely tényezők, hatások eredmé-
nyére milyen jellegű, összetételű iparszerkezete alakult ki. 
1910-ben a Nyugat-Dunántúl ipar struktúrájára a gépipar, a könnyűipar és az élelmi-
szeripar hármassága volt a fő jellemző, amit elsősorban a térség mezőgazdasága indukált. 
Ezzel szemben 1910-ben a Közép-Dunántúlon a természeti adottságoknak köszönhetően 
döntően a bányászat- és a kitermelőipar karakterisztikája határozta meg a régió ipari arcu-
latát, ahol az építőanyag-iparnak is fontos volt a súlya. 
1930-ra a két régió ipari karaktere nem változott jelentősen, a több iparágak továbbra is 
dominánsak maradt, csak az arányokban történtek módosulások. A Nyugat-Dunántúlon a 
trianoni határmódosítások okozta problémák és az 1929-ben kirobbant válság révén a gép-
ipar súlya csökkent, az élelmiszeripar stagnált, ellenben a könnyűipar az 1920-as évtized-
ben konjunkturális hatásokra fejlődött. A Közép-Dunántúlon a bányászat súlya és össze-
tettsége növekedett, így még markánsabb lett. A régióban dinamikusan fejlődött ebben az 
időszakban a vegyipar és a villamosenergia-ipar is nekilendült. 
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A KISIPAR JELENTŐSÉGE A NYUGAT-DUNÁNTÚLON 
A SZOCIALIZMUS ÉVTIZEDEIBEN 
THE IMPORTANCE OF HANDICRAFT IN WESTERN-
TRANSDANUBIA IN THE DECADES OF SOCIALISM 
STÁRICS ROLAND PhD-hallgató 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Abstract 
In the aspect of handicraft the years of 1900 can be considered as a fairly controversial 
and eventful century. The handicraft business interest was strongly influenced by the 
economic and social policy philosophy and efforts of the government in power. The 
handicraft business interest was considered as an embodiment of private initiative, 
industrial and small business freedom, moreover in a wider sense it was meant as a 
symbol for civil development, up to 1948 and from 1989/1990. During the intermediate 
communist system lasting nearly four decades, it was constrained to marginal status 
equally in a political, economic and social sense just as the other activities based on 
privates initiative. In my study I will value the changes of the economic development and 
importance in Western-Transdanubia of handicraft in a national political and economic 
historical approach occured between 1945 and 1989. 
1. Bevezetés 
A kisipar vonatkozásában az 1900-as évek egy meglehetősen ellentmondásos és szá-
mos fordulatban gazdag évszázadnak tekinthető. A mindenkori kormányzat gazdaság- és 
társadalompolitikai filozófiája és törekvései erősen befolyásolták a kisipari vállalkozási 
kedvet. 1948-ig és 1989/1990-től a magánkezdeményezés, valamint az ipar- és vállalko-
zásszabadság megtestesítőjének, tágabb értelemben pedig a polgári fejlődés jelképének 
számított. A köztes, mintegy négy évtizedig tartó kommunista berendezkedésben viszont a 
magánkezdeményezésen alapuló többi tevékenységhez hasonlóan politikai, gazdasági és 
társadalmi értelemben egyaránt marginális helyzetűvé kényszerítették.1 Az állampárti 
politikusok ugyanis elszántan bíztak a szocialista szektor növekvő és minden igényt kielé-
gítő gazdasági erejében, ezért - kisebb megszakításoktól eltekintve - a korszakban mind-
végig igyekeztek a hagyományos, autonóm és egyéni boldoguláson alapuló kis- és közép-
polgári gazdasági tevékenységek fejlődésének útját állni. A magánkisipar más „gyűjtőer-
nyő" alá tartozott, az ún. „második gazdaság" - vagyis a központi tervutasítással szerve-
zett termelés és elosztás határain kívül eső tevékenységek és ügyletek - csoportjába sorol-
ták, ahol a legális magánszektor fő tömegét adta. 
Tanulmányomban országos politikai és gazdaságtörténeti megközelítésből kiindulva a 
kisipar mozgásterének és nyugat-dunántúli gazdasági jelentőségének 1945-1989 közötti 
változásait kívánom értékelni. Főbb kérdések, amelyek munkám során foglalkoztattak: 
Miként befolyásolta a nyugat-dunántúli kisiparosi létszám alakulását a pártállam gyakran 
változó kisipari politikája? Milyen irányú és milyen mértékű átstrukturálódás zajlott le a 
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kisipar tevékenységszerkezetében a szocializmus évtizedei alatt? Mennyire játszott jelen-
tős szerepet a kisipar a lakosság szolgáltatási igényeinek kielégítésében? Mely kistérségek 
voltak a jelenlegi közigazgatási beosztást alkalmazva a kisipari aktivitás és koncentráció 
tekintetében a legelőnyösebb és a leghátrányosabb helyzetben? 
2. A kisipar és szocializmus kapcsolata 
A szocializmus magánkisiparhoz való viszonyulása rendkívül ambivalens képet mutat. 
A kettősség a második világháborút követő csaknem félévszázad folyamán mindvégig jól 
érzékelhető volt. A nadrágszíj-politika során hosszabb-rövidebb ideig tartó kemény, nem 
egyszer drasztikus korlátozásokban és nyílt visszaszorítási akciókban testet öltő szaka-
szok, illetve némi térengedés és nyomában tapasztalható fellendülés fázisai váltották egy-
mást hullámszerűen. Vagyis, hol közvetlen és közvetett eszközök széles tárházát ötvöző 
adminisztratív intézkedések révén, ideológiai és gazdaságpolitikai megfontolásoktól ve-
zérelve akadályokat gördítettek a kisipari tevékenységek gyakorlása elé, hol pedig moz-
gásterüket szélesítendő, élénkítően léptek fel, kedvezményeket biztosítva számukra. 
A két periódus gyakori váltogatása racionális gazdasági okokkal függött össze. Amikor 
ugyanis gazdasági és ellátási egyensúlyzavar, áru- és szolgáltatáshiány alakult ki, akkor a 
szocialista szektoron kívüli ún. második gazdaságban és a hozzá tartozó kisiparban látták a 
megoldás kulcsát. Azonban a válságok elmúltával a visszarendeződés politikája vált ismét 
meghatározóvá és újból a korlátozások kerültek előtérbe. A magánvállalkozások megjele-
nése és vélhető megerősödése ugyanis a fennálló rend ideológiai alapjait kezdte volna ki, 
hiszen a központi hatalom a kapitalizálódás minden csíráját elvetette és szovjet mintára 
közösségi tulajdonon alapuló gazdasági berendezkedés fenntartásában volt érdekelt. Az 
1949-1989 közötti korszakot mindvégig ez az „igényen és félelmen" alapuló felismerés és 
dilemma jellemezte.2 
3. Az országos kisipari politika hatása a nyugat-dunántúli kisiparosi 
létszám alakulására (1945-1989) 
A magánkisiparos réteg az ország újjáépítésében, a nyersanyagellátás biztosításában, az 
ipari termelés növekedésében és a vidéki lakosság helyi szükségleteinek kielégítésében 
egyaránt elévülhetetlen érdemeket szerzett. A kisiparosok és alkalmazottaik száma 1945-
1948 között dinamikusan növekedett, majd a kommunista hatalomátvétel után (1949-1953 
között) korábban sohasem tapasztalt mélyrepülésnek indult.3 
1951. január 25-e és 1954. március 2l-e között (38 hónap alatt!) drasztikusan, mintegy 
45%-kal (6000 fő) esett vissza a kisiparosok száma a Nyugat-Dunántúlon. A korszakban 
széleskörűen alkalmazott direkt és indirekt korlátozások, valamint a kiszorító jellegű intéz-
kedések rövidtávon a magánkisipar működésének ellehetetlenítését, hosszabb távon pedig 
teljes megsemmisítését célozták. Az eszközökben nem válogattak: kisipari keretben működő 
iparos műhelyek államosítása, ipargyakorlás megnehezítése, iparigazolványok kiadásának 
jelentős csökkentése, diszkriminatív adópolitika, hátrányos ármeghatározás, előnytelen 
igényléses anyag-kiutalásos rendszer kialakítása, foglalkoztatási létszámkorlátozás beveze-
tése, értékesítési lehetőségek korlátozása, kisipari kölcsönök folyósításának szüneteltetése.4 
A kisipar kieső termelése népgazdasági zavarok kialakulásához vezetett, általánossá vált az 
áruhiány, a lakosság életszínvonala jelentősen csökkent, a lakosság a javítási-karbantartási 
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és egyéb szolgáltatási igények kielégítése tűréshatárt meghaladó mértékben romlott. A Nyu-
gat-Dunántúl apró- és törpefalvas térségeiben kifejezetten tarthatatlan helyzet állt elő. 
1953-ban Rákosi és társai hatalomból való kiszorításával, illetve Nagy Imre miniszter-
elnökké történő kinevezésével a pártvezetésben és a kormányban irányváltás következett 
be. A fordulat révén lehetővé vált a politikai és gazdasági túlkapások megszüntetése, az 
áruhiány orvoslása és a vidéki lakosság életszükségleteinek kielégítésében tapasztalható 
akadályok felszámolása.5 Az 1953-1955 közötti időszakot a kisiparral szemben tanúsított 
türelem jellemezte: iparigazolványok kiadásának megkönnyítése, az engedélyezett kisipa-
ros szakmák számának kiszélesítése, az ipar gyakorlásának állampolgári joggá nyilvánítá-
sa, OTP kölcsönök igénybevételének engedélyezése.6 A kisipari tevékenységek élénkítését 
szolgáló intézkedések bevezetése után látványosan erőre kapott a kisipar. A korábbi évek 
nagyfokú visszaszorulását néhány éves fellendülési periódus váltotta fel (1. táblázat). 
1954. március 21-e és 1955. december 31-e között, vagyis kevesebb, mint két esztendő 
alatt 42,7%-kal, 7286 főről 10 397-re emelkedett a nyugat-dunántúli kisiparosok száma! 
1. táblázat A kisiparosok számának alakulása a Nyugat-Dunántúlon7 (fő, 1951-1955) 
1. Chart. The changing of the number of craftsmen in Westem-Transdanubia (persons, 1951-1955) 
(Forrás: megyei statisztikai évkönyvek alapján saját szerkesztés) 
1951. jan. 25. 1952. febr. 1. 1954. márc. 21. 1955 
Győr-Moson-Sopron 5 982 4 121 3 197 4 677 
Vas 4 154 2 512 2 310 3 110 
Zala 3 097 1 844 1 779 2 610 
Nyugat-Dunántúl 13 233 8 477 7 286 10 397 
A kisipari konjunktúra azonban nem tartott, pontosabban nem tarthatott sokáig. A párt-
vezetésben ugyanis 1955-ben megerősödtek a „régi" rend hívei, akik riogatva a magángaz-
dálkodás restaurációjának rémével, a kedvezmények és türelem politikájával való azonnali 
szakítást szorgalmazták. A Nagy Imre által képviselt irányvonal helyett az évtized elején 
tapasztalt prioritásrendszer és politikai gyakorlat lett ismét uralkodó. A kisiparosok száma 
újból csökkenésnek indult. A tűréshatárt meghaladó megszorítások társadalmi elégedetlen-
ség kibontakozásához vezettek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a magán-
kezdeményezésen alapuló gazdasági berendezkedés, az iparszabadság és a magántulajdon 
visszaállítása, valamint a kisipar fejlesztése és ösztönzése ismételten megfogalmazódtak. 
Megvalósulásukat az események kedvezőtlen alakulása azonban ismét elodázta. 
A forradalom és szabadságharc leverését követő években az új, Kádár János vezette ha-
talom konszolidációt sugalló lépések sorozatával igyekezett a társadalom rokonszenvének 
elnyerésére, ami a kisiparral szemben tanúsított mérsékelt magatartásban és szolid ked-
vezményekre épülő támogatásában is testet öltött. A kisipar elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az ellátási zavarok felszámolásában és az áruhiány mérséklésében. Mindez azon-
ban rövid, átmeneti periódusnak bizonyult. Az új hatalmi elit saját pozícióinak megszilár-
dítása után, az 1950^ 1960-as évek fordulójától ismét a kisiparosok gyengítését célzó visz-
szaszorítás politika mellett „tört lándzsát". A kisipart - politikai jogelődjeikhez hasonlóan 
- nem önálló és fejlődésre érdemes gazdasági szereplőnek, hanem az állami szektor mel-
lett tevékenykedő, periférikus helyzetű, kiegészítő közösségnek tartották.8 Ennek követ-
keztében a korábban biztosított kedvezményeket előbb megkurtították, majd teljesen meg-
vonták: ipaijogosítvány kiadásának megnehezítése és korlátozása, foglalkoztatási lét-
számkorlát bevezetése, diszkriminatív jellegű adópolitika alkalmazása.9 
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A bevezetett intézkedések eredményeként az 1956 óta tartó kisipari konjunktúra (lét-
számbővülés és termelésnövekedés) 1958-ban látványosan megtorpant, majd több évig 
tartó folyamatos zuhanásnak indult. 1965-ban mindössze 7444 kisiparos tevékenykedett a 
Nyugat-Dunántúlon, ami 2953 fővel - mintegy 28%-kal - kevesebb, mint 1955-ben. Az 
1950-es évek végén indult visszaesés az 1960-as évek derekán állt meg. A kisiparosok 
száma 1965-1967 között 7500 fő körül ingadozott. A kisipar térvesztésével párhuzamosan 
ismét bővülésnek indult szocialista ipar foglalkoztatottjainak a száma. Különösen látvá-
nyos volt a szövetkezeti ipar felfutása, hiszen kisiparosok tömegei alakítottak kisipari ter-
melőszövetkezeteket vagy léptek be már működő hálózatokba.10 
Az 1960-as évek végétől az állampárti vezetés számára nyilvánvalóvá vált, hogy a szo-
cialista ipar túl rugalmatlan, nem termel hatékonyan, továbbá sem mennyiségben, sem 
pedig minőségben nem képes a lakosság szolgáltatási igényeinek időben és maradéktala-
nul történő kiszolgálására. Az állami, a tanácsi és a szövetkezeti ipar együttes teljesítmé-
nye ugyanis nem elegendő a kisipar és a kiskereskedelem elsorvasztása, valamint a lakos-
ság növekvő fogyasztási igényeinek kiszolgálása miatt a kínálati és a keresleti oldal között 
húzódó gazdasági és szolgáltatási ür betöltésére. Az 1960-1970-es évek fordulóján az „új 
gazdasági mechanizmus" bevezetését követően a korábbi kötöttségek feloldódtak és ismét 
megteremtődött a kisipar bővülésének és térnyerésének a lehetősége. A legális magángaz-
daság fő tömegét adó kisipar élénkítésére számos könnyítést vezettek be. A kedvező in-
tézkedések eredményeként 1967-1971 között 2249 fővel 7522-ről 9771 főre emelkedett a 
három megye kisiparosainak száma. 
Az 1960-as évek végén elindított reformfolyamat azonban nem élt sokáig. Még mielőtt 
ténylegesen kiforrhatta volna magát, vállalhatatlanná vált és teljesen megakadt. A kisiparosi 
konjunktúra megtorpanása az állampárt vezetésében újból megerősödött „konzervatív" 
szárny előretörésével magyarázható, akik a nyílt és a rejtett magánszektor további térnyeré-
sének megakadályozásában voltak érdekeltek. A visszarendeződés éveiben, 1971-1976 
között kisebb hullámzásoktól eltekintve 9500 fő körül mozgott a nyugat-dunántúli kisipa-
rosok száma. A „második gazdaság" és köztük a kisipar megerősödését az állampárt csak 
rövid ideig tudta fékezni. Az 1970-es évek utolsó harmadától ugyanis új politikai, gazdasági 
és pénzügyi helyzet bontakozott ki, ami új fogyasztói magatartásattitüd megjelenéséhez 
vezetett. A külföldi kölcsönökre és hitelekre alapozott viszonylagos jólét és a „kis engedmé-
nyek" politikája „Kádár népe" számára lehetővé tette az életszínvonal látványos emelkedé-
sét. A növekvő lakás- és nyaralóépítésekkel, az otthonfelújításokkal, a tartós fogyasztási 
cikkek bővülésével, valamint a motorizáció általánossá válásával párhuzamosan rendkívüli 
módon megnövekedett az igény a kisipari tevékenységeket űző szakmák képviselői iránt" 
Ennek jegyében a kormányzat több, a kisipar fennmaradását és további fejlődését elősegítő 
rendelkezést léptetett életbe.12 Az elfogadott intézkedések közül az alábbiak számítottak a 
leglényegesebbeknek: hatósági engedélyek kiadásának megkönnyítése a javító, karbantartó 
és egyéb szolgáltató tevékenységek esetében, kedvező adópolitika alkalmazása, egyenjogú 
bérrendezés bevezetése. A növekvő megrendeléseknek köszönhetően és az iparűzést meg-
könnyítő rendelkezések életbe lépése nyomán 1977-től mintegy másfél évtizedig tartó fo-
lyamatos kisiparosi létszámbővülés zajlott le (2. táblázat). 1989-ben csaknem 75%-kal 
(7532 fő) több kisiparos tevékenykedett a Nyugat-Dunántúlon, mint 1977-ben. 
A kisiparosi létszám felfutása az 1980-as években sem torpant meg, pedig az évtized 
elején a rendszer további lazulást jelzendő, új vállalkozási formák sora jelent meg.13 Az 
engedékenységi politika mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a szocializmus vál-
ságban van. Ettől kezdve a nyers gazdasági racionalizmus és a hatékonyság igénye nyíltan 
felülírta a korábban mereven értelmezett ideológiai elveket és célokat. 
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2. táblázat. A kisiparosok számának alakulása Nyugat-Dunántúlon (fő, 1955-1989) 
2. Chart. The changing of the number of craftsmen in Western-Transdanubia (persons, 1955-1989) 
(Forrás: A kisipar szerepe és fejlődése 1970-1978., Magánkisipari adattár 1938-1971. 
és a Területi Statisztikai évkönyv 1975., 1980., 1985., 1989. alapján saját szerkesztés) 
Megyék 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 
Győr-Moson-Sopron 4 677 3 604 3 245 4 143 4 164 4 729 5 978 6 920 
Vas 3 110 2 778 2 199 2 599 2 778 3 641 4 293 4 825 
Zala 2 610 2 444 2 000 2 608 2 613 3 350 4 757 5 870 
Nyugat-Dunántúl 10 397 8 826 7 444 9 350 9 555 11 720 15 028 17 615 
Magyarország 97 636 84 281 70 431 86 303 84 236 103 412 145 583 174 837 
4. A kisipar tevékenységszerkezetének átstrukturálódása (1960-1989) 
A kisipar tevékenységszerkezete 1960-1989 között gyökeresen átformálódott. A kis-
iparosok számának megoszlása az egyes nemzetgazdasági ágak, ágazatok és szakmák 
között markáns arányeltolódást mutat (3. táblázat). 
3. táblázat. A kisiparosok nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása (%, Nyugat-Dunántúl) 
3. Chart. Distribution of the number of craftsmen according to the national economic sectors 
and sub-sectors (%,Western-Transdanubia) 
(Forrás: megyei statisztikai évkönyvek alapján saját szerkesztés) 
Megnevezés 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 
Ipar összesen 72,1 67,0 60,8 48,1 46,5 48,3 47,5 
Építőipar 18,6 19,6 27,0 34,6 38,5 32,9 28,5 
Közlekedés, szállítás, posta, táv-
és hírközlés 1,8 3,8 4,3 4,2 4,0 12,1 16,8 
Személyi és gazdasági szolgáltatás 7,6 9,7 7,9 13,1 10,9 6,7 7,1 
Kisiparosok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Az ipar a vizsgált négy évtizedben ugyan végig biztosan őrizte vezető szerepét, mégis 
az átstrukturálódás legnagyobb vesztesének számított. A négy nemzetgazdasági ág közül 
ugyanis az ipar könyvelhette el a legerőteljesebb súlyvesztést. 1960-ban még a kisiparosok 
döntő hányada, 72,1%-a, addig 1989-ben már csupán alig fele, mintegy 47,5%-a folytatott 
ipari tevékenységet. Az ipar visszaszorulása a vizsgált négy évtizedben folyamatosnak 
tekinthető. A legjelentősebb visszaesés az 1970-es évek folyamán zajlott le. 
Az iparos tevékenységet űző kisiparosok visszaszorulása elsősorban arra a tényre ve-
zethető vissza, hogy az ipar számos területén olyan technikai változások mentek végbe és 
olyan mennyiségi igények jelentek meg, amelyek a hagyományos kisipari termeléssel 
szemben a nagy szériában történő termelést tették gazdaságossá.14 A kisipar így vagy egy-
általán nem volt jelen, vagy részesedése folyamatosan csökkent, mindazon iparágakban, 
ahol a tömegtermelés vált meghatározóvá. A Nyugat-Dunántúlon a bőr-, szőrme- és cipő-
ipar mellett a textilruházati ipar visszaesése volt a legjelentősebb. Ezen ágazatok együttes 
részesedése 1960-1989 között 35,6%-ról 9,4%-ra zsugorodott össze (megyei statisztikai 
évkönyvek 1960., 1989) (1. ábra). 
A kisipar tevékenységszerkezet-változásának legnagyobb nyertese kétségkívül a szol-
gáltató szektor volt. 1960-ban a személyi és gazdasági szolgáltatások, valamint a közleke-
dés és a szállítás együttes részaránya még a 10%-ot sem érte el (1,8%, 7,6%), 1989-ben 
azonban már minden negyedik (23,9%) kisiparos a tercier szektorban tevékenykedett. 
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Amíg a személyi és a gazdasági szolgáltatások felfutása az 1970-es évek derekára, addig a 
közlekedés és szállítás fajsúlyossá válása az 1980-as évek második felére tehető. 
A tercier szektor megerősödése több okra vezethető vissza. Elsőként érdemel említést a 
lakosság fogyasztói magatartásának differenciálódása. Az 1970-es évektől ugyanis a „kis 
szabadságok politikája" nyomán kialakuló viszonylagos jólét hatására a lakosság mennyi-
ségi és minőségi igényei megváltoztak. Az uniformizált javakkal szemben az egyediség 
iránti vágy vált uralkodóvá, ami a szolgáltatások individualizáltabbá válásához vezetett. A 
tercier szektor fajsúlyossá válásában az előbb vázolt tényezők mellett meghatározó szere-
pe volt a motorizáció terjedésének is, ami ösztönzőleg hatott az autójavító és -karbantartó 
kisiparosok számának növekedésére csakúgy, mint a szekérfúvarozást felváltó áru- és 
személyszállító kisiparosok megjelenésére. Utóbbi lehetősége 1982. január l-jén nyílt meg 
a kisiparosok előtt, akik tömegével hagytak fel a lófogatú járműn való szállítással és vál-
tak hivatásos taxisofőrökké vagy teherfuvarozókká.15 
A tercier szektoron kívül az építőipar tekinthető a kisipari átstrukturálódás másik nagy 
nyertesének. Az építőiparban tevékenykedő kisiparosok száma 1960-1989 között 18,6%-
ról 28,5%-ra növekedett. Arányait tekintve a legtöbb építőipari kisiparos az 1970-1980-as 
évek fordulóján űzte a szakmát. Részesedésük 1980-ban megközelítette a kisiparosok 
40%-át. Az építőipari kisiparosok iránti igény az 1970-es évek elején beindult lakás- és 
magánüdülő-építkezések, valamint lakásfelújítások hatására növekedett meg. 
5. A kisipar lakossági szolgáltatásokban betöltött szerepe 
A kisipar a népgazdaság sajátos területének számított. Feladata kettős volt, egyrészt javító-
karbantartó tevékenységet biztosított, másrészt a nagyipar számára kiegészítő árutermelést 
folytatott. Gazdasági jelentősége leginkább előbbiben, vagyis a lakosság szolgáltatási igényei-
nek kielégítésében érhető tetten.16 Ebben a tárgykörben 1975-1985 közötti adatok álltak ren-
delkezésemre. A vizsgált időszakban a Nyugat-Dunántúl három megyéjében 438,4 millió 
forintról 1 906,9 millió forintra emelkedett a kisipari szolgáltatások teljesítményértéke (4. táb-
lázat). Az egy évtized alatt végbement 435%-os bővülés figyelemre méltó teljesítmény, hiszen 
jócskán felülmúlja a szocialista szektor egészének növekedési ütemét (245,2%). Érdekesség, 
hogy az állampárt által a második világháború óta támogatott és a kisipar valós alternatívájá-
nak vélt szövetkezeti ipar mindössze fele akkora ütemben volt képes bővülni 1975-1985 kö-
zött, mint a legális magánszektor fő tömegét adó kisipar. A kisipar részesedése a lakosság 
szolgáltatási igényeinek kielégítésében 1975-ben éppen 50%-ot tett ki, tíz évvel később azon-
ban már megközelítette a kétharmadot (63,9%). 
4. táblázat A lakossági szolgáltatások teljesítményértéke (1000 Ft, Nyugat-Dunántúl) 
4. Chart. Efficiency value of the services performed for the residents (1000 HUF, Westem-Transdanubia) 
(Forrás: megyei statisztikai évkönyvek alapján saját szerkesztés) 
Megnevezés 1975 1980 
1985 
Index: 1975 = 100 
Minisztériumi vállalatok 151375 307960 375907 248,3 
Tanácsi vállatok 38935 80898 214722 551,5 
Állami vállalatok összesen 190310 388858 590629 310,4 
Szövetkezetek 249880 363647 488822 195,6 
Szocialista szektor összesen 440190 752505 1079451 245,2 
Kisipar 438409 905233 1906886 435,0 
Összesen 878599 1657738 2986337 339,9 
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6. A kisipar területi elhelyezkedése 
A Nyugat-Dunántúl a XX. század második felében (1955-1989) mindvégig az ország 
kisiparosai 10-11,5%-ának adott otthont. A továbbiakban a kisipar területi elhelyezkedé-
sét az 1965. és az 1979. évi magánkisipari adatokkal kívánom szemléltetni. A kisiparosi 
aktivitás a három vizsgált megyében 1965-1979 között 21-gyel nőtt, 1965-ben 74, 1979-
ben viszont már 105 kisiparos jutott 10 000 lakosra (1. térkép). 
A jelenlegi kistérségi beosztást alapul véve 1965-ben és 1979-ben is a két fejlettebb és 
jelentősebb kisipari hagyományokkal rendelkező Győr-Sopron és Vas megye kistérségei 
bizonyultak ellátottabbnak.17 Zala alacsonyabb aktivitási hányadosa a fejlettségi lejtőn 
kívül az apró- és törpefalvas településszerkezettel is összefüggésbe hozható. 1965-1979 
között a kisiparosok lakónépességhez viszonyított jelenléte azokban a kistérségekben erő-
södött, illetve őrizte meg korábbi pozícióit, amelyekben a szocialista gyáripar felszívó 
hatása nem érvényesült. Ilyen zónának tekinthető a nagyvárosoktól (Győr, Szombathely, 
Zalaegerszeg) relatíve távolabb fekvő, a Rába-folyó vonala mentén elhelyezkedő kis- és 
középváros-központú kistérségek láncolata, amely nem számított az országos ipar- és terü-
letfejlesztési politika célterületeinek. 
1. térkép. A magánkisiparosok száma (fő) és 10 000 lakosra jutó aránya (%) a 
Nyugat-Dunántúlon (1965,1979) 
1. Fig. The number (persons) and the proprotion per 10 000 residents of self-employed craftsmen 
(%) in Western-Transdanubia (1965,1979) 
(Forrás: megyei statisztikai évkönyvek alapján saját szerkesztés) 
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A kisiparosok földrajzi eloszlása a jelenlegi kistérségi beosztásra nézve 1965-1979 kö-
zött növekvő koncentrációt mutat. 1965-ben még mindössze hat olyan kistérség volt, 
amely a Nyugat-Dunántúlon tevékenykedő kisiparosoknak legalább az 5%-át tömörítette, 
1979-ben azonban már nyolc ilyen körzetet tartottak számon (2. térkép).1* Másfél évtized 
leforgása alatt még egy aránykategóriában történt bővülés. Az 1-2% közötti részesedéssel 
bíró kistérségek száma ugyanis 8-ról 9-re emelkedett. 
2. térkép. A magánkisiparosok megoszlása a Nyugat-Dunántúlon (%, 1965,1979) 
2. Fig. Distribution of craftsmen in Western-Transdanubia (%, 1965, 1979) 
(Forrás: megyei statisztikai évkönyvek alapján saját szerkesztés) 
A kisiparosok településenkénti jelenlét vizsgálva megállapítható, hogy 1965-ben még 
mindössze 38, 1979-ben pedig már 70 olyan település volt a régióban, ahol a kisiparosok 
száma meghaladta a 25 főt. 1965-ben 17 Győr-Sopron megyei, 11 vasi és 10 zalai helység, 
1979-ben viszont 37 Győr-Sopron megyei, 19 vasi és 14 zalai település rendelkezett leg-
alább negyedszáz kisiparossal. Külön érdekesség, hogy 1965-ben a három legtöbb kisipa-
ros nem a három megyeszékhelyen tevékenykedett. Zalaegerszeget ugyanis nemcsak Győr 
és Szombathely, de még Sopron és Nagykanizsa is megelőzte a kisiparosok számát tekint-
ve. 1979-re azonban „helyreállt a rend" és a zalai megyeszékhely - Sopront és Nagykani-
zsát jócskán maga mögött hagyva - elfoglalta Győr és Szombathely után a harmadik he-
lyet. Zalaegerszeg, kisiparosi rangsorban végbement látványos előretörése az 1970-es 
években lezajlott erőteljes település- és megyeszékhely fejlesztéssel magyarázható, ez 
ugyanis az ipari, az építőipari és a személyi szolgáltatásokkal foglalkozó kisiparos réteg 
bővülését idézte elő. 
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7. Konklúzió 
A szocializmus évtizedeiben a gyakran változó politikai-gazdasági irányvonal erősen 
befolyásolta a kisiparosi vállalkozási kedvet (Rákosi-korszak, Nagy Imre miniszterelnök-
sége, Kádár-korszak több eltérő jellemvonású szakasza). Az államhatalom hol nyíltan 
üldözte, hol pedig némi mozgásteret biztosítva megtűrte a szocialista szektoron kívül te-
vékenykedő iparűzőket. A kisiparosokkal kapcsolatban folytatott gyakran változó hangvé-
telű politika a mintegy negyven évig fennálló rendszer egyik legfőbb paradoxára, a kom-
munista hatalom egyéni kezdeményezésen alapuló magángazdasághoz való ambivalens 
viszonyra vezethető vissza. A magánszektor fő tömegét adó kisipar ugyanis ideológiai 
szempontból megszüntetendőnek számított, viszont a gazdasági növekedés biztosítása és a 
gazdasági egyensúly fenntartása, valamint a lakosság szolgáltatási igényeinek kielégítése 
érdekében szükségszerűen fenntartandónak minősült. A racionális közgazdasági és ellátás-
politikai érvek elsődlegességének köszönhetően a kisipar a szocializmus évtizedeiben is 
megmaradt, ugyanakkor a két világháború közötti jelentőségéből és súlyából jelenősen 
veszítve, csupán periférikus, a legalitás határán mozgó gazdasági szereplő lehetett. A 
vizsgálat főbb megállapításai a Nyugat-Dunántúlra vonatkozóan: 
- a kisipar tevékenységi struktúrája 1960-1989 között számottevően átalakult, a válto-
zás az ipar arányának számottevő visszaesésében, illetve a különféle szolgáltatásokat 
(közlekedés, személyi szolgáltatás) nyújtók számának és arányának látványos előre-
törésében érhető tetten, 
- a lakossági szolgáltatások terén a kisipar kulcsszerepet töltött be (1975: 50%, 1985: 
63,9%), 
- a kisiparosi aktivitás rendkívül mozaikos képet mutat, a legjobb helyzetben Vas, míg 
a legkedvezőtlenebben Zala található, 
- a kisiparosok koncentrációja a vizsgált időszakban (1965-1979 között) növekvő 
tendenciájú. 
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AZ OROSZ-UKRÁN GÁZVÁLSÁG HATÁSAI DÉLKELET-
EURÓPA FÖLDGÁZPIACÁRA 
THE IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE GAS DISPUTE 
IN SEE REGION 
GYERMÁN ISTVÁN PhD-hallgató 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika 
és Gazdaságtan Doktori Iskola 
Abstract 
In January 2009 SEE region was shocked by two significant global external events: the 
financial crisis and the Russia-Ukraine gas dispute. Disruption of natural gas supply was 
of great importance not only for SEE countries with developed gas infrastructure (Croatia, 
Romania, Bulgaria) but for the countries with limited gas infrastructure (Bosnia, Macedo-
nia), too. Natural gas from Russian Federation arrives to SEE region via three separate 
systems: from Ukraine, from Ukraine via Hungary and f rom Austria and Slovenia. Disrup-
tion of natural gas supply to SEE region during high demand period had serious conse-
quences on the economy and the population of SEE countries. The purpose of my research 
paper is to provide a comprehensive analysis of the gas dispute effect on SEE region 's 
economy showing the importance of the diversification of natural gas supply routes in the 
region and the importance of the development of gas infrastructure. The implications of 
my researches showed the disruption of natural gas supply in SEE during gas dispute in 
January 2009 revealed serious shortcoming in the security of supply architecture in the 
region, the lack of comprehensive energy security planning which greatly influence eco-
nomic development perspectives of SEE region. 
1. Bevezetés 
A 2009. január elején bekövetkezett orosz-ukrán gázválság képviseli Európa eddigi 
legnagyobb energiaválságát. A gázválság főszereplői az érvényes szerződésük lejártáig 
(2008. december 12.) nem tudtak álmegállapodásra jutni az orosz földgázt és az ukrán 
területeken áthaladó tranzitdíjakat illetően. A gázválság nemcsak a régiónkban található 
országokat érte hátrányosan, hanem jelentősen befolyásolta Oroszország, mint biztonságos 
földgázellátó, valamint Ukrajna, mint biztonságos tranzitállam európai hírnevét. Ennek 
következményeként várhatóan felgyorsul azon projektek megvalósítása, amelyek a beszál-
lítási útvonalak diverzifikálását szorgalmazzák. 
A gázválság és az ún. „új hidegháború" időpontja egybeesett a már teijedőben lévő 
pénzügyi válsággal. Ukrajnában heves belpolitikai viták folytak, és ennek részeként 
Oroszország és Ukrajna energetikai kapcsolata politikai és gazdasági alapokra helyező-
dött. E rövid tanulmány szerzője az orosz-ukrán energiaválság idején bekövetkezett ese-
ményeket próbálja elemezni, és bemutatja milyen következményekkel járt a válság a régió 
országaiban, elsősorban Horvátországba és Boszniában. 
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1.1. Az orosz-ukrán válság eseményei 
A 2009. januári gázválság két energetikai nagyhatalom, a Naftogaz (Ukrajna) és a 
Gazprom (Oroszország), rendezetlen gazdasági kapcsolatainak következményeként rob-
bant ki. 2009. január l- jén a Gazprom leállította a földgázszállítást az ukrán fogyasztók 
felé, a tranzitgáz, amely továbbhaladt volna az európai fogyasztók felé, továbbra is zavar-
talanul érkezett Ukrajnába. Az 1. sz. ábra szemlélteti az ukrán bejövő és kimenő pontok 
2009. január 1-jei állapotát, amelyből kitűnik, hogy az Oroszország felől érkező, ukrán 
területre bejövő gázmennyiségek jelentősen csökkentek. Január 2-án több európai ország 
felé csökkent az áramlási mennyiség, így Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és 
elsősorban Bulgária és Románia felé. Egészen január 6-án éjfélig az EU határain belül 
csak kisebb ingadozások voltak észlelhetők, amelyek fokozatosan növekedtek, először 
33%-kal a Nyugat-Balkán országai felé, majd 11%-kal Nyugat-Ukrajna bejövő pontjánál. 
A gázválság első napjai nem voltak eseménydúsak, azonban ha összehasonlítjuk a 2006-
ban történt gázválsággal, amely már január 4-ére lezárult, akkor elmondható, hogy az „igazi" 
válság csak később kezdődött. 2009. január 1. és 6. között begyűjtött adatok szerint a nyugat-
balkáni országok felé (Románia, Bulgária, Görögország, Macedónia és Törökország) történő 
földgázszállítás teljesen leállt. Január 6-án délelőtt Oroszország felől Szlovákiába az áramlási 
sebesség és mennyiség a megszokott értékek mindössze 10%-át érte el. Mindez azért fontos, 
mert ezen a ponton keresztül érkezik a földgáz az EU területére (entry point). Az áramlási 
sebességnek köszönhetően jelentősen csökkent a szállítási mennyiség Ausztria, Magyarország, 
Csehország, Németország, Olaszország, Franciaország, Szlovénia és Horvátország felé. Nyu-
gat-Magyarország a szükséges gázmennyiségnek a 20%-át tudta átvenni, amelynek következ-
ményeként csökkent a szállítási mennyiség Szerbia és Bosznia felé. 
A január 6. és 7. közötti éjszakán, teljesen leállt az orosz földgázszállítás (Ukrajnán ke-
resztül) az EU országai felé, amivel kezdetét vette a kéthetes gázválság. Ebben az idő-
szakban egyáltalán nem érkezett földgáz Európa területére. A 2. ábra szemlélteti a szállí-
tórendszeren 2009. január 7-én éjfélkor uralkodó állapotokat, amikor az Európa felé törté-
nő szállítás teljesen leállt. Január 6-án 15.00 órakor az Oroszországból Ukrajna felé a szál-
lított mennyiségek 222 mcm/nap (éjféli állapot) mennyiségről 58 mcm/nap mennyiségre 
csökkentek, január 7-én 7.44-kor, pedig teljesen leállt a szállítás Ukrajna felé. Az ábrán 
látható, hogy Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia felé drasztikusan 
csökkent, illetve leállt a szállítás, hasonlóan, mint a Nyugat-Balkán országai felé. 
2008 közepén a Gazprom bejelentette az ukrán szállítások lehetséges korlátozását és a 
szállítás esetleges leállítását, amennyiben Ukrajna nem rendezi fennálló tartozásait, azaz 
nem írja alá az új gázszállítási szerződést. A Gazprom (Igazgatóságának elnöke Viktor 
Zubkov) levélben tájékoztatta az Európai Unió és a tagországok illetékes szerveit a szállí-
tások potenciális leállításáról, és beharangozta az ezzel kapcsolatos esetleges negatív kö-
vetkezményeket, amennyiben a korlátozásokra sor kerül.1 
A Gazprom képviselőinek előzetes bejelentései ellenére (konkrétan nem utaltak a szál-
lítás teljes leállására) sem nemzeti, sem uniós szinten (Gas Coordination Group, The Eu-
ropean Network of Energy Security Correspondent) nem készültek konkrét operatív tervek 
és eljárásrendek a földgázszállítás teljes leállásának esetére. Az európai nagyhatalmak és 
vállalati képviselők elképzelhetetlennek tartották, hogy földgáz nélkül maradhatnak, és a 
bekövetkezett események felkészületlenül érték őket. Az EU államai, két Európán kívüli 
energetikai nagyvállalat pénzügyi nézeteltérésének áldozataivá váltak, emellett az államok 
nem rendelkeztek naprakész információkkal az áramlási sebességekkel, a rendszerben 
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1. ábra. Ukrán állapotok az EU felé történő gázáramlás leállítása után (2009. január 7-én éjfélkor) 
Picture 1. Situation in Ukraine after the gas cut to EU on 7 January 2009 at midnight (Forrás: Gas Coordination Group [2009]: DG TREN) 
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2. ábra. Az ukrán rendszer bemenő-kimenő pontjainak állapota (2009. január 7. 0.00) 
Picture 2. Situation at entry and exit points of Ukrainean system on 7 January 2009. at midnight Forrás: Gas Coordination Group (2009): DG TREN 
2009. január elején bekövetkezett gázválság az EU eddigi történetének legkomolyabb 
gázválsága volt, amely rámutatott az EU egyes országainak és a társuló országoknak az 
ellátás-érzékenységére. Az energiapiacok érzékenysége és felkészületlensége hátrányosan 
érintette az országok iparát, gazdaságát, szociális biztonságát és a környezetvédelmi poli-
tikáját is (más energiahordozóra való átállás, elsősorban szénre és fűtőolajra). 
Annak ellenére, hogy az EU földgázellátás-biztonságára vonatkozó irányelve előírja a 
biztonsági előírások és tervek nemzeti szinten történő elkészítését és bevezetését, ezen 
eljárásrendek készültségi állapota országonként változik. Bizonyos országok még egyálta-
lán nem rendelkeznek ilyen eljárásrenddel, azokban a tagállamokban és országokban, ahol 
már elkészültek, leginkább a helyi és nemzeti szintű eljárások kerültek szabályozásra. 
1.2. Reakciók a válságra 
Az országok különböző módon reagáltak a válságra. A legtöbb esetben, ahol erre lehe-
tőség volt, a tárolói kapacitások felhasználásával sikerült áthidaló megoldásokat találni. 
Egyes országoknak sikerült, kivéve Bulgáriát és Szerbiát, gázkészleteiket más forrásból 
pótolni (pl. Görögország esetében további LNG2 mennyiségek importálásával vagy más 
energiahordozókra való áttéréssel, mint pl. Ausztria és Magyarország esetében), csak né-
hány országnak sikerült az ellátási problémákat a betáplálási útvonalak diverzifikálásával 
orvosolni (orosz földgáz importja Fehéroroszország és Törökországon keresztül), valamint 
gyakori volt a nagy, ipari fogyasztók fogyasztásának korlátozásával (Bulgária, Románia, 
Magyarország, Horvátország) enyhíteni a fogyasztási körülményeket. 
A januári gázválság idején, elsősorban a már korábban megkötött hosszú távú szerző-
déseknek köszönhetően szemtanúi lehettünk néhány regionális szintű multilaterális 
együttműködésnek (pl. Csehország kihasználta a Yamal vezeték előnyeit, a cseh tárolói 
kapacitások elérhetővé váltak Szlovákia részére, az osztrák tárolói kapacitások pedig 
Szlovénia részére). A korábban megkötött szerződések lehetővé tették a szolidáris többol-
dalú együttműködést, de frissen megkötött szállítási szerződéseknek is szemtanúi voltunk 
(E.ON és Szerbia, valamint Bosznia között, ENI és Horvátország között), valamint Ma-
gyarország lehetővé tette a Szerbia és Bosznia számára létfontosságú földgázmennyiség 
tranzitszállítását (3. ábra). 
A megfelelő határkeresztező kapacitások, a kétirányú áramlások (reverse flow) hiánya, 
valamint Közép- és Kelet-Európa gázhálózati infrastruktúra integráltságának és a betáplá-
lási irányok diverzifikáltságának hiánya miatt a 14-napos gázválság folyamán érezhető 
volt, mennyire érzékeny az európai gázpiac. Azok az országok tudták legjobban kezelni a 
válság következményeit, amelyek képesek voltak gyorsan reagálni a piacon történt válto-
zásokra, ilyen országok közé tartozik Görögország, amely növelte LNG beszerzését, Len-
gyelország, Csehország és Németország, akik növelték import mennyiségeiket, és növe-
kedett az EU-n belüli határon átnyúló importbeszerzés is (Ausztria, Magyarország). A 
legsúlyosabb károkat elszenvedő országok (Bulgária, Szerbia és Bosznia-Hercegovina) 
nem voltak képesek gyorsan kezelni a gázpiacon történt anomáliákat, elsősorban az import 
opciók hiányosságai miatt, azaz a sürgősségi importmennyiségek késedelmes ügyintézése, 
a megfelelő infrastruktúra hiánya miatt. Kijelenthető, hogy a szomszédos országok kész-
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3. ábra. Európa válasza a gázválságra (2009. január 7-20.) 
Picture 3. Main responses in Europe during the period of gas cut (from 7 to 20 January 2009) (Forrás: Gas Coordination Group [2009]: DG TREN) 
1.3. Az orosz-ukrán gázválság hatásai a horvát földgázpiacra 
A földgáz kutatásának, termelésének és tárolásának feladatait Horvátországban az INA 
Csoport (INA Grupa) végzi, a földgázszállítás az állami tulajdonban lévő Plinacro d.o.o. 
főtevékenysége. A horvát földgázkészletek 20 horvát gázmezőn találhatók, a földgázszál-
lítás 1657 km magasnyomású vezetéken, tárolása pedig az Okoli gáztárolóban történik, 
amelynek kapacitása 620 millió m3 körül mozog. 
Az alábbi táblázat a horvát földgázpiac alapvető adatait, így a saját kitermelésű meny-
nyiségeket, import és export adatokat, tárolói és fogyasztói kapacitások adatait szemlélteti 
a 2000-2008. időszakban. 
2. táblázat. A horvát főldgázpiac alapvető adatai (2000-2008) 
Table 2. Main data of Croatian natural gas markét (2000-2008) 
(Forrás: HGK) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Termelés 1.658,5 2.010,4 2.120,3 2.189,6 2.198,1 2.283,4 2.713,5 2892,1 2.729,4 
Import 1.108,0 1.083,2 1.084,4 1.138,8 1.053,6 1.134,1 1.126,5 1055,1 1.226,8 
Export 245,5 362,2 342 347,6 446,6 895,6 751,7 695,9 
Tároló -61,7 -13,9 59,3 -102 105,2 -61 -66,6 111,2 -55,2 
Fogyasztó 2.704,8 2.834,2 2.901,8 2.884,4 3.009,3 2.909,9 2877,8 3306,7 3.205,1 
mii. m3 
Horvátország magas importszükségletei miatt az orosz-ukrán gázválságnak és az áram-
lási mennyiségek korlátozásának komoly következményeket kreáltak a horvát gázpiacon. 
A Plinacro 2009. január 3-án megrendezett sajtótájékoztatóján az állami szállító társaság 
vezetősége azzal bátorította a nyilvánosságot, hogy a kutinai székhelyű Petrokemija Rt. 
(az INA közvetlen fogyasztója) felújítási munkálatok miatt nem fogja az ebben az idő-
szakban megszokott gázmennyiséget vételezni.3 Ehhez képest a Petrokemija Igazgatósá-
gának elnöke kijelentette, hogy a rendkívül alacsony hőmérséklet (2009. januárban az 
átlaghőmérséklet - 5 Celsius fok körül mozgott) és a bevezetett korlátozások miatt bizo-
nyos felújítási munkálatokat nem tudnak elvégezni.4 Január 6-án a rogateci (horvát-
szlovén határ) átadóállomás adatai szerint reggel 4 és 8 között teljesen leállt az orosz föld-
gáz szállítása, és 8.00 és 14.35 között a leszerződött mennyiségeknek már csak a 15%-a 
áramlott be a horvát rendszerbe. Január 6-án bizonyos fogyasztói csoportoknak bevezetés-
re került a fogyasztás korlátozása. Az INA által készített, január hónapra vonatkozó napi 
fogyasztási adatok szerint a fogyasztás jelentősen nem csökkent (azaz egyáltalán nem 
csökkent), részben az alacsony hőmérséklet, részben egyes piaci résztvevők egyéni akciói 
miatt. Január 7-től már nem érkezett földgáz a rogateci állomásra, és a horvát kormány, az 
INA, a Plinacro és a Gazdasági Minisztérium (GM) úgy döntött, hogy naponta két alka-
lommal, 8.15-kor és 15.45-kor sajtótájékoztató keretében tájékoztatja a közvéleményt a 
helyzet alakulásáról. Ugyanakkor a GM az orosz-ukrán viszony miatt válsághelyzetet 
rendelt el, és hatályba lépett a 4. fokozatú fogyasztáskorlátozás, amely szerint a feljogosí-
tott fogyasztók és a rendszerre közvetlenül csatlakozó fogyasztók kötelesek korlátozni a 
fogyasztásukat. Egyedül az óvodák, iskolák, egyetemek és az egészségügyi intézmények 
képeztek kivételt. Január 9-én az INA 5. és 6. fokozatú korlátozásokat vezetett be, ugyanis 
ez a két nap volt a hónap két leghidegebb napja (-13,3 °C január 9-én és -11,7 °C január 
10-én) amikor a napi fogyasztás a korlátozások ellenére növekedett, a tárolói kivét pedig 
rekordot döntött (5,7 millió m3). Január 10-én a MOL-lal és az E.ON-nal folytatott tárgya-
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lások után 1 millió m3 sürgősségi import mennyiség került a horvát rendszerbe,. Azonban 
január 11-én hajnali 3.00 és délután 15.00 óra között meghibásodott egy kompresszor 
állomás Németország és Ausztria között, és emiatt leállt a szállítás, amely 15 óra után 
helyreállt. A januári adatokból megfigyelhető, hogy a január 12-i tárolói kivét fokozatosan 
csökkent, a hőmérséklet növekedésével pedig csökkenésnek indult a fogyasztás is. Miután 
az orosz-ukrán kapcsolatok normalizálódtak, és helyreállt a szállítás (január 20-án), a 
fogyasztás ismételten növekedni kezdett. 
A Horvát Munkaadók Szövetség (HMSZ) és a Horvát Gazdasági Kamara (HGK) ada-
tai szerint a válság a horvát ipar negyedét sújtotta, a válságból adódó károk pedig megha-
ladták a 2 milliárd kuna összeget. A HMSZ képviselői felhívták a károsult ipari vállalatok 
képviselőit, hogy a gázválság-okozta károkkal kapcsolatban keressék meg a GM és a 
Kormány illetékes szerveit, és felszólították a vállalatokat az állami szervek előtti közös 
fellépésre. A kárt bejelentő társaságok 25%-ánál a károk elérik az éves bevétel 1-10%-át, 
azaz a becslések szerint, a 2008. évi nyereség 30-80%-át. A 2008. évhez képest az átlagos 
termelés 21,2%-kal alacsonyabb volt, ami nemcsak a gázválságnak, de a globális pénzügyi 
válságnak, azaz a 2008. október-novemberi időszakban kezdődő export nehézségeknek is 
köszönhető. A gázválság miatt a legnagyobb kárt a Munja Akkumulátor üzem és a Limex 
betonkeverő üzem, valamint a Donji Miholjac vállalat szenvedett. A Munja vállalat igaz-
gatóságának elnöke elmondása szerint a termelés januárban a legintenzívebb. Tekintettel a 
helyzetre, a károk ebben a hónapban elérték a napi 2 millió kuna összeget. Mivel gyakor-
latilag január 9. óta 10 napig szünetelt vagy korlátozásra került a gázellátás, a károk elér-
ték a 17 millió kuna összeget. Amennyiben ehhez az összeghez hozzáadjuk a berendezé-
seket és gépeket ért károkat, akkor a gázválsággal okozott károk elérték a 10 millió euró 
összeget. 
1.4. Az orosz-ukrán gázválság hatásai a bosnyák földgázpiacra 
Boszniába a földgáz 16 inch-es szállító vezetéken érkezik Ukrajnán, Magyarországon 
és Szerbián keresztül, és az országhatárt Sepaknál lépi át. Sepaktól a gázvezeték a 
Zvornik-Kladanj-Sarajevo vonalon egészen Zenicáig halad. Bosznia nem rendelkezik saját 
tárolói kapacitással, és emiatt a teljes éves készletet, az éves lekötött 750 millió m3 meny-
nyiséget az Orosz Föderációból szerzi be. A nevezett mennyiség átvétele 26 bar nyomáson 
a Zvornik városnál található átadóállomáson történik. Bosznia szállítóvezetéke 194 km 
hosszú és több tulajdonosa van: a Gaspromet Pale társaság a tulajdonosa a szerb határ és 
Zvornik közötti szállítóvezeték 22 km-es szakaszának, a Sarajevo Gas Lukavica a Zvornik 
és Kladanj közötti 40 km hosszú szállítórendszer tulajdonosa, a BH-Gas Sarajevo pedig a 
Zvornik-Sarajevo-Zenica 132 km hosszú vezetékrendszer tulajdonosa. 
A gázbeszerzéssel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a kilencvenes évek előtt kö-
tött hosszú távú gázbeszerzési megállapodások részletes elemzése nem képezi a jelen dol-
gozat tárgyát, azonban a Srbijagas adatai szerint Bosznia Hercegovina, mint az egyik volt 
Jugoszláv tagköztársaság nevében az Energopetrol Sarajevo vállalat (tulajdonosi szerke-
zet: INA-MOL 67%, Bosnyák Föderáció Kormánya 22% és kis részvényesek 11%) és a 
Naftna Industrija Srbije (NIS) évi 1,6 milliárd m3 mennyiségre vonatkozó földgázszállítá-
si szerződést írt alá a kilencvenes években. 1990-ben aláírásra került még két szerződés, az 
egyik éves szinten 750 millió m3 földgáz szállítására vonatkozik Batajnica-Zvornik szállí-
tási vonalon, a másik évi 900 millió m3 földgáz szállítására vonatkozik Gospodj inci-
B. Palanka-Bosanski Brod vonalon, amely a háborús események miatt nem került kiépí-
tésre. Bosznia jelenleg két érvényes szerződéssel rendelkezik, az egyik szerződésben a 
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MOL a partnervállalat, e szerződés 2018-ig érvényes és évi 600 millió Nm3 földgázszállí-
tására vonatkozik. A másik szerződésben a Srbijagas a partner, ez a szerződés 2017-ig 
érvényes és ez is évi 600 millió Nm3 földgáz szállítására vonatkozik. 
Boszniában a gázellátást 4 szolgáltató végzi: Sarajevogas Sarajevo (93,8%), Zvornik 
Stan (2,2%), Sarajevogas Lukavica (1,4%) és Visokogas Visoko (2,6%). Bosznia területén 5 
közvetlen fogyasztó található, amelyek közül a legnagyobbak a Biraé (Fabrika Glinice 
,3iraé" AD Zvornik) Zvornik és a Mittal Steel Zenica. Ez a két társaság az ipari fogyasztás 
50%-át képviseli, és emiatt ez a két vállalat szenvedett legnagyobb kárt a gázválság idején. 
Boszniában január 6-án teljesen leállt a földgázszállítás, és ennek köszönhetően közel 
240 000 ember maradt lakásában fűtés nélkül. A fővárosban, Sarajevóban közel 72 000 
lakás maradt fűtés nélkül, és ha figyelembe vesszük a rendkívül alacsony hőmérsékletet, 
akkor kijelenthető, hogy a fővárosban igazi válsághelyzet következett be. Igazi pánikhely-
zet alakult ki a városban, amiről legjobban az Ogrevtrans társaság adata tanúskodik, amely 
szerint január 7-én délelőtt 10 óráig kb. 50 tonna szenet értékesítettek, és egész nap szállí-
tották a fogyasztóknak. Délutánra kimerültek a készletek. Sarajevo Kanton Kormánya 
rendkívüli ülésen további tűzifa és szén beszerzéséről döntött a Vöröskereszten keresztül. 
A BH-Gas januári átlaghőmérséklet és fogyasztási adatai alapján megfigyelhető, hogy 
január 7-én és 8-án teljesen leállt az országba történő gázszállítás. Az IGM és a Visokogas 
a hálózatból már csak az akkumulációs mennyiségeket használta, a Mittal társaság január 
7-9. között egyáltalán nem vételezett földgázt, míg a Sarajevogas január 7-8-án nem vette 
át a szükséges gázmennyiségeket. 
1.5. Összefoglaló 
Az orosz-ukrán gázválság fordulópontot jelentett Oroszország, Ukrajna és Európa 
energiaviszonyában. Európát nemcsak a 2009. január elején bekövetkezett gázellátás leál-
lása sokkolta, hanem az, hogy két energetikai óriás, Oroszország, mint földgázimportőr 
állam és Ukrajna, mint tranzitállam megengedte magának, hogy az egymás közti politikai-
gazdasági-pénzügyi nézeteltérései miatt egész Európa területe szenvedjen a legnagyobb tél 
közepette, és Délkelet-Európa országait a szociális katasztrófa állapotába sodorja. Európá-
nak és az európai energiapolitikának elegendő volt két hét, hogy kiderüljön egyes orszá-
gok energetikai felkészületlensége és energetikai melankóliája. Az ellátásbiztonság, a 
gázinfrastruktúra hiányossága, a betáplálási irányvonalak diverzifikációjának hiányossága, 
a sürgősségi beavatkozások és intézkedések képezik azokat a feladatokat, amelyeket Dél-
kelet-Európa országainak meg kell oldani nemcsak globális, hanem helyi szinten is. 
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